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Verba volant, scripta manent. 




Denisu za spodbujanje ob dobrih, za spravljanje v smeh ob slabih in za tolaženje ob najslabših 
dnevih. 
Mami in očetu za vse možnosti in priložnosti, spodbudo in priganjanje. 
Evi za sotrpljenje in sočustvovanje, ker je bila istočasno – čeprav je tri leta mlajša – v isti 
situaciji. 
Niki, Anji in Želji za vsakodnevno spodbujanje in priganjanje. 
Mentorici za vodenje, usmerjanje in spodbudne besede, predvsem pa za potrpežljivost. 
 
Če ti preostane samo še en dih, 






Tolmačenje strukturno in semantično kompleksnih leksikalnih enot iz angleščine v 
slovenščino na plenarnih zasedanjih Evropskega parlamenta 
V magistrskem delu preučujemo, kako se konferenčni tolmači na plenarnih zasedanjih 
Evropskega parlamenta soočajo z rabo strukturno in semantično kompleksnih leksikalnih enot. 
Ekspresivnost je kulturno in čustveno zaznamovan del jezika, ki je običajno težko prevedljiv, 
kar se še zlasti odraža pri tolmačenju, ki je že samo po sebi izjemno zahtevna kognitivna 
dejavnost. Na podlagi videoposnetkov plenarnih zasedanj EP smo oblikovali korpus, sestavljen 
iz izvirnih govorov v angleščini in pretolmačenih govorov v slovenščini, iz katerih smo izluščili 
strukturno in semantično kompleksne leksikalne enote in njihove prevode. Leksikalne enote 
smo razvrstili v štiri kategorije: idiom, kolokacija, semantično kompleksna prosta besedna 
zveza in semantično kompleksna leksikalna enota. Prevode teh smo analizirali glede na 
strategije, ki so jih uporabili slovenski tolmači: ekvivalenten prevod, prevod s parafrazo, 
napačen prevod in izpust. Ugotovili smo, da materni govorci uporabljajo več strukturno in 
semantično kompleksnih leksikalnih enot kot nematerni govorci, ženske več kot moški. Od 
preučevanih izrazov je bilo največ kolokacij (49 %) in idiomov (44 %), najpogosteje 
uporabljena strategija pa je bil prevod s parafrazo (45 %). Z raziskavo se ponuja vpogled v 
uporabo zaznamovanega jezika v institucionalnem okolju in v raven tolmačenja takšnega 
jezika. Tolmačem preučevani izrazi niso povzročali večjih težav in čeprav ekvivalentih 
prevodnih ustreznic pogosto ni, so se tolmači zatekli k parafraziranju, zlasti pri tolmačenju 
idiomov. Pri tolmačenju se strategijo parafraziranja na splošno uporablja skoraj nagonsko, kar 
je v veliko pomoč tudi pri tolmačenju strukturno in semantično kompleksnih leksikalnih enot. 
Študenti tolmačenja bi se morali naučiti prepoznavati kompleksne leksikalne enote s 
prenesenim pomenom že med študijem, da jih ne spregledajo, ko se pojavijo v govoru, in se 
naučiti preoblikovati takšne leksikalne enote, če v ciljnem jeziku podoben izraz ne obstaja. 
Ključne besede: tolmačenje, Evropski parlament, idiom, kolokacija, frazni glagol, prosta 





Interpreting structurally and semantically complex lexical units from English to 
Slovenian at the European Parliament plenary sittings 
This master's thesis focuses on how conference interpreters at the European Parliament plenary 
sittings deal with the use of structurally and semantically complex lexical units. Idiomatic 
language is influenced by culture and emotion and is usually hard to translate, which is 
especially reflected in interpreting, it being an extremely difficult cognitive activity on its own. 
Based on videos of the EP plenary sittings, a corpus was formed, made up from original 
speeches in English and interpreted speeches in Slovenian from which structurally and 
semantically complex lexical units were extracted, as well as their translations. Lexical units 
were classed into four categories: idiom, collocation, semantically complex free word 
combination and semantically complex lexical unit. Their translations were analyzed according 
to strategies used by Slovenian interpreters: equivalent translation, paraphrasing, wrong 
translation and omission. Our findings show that native speakers use more structurally and 
semantically complex lexical units than non-native speakers, and women use more of them than 
men. The majority of the analysed expressions were collocations (49 %) and idioms (44 %); 
the most used strategy was paraphrasing (45 %). This research offers an insight into the use of 
expressive language in an institutional environment and the level of interpreting of such 
language. Interpreters did not struggle with these expressions and even though equivalent 
translations often do not exist, interpreters used paraphrasing, especially in translating idioms. 
In interpreting, the strategy of paraphrasing is generally used almost instinctively, which is very 
useful in intepreting structurally and semantically complex lexical units. Students of 
interpreting should learn to recognize complex lexical units with idiomatic meaning during their 
studies to avoid missing them in a speech, and to reformulate such lexical units if a similar 
expression does not exist in the target language. 
Key words: interpreting, European Parliament, idiom, collocation, phrasal verb, free word 
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V magistrskem delu bomo preučevali, kako se konferenčni tolmači na plenarnih zasedanjih 
Evropskega parlamenta srečujejo z rabo strukturno in semantično kompleksnih leksikalnih 
enot. Jim ekspresivne besedne zveze in idiome uspe pretolmačiti brez težav ali se zaradi njih 
zmedejo? 
To temo smo izbrali kot logično in organsko nadaljevanje diplomske seminarske naloge, v 
kateri smo preučevali prevajanje idiomov iz francoščine v slovenščino v stripih Astérix Renéja 
Goscinnyja in Alberta Uderza v prevodu Aleša Bergerja (Pokovec 2012). V magistrskem delu 
bomo s prevajanja prešli na tolmačenje, s francoščine na angleščino, s stripa na politični diskurz 
in z zgolj idiomov na več vrst ekspresivnih izrazov in stalnih besednih zvez. 
Ekspresivnost je del jezika, ki je kulturno in čustveno zaznamovan, drugačen od nevtralnega 
jezika in zanimiv, zato je običajno tudi težko prevedljiv. Z uporabo ekspresivnega jezika 
govorci stvarnosti, ki jo opisujejo, dodajo svoje mnenje o tej stvarnosti, svoje dojemanje te in 
svoj odnos do nje. Del ekspresivnega jezika so na primer idiomi, saj njihov pomen ni razviden 
iz pomena njihovih sestavin, kar pomeni, da če želimo idiome prevesti iz enega jezika v 
drugega, moramo poznati njihov pomen in jih razumeti v sobesedilu. 
Tolmačenje je disciplina, ki zahteva posebne spretnosti. Tolmači morajo imeti odličen spomin, 
biti splošno razgledani ter sposobni hitrega odzivanja in priklica pomena besed. Jezike, s 
katerimi delajo, morajo obvladati na izredno visoki ravni, prav tako morajo dobro poznati 
kulturo, ki je tesno povezana z jezikom in nanj močno vpliva. 
Če tolmačenju, ki je že samo po sebi zahtevno, dodamo ekspresivni jezik, je to za tolmače 
dodaten izziv. Zanima nas, kako se s tem soočajo slovenski tolmači v evropskih institucijah. 
Za gradivo smo uporabili videoposnetke plenarnih zasedanj Evropskega parlamenta, ki so 
dostopni na spletni strani europarl.tv. Poslušamo jih lahko v izvirniku ali pretolmačene v uradne 
jezike Evropske unije. V magistrskem delu se bomo osredotočili na tolmačenje iz angleščine v 
slovenščino, kar pomeni, da smo izbrali govore, ki so jih evropski poslanci ali predstavniki 
Evropske komisije podali v angleščini. Nato bomo iz transkripcij izbrali strukturno in 
semantično kompleksne leksikalne enote ter njihove prevode, ki jih bomo analizirali glede na 
strategije, ki so jih uporabili tolmači. Tako bomo ugotovili, kateri izrazi so utečeni in dobro 





2 Teoretični del 
V teoretičnem delu bomo na prvem mestu predstavili tolmačenje: kaj je, osnovne pojme, vrste 
tolmačenja, njegovo zgodovino in razvoj ter vlogo in položaj tolmačenja v Sloveniji in v 
Evropski uniji. Nekoliko podrobneje bomo predstavili Evropski parlament in vlogo tolmačenja 
v njem. 
Na drugem mestu bomo opisali ekspresivni jezik in idiomatiko na splošno in specifično za 
angleški in slovenski jezik, nazadnje pa še medjezikovne vidike in vplive ekspresivnosti v 
angleščini na slovenščino. Znotraj tega poglavja bomo opisali tudi kategorije, ki jih bomo 
upoštevali pri analizi, in sicer idiom, kolokacijo, frazni glagol in ekspresivni izraz. 
Na tretjem mestu se bomo posvetili temu, kaj se zgodi, če tolmačenje in ekspresivni jezik 
združimo. Omenili bomo dosedanje raziskave na tem področju. Najbolj nas bodo zanimale 





Tolmačenje je ena od najstarejših dejavnosti človeka, ki se je začela razvijati ob stiku različnih 
kultur in jezikov. V prvi vrsti gre za sporazumevanje in prenašanje sporočil, ki je bilo potrebno 
za sodelovanje, trgovanje in pogajanja med ljudstvi, ki niso imela skupnega jezika. Tolmačenje 
se je razvilo pred prevajanjem, saj je govorjena beseda obstajala pred pisano. Po besedah 
Krašovca spada prevajanje »med prvobitne in nujne dejavnosti človeškega bitja« (2013, 15). 
Že učenje jezika je neke vrste prevajanje – ko se otrok uči govoriti, neznane glasove in pojme 
prevaja v takšne, ki jih pozna. 
Kot pišeta Markič in Ljeskovac, je najočitnejša »razlika med prevajanjem in tolmačenjem […] 
ta, da je tolmačenje ustno, prevajanje pa pisno, kar pomeni, […] da ima pri tolmačenju 
pomembno vlogo glasovna plat jezika (hitrost govora, intonacija, naglaševanje, izgovorjava 
…)« (2011, 6). Prevajanje in tolmačenje se razlikujeta tudi po časovni plati: »prevajalci imajo 
čas za dokumentiranje, raziskovanje, posvetovanje, iskanje terminologije, tolmači pa se morajo 
na delo pripraviti vnaprej« (prav tam), saj si med tolmačenjem lahko pomagajo le s svojim 
znanjem in sposobnostmi. Tretja razlika pa je, da tolmači takoj dobijo povratne informacije, saj 
med njimi, govorcem in poslušalci »obstaja določena medsebojna interakcija« (prav tam). 
Krašovec piše, da je »[g]lavna funkcija jezika […] komunikacija pomena; glavna naloga 
prevajalca sta torej analiza in prenos pomena iz enega v drug jezik« (2013, 11). To velja tudi 
za tolmače: njihova glavna naloga je prenos pomena iz jezika govorca v jezik poslušalca. Po 
Krašovcu (prav tam) je »[p]renos pomena […] najlažje doseči z analizo pomena originalnega 
teksta kot celote. To velja za prevajanje vseh literarnih del«, pa tudi za tolmačenje – le da mora 
tolmač pri svojem delu analizo pomena omejiti na kratke dele besedila, ki nosijo dovolj pomena, 
da so za tolmača smiselni in jih lahko analizira, nato pa prenese v drug jezik. 
Čeprav je tolmačenje ena od najstarejših dejavnosti, »pa ta poklic dolgo ni bil znan širši 
javnosti« (Markič in Ljeskovac 2011, 6). Šele s širitvijo Evropske unije in povezovanjem na 
svetovni ravni je postal bolj znan in iskan. Tolmačenje ima v današnjem svetu vedno večji 
pomen »pri povezovanju in komunikaciji ter premoščanju jezikovnih in kulturnih ovir« (prav 
tam). 
Poleg tega, kot pišeta Biffio Zorko in Maček, »[t]olmačenje velja za eno najzahtevnejših 
kognitivnih dejavnosti, ki poraja številne mite in vzbuja strahospoštovanje« (2015, 7). 
Ko tolmačimo, istočasno poslušamo in analiziramo pomen sporočila, si zapisujemo, beremo 
dokumente, ki se uporabljajo na srečanju, govorimo (Jones 2002, 1). Poleg vsega tega še 
preskakujemo z enega jezika na drugega, pri čemer uporabljamo vsaj dva jezika, če ne še več; 
vse pa se odvija tako hitro, da se je težko nekoliko odmakniti in analizirati svoje delo, da bi 
ugotovili, kaj počnemo in zakaj (prav tam). 
Jones dalje pojasnjuje, da gre pri tolmačenju predvsem za komunikacijo in tolmači vstopijo v 
igro, kadar dve ali več oseb želi med seboj komunicirati, vendar jih ločuje jezikovna prepreka – 
tolmači obstajajo zgolj zaradi te jezikovne prepreke in morajo seveda imeti dovolj dobro 
jezikovno znanje, da lahko pravilno prevajajo (2002, 3). Toda komunikacije ne ovirajo samo 
jezikovne prepreke: prebivalci različnih držav ne le da govorijo različne jezike, ampak izhajajo 
iz različnih okolij in kultur ter imajo različna znanja in izobrazbo (prav tam). Težave v 
komunikaciji so torej veliko več kot le prevajalske težave. Kulturne razlike se lahko pojavijo 
eksplicitno ali implicitno: eksplicitno lahko govorec omenja politične, ekonomske, socialne in 
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akademske institucije in sisteme, intelektualne koncepte ali slogane, ki nimajo neposredne 
ustreznice v jeziku osebe, ki jo nagovarjajo, in so zanjo zato povsem brez pomena (prav tam). 
Kot pravi Jones, je naloga tolmača, da v besedilo vnese pomen za ciljne poslušalce, če je 
potrebno (in če je mogoče) z razlago ali celo s spremembo referenc, ki jih uporablja izvirni 
govorec, seveda če s tem poslušalcem prenese sporočilo govorca (prav tam). 
Po eni strani je določene izraze – omiljevanje, pretiravanje, ironijo – težko ali celo nemogoče 
prenesti v drug jezik v danih okoliščinah, ne da bi bili ob tem nezvesti namenu govorca (Jones 
2002, 4). Jones kot primer navede pridevnik interesting (zanimiv), s katerim ena delegacija 
opiše predlog druge delegacije v pogajanjih: iz ust diplomata (običajno britanskega), ki ima 
navado omiljevati, lahko pomeni »Končno, najboljša ideja, kar sem jih slišal v zadnjem letu,« 
iz ust drugega diplomata v drugačnih okoliščinah in s pravim tonom pa je lahko ironičen in 
pomeni »Absurdno, kako lahko kdo pride do takega sklepa?« (prav tam) Tolmač mora 
poslušalcem podati pravi pomen – bodisi s premišljeno izbiro sinonimov bodisi s 
preoblikovanjem povedi bodisi vsaj s primernim tonom; z dobesednim prevodom je po drugi 
strani mogoče semantično spoštovati tako izvirni izraz kot izvirni pomen, vendar lahko prevod 
zveni trapasto ali celo nesramno (prav tam). V vseh teh primerih in, splošneje, pri svojem delu 
morajo tolmači premostiti kulturne in pojmovne vrzeli, ki ločujejo sogovornike (prav tam). 
Tolmače zavezuje stroga poklicna etika, ki jim nalaga molčečnost o vsem, kar slišijo : to velja 
zlasti »za informacije s področja sodstva, zdravstva in finančnega poslovanja podjetij, pa tudi 
v diplomatskem kontekstu« (Biffio Zorko in Maček 2015, 17). 
Za dobro tolmačenje ni pomembno samo jezikovno znanje, ampak tudi tolmačeva osebnost, o 
čemer priča »dejstvo, da nekatere univerze na sprejemnih izpitih za študij tolmačenja poleg 
jezikovnih uporabljajo tudi inteligenčne, spet druge univerze pa celo psihološke teste« (Biffio 
Zorko in Maček 2015, 16). Lastnosti dobrega tolmača poleg odličnega znanja tako maternega 
kot tujega jezika zajemajo še poznavanje terminologije z različnih področij ter kulturnega in 
družbenega ozadja jezikov, spremljanje aktualnega (političnega) dogajanja po svetu, izvrsten 
spomin, sposobnost bliskovitega dojemanja in procesiranja informacij ter prepoznavanja 
logičnih struktur, sposobnost analize povedanega, sposobnost jasnega in jedrnatega izražanja, 
prijetnega nastopa ter čustvenega vživljanja v povedano (prav tam). 
Tolmačenje je izjemno zahtevna kognitivna dejavnost, zato mora tolmač razviti mehanizme za 
premagovanje stresa; dobra in temeljita priprava je le ena od stvari, ki pomagajo pri soočanju s 
stresom (Biffio Zorko in Maček 2015, 29). Poleg tega mora imeti tolmač »že po naravi dober 
spomin« (prav tam), ki ga lahko z vajo še dodatno izuri. Avtorici razložita, da se pri zmernem 
stresu spominske sposobnosti izboljšajo, pri prehudem pa zelo zmanjšajo (prav tam). Spomin 
ima pomembno vlogo tako pri konsekutivnem kot pri simultanem tolmačenju: pri simultanem 
je aktiven predvsem kratkoročni ali delovni spomin, ki deluje »na podlagi zvočne podobe 
besed« (prav tam), vendar deluje tudi dolgoročni spomin – ta deluje na podlagi smiselnih enot – 
ki ga uporabimo takrat, ko moramo za lažje razumevanje sporočila uporabiti siceršnje 
poznavanje tematike. Na takšno aktivno poslušanje vplivajo hitrost govora, gostota in 
koherentnost izvirnika, pri čemer lažje prikličemo iz spomina pojme in besede, ki jih tudi sicer 
pogosto uporabljamo (prav tam). Pri konsekutivnem tolmačenju je prav tako aktiven 
kratkoročni spomin, vendar si moramo sporočilo govora zapomniti dovolj dolgo, da ga lahko 
analiziramo in prenesemo v drug jezik; poleg tega si moramo zapomniti, kaj pomenijo zapiski, 
prav ti pa nato olajšajo priklic vsebine (prav tam). 
»Človeški spomin je vizualne narave« (Biffio Zorko in Maček 2015, 29), kar pomeni, da se v 
možganih oblikujejo miselne podobe besed. Zato je dobro, da si vse, kar si moramo zapomniti, 
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čim bolj živo predstavljamo. Kot primer avtorici navajata seznam pojmov, ki niso povezani 
med seboj – lahko jih povezujemo v zgodbico, ki si jo bomo še lažje zapomnili, če bo šaljiva, 
ali pojme med seboj povežemo po sorodnosti (jabolka in hruške so sadeži, srajca in hlače so 
oblačila itd.) (prav tam). Spomin deluje tudi prostorsko: predmete s seznama si lahko 
predstavljamo v svoji dnevni sobi ali v trgovini, ki jo dobro poznamo, se v mislih sprehodimo 
po prostoru in si predstavljamo, kje so ti predmeti (Biffio Zorko in Maček 2015, 29–30). 
Ta vizualna narava spomina lahko tolmačem koristi tudi pri pomnenju kompleksnih leksikalnih 
enot. Te imajo pogosto ekspresivno noto, ki je običajno slikovita, kar si tolmač zato lažje 
zapomni. Vendar pa je pri idiomih, ki so pomensko netransparentni, ta miselna podoba lahko 
tudi zaviralna, saj nima nič skupnega s sporočilom, ki ga želi z idiomom izraziti govorec (npr. 
kick the bucket – umreti). 
Posebej težko si je zapomniti številke in imena (Biffio Zorko in Maček 2015, 30). Pri 
konsekutivnem tolmačenju jih zapišemo takoj, ko jih slišimo, tudi če smo bili še sredi 
zapisovanja prejšnje misli; pri simultanem tolmačenju si jih najlažje zapomnimo po zvenu ali 
jih zapišemo, nato pa čim prej tudi povemo, da razbremenimo spomin (prav tam). »Če pa jih 
moramo ohraniti v spominu dlje časa, si lahko izdelamo poseben sistem vizualizacije števil« –
številka 0 je kot rešilni obroč, številka 1 kot svetilnik, številka 2 kot labod, številka 3 kot metulj 
itd. (prav tam). Vendar pa moramo vsak tak sistem najprej popolnoma usvojiti, da bi nam olajšal 
delo (Biffio Zorko in Maček 2015, 30–31). 
Če povzamemo, lažje si bomo zapomnili informacije, ki so zabavne ali se rimajo, zanimajo nas 
in govorca, se nam zdijo koristne in si jih hočemo zapomniti, so podobne informacijam, ki jih 
že imamo, in so na začetku ali koncu govora; pomaga tudi, če informacijo razdelimo na manjše 
smiselne enote (Biffio Zorko in Maček 2015, 31). Zapomniti si moramo namreč ideje, ne 
posameznih besed (prav tam), kar velja tudi za tolmačenje kompleksnih leksikalnih enot. 
Naloga tolmača je slediti logični in retorični strukturi govora, pri čemer ne sme delati 
vsebinskih napak (Biffio Zorko in Maček 2015, 23). Popolnoma se mora vživeti v govorca – 
tolmači se vedno v prvi osebi ednine – ter izbrati dogodku primeren ton govora in ustvariti 
ustrezno razpoloženje, za kar mora imeti tolmač tudi nekaj igralskih sposobnosti (prav tam). 
Kadar gre pri tolmačenju kaj narobe (težave z mikrofonom ali branjem zapiskov), tolmač prav 
s samozavestnim nastopom najlažje reši težavo – nasmeh in kratko opravičilo sta dovolj – in 
takoj nadaljuje (prav tam). Ne sme pa »zasenčiti govornika, siliti v ospredje ali na odru po svoje 
zabavati občinstva« (prav tam). 
Kot že omenjeno, je za tolmačenje ključnega pomena analiza, saj lahko le tako prepoznamo 
manjše vsebinske sklope, ki jih lahko povežemo s svojim obstoječim znanjem, shranjenim v 
dolgoročnem spominu, ter si jih tako lažje zapomnimo (Biffio Zorko in Maček 2015, 33). 
Obstajajo najrazličnejše vrste govorov, nekateri so strukturirani, drugi ne: strukturirani govori 
vsebujejo pozdravni nagovor, uvod, jedro in zaključek, ki je pogosto šaljiv, drugi govori pa niso 
pripravljeni vnaprej, ampak improvizirani – pri takšnih govorih je težje razbrati strukturo, 
vseeno pa se moramo potruditi, da sledimo govorcu in njegovim miselnim povezavam med eno 
in drugo točko (prav tam). Posebno pozornost moramo nameniti začetku in koncu govora, prav 
s tema deloma si bomo pri tolmačenju namreč najprej »pridobili zaupanje poslušalcev in na 
koncu pustili dober vtis«, kot pravita Biffio Zorko in Maček (prav tam). 
3.1 Osnovni pojmi 
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V nadaljevanju bomo predstavili osnovne pojme s področja tolmačenja – katere so različne 
vrste tolmačenja, kaj pomenijo izrazi retour, relay in remote ter izvirni, ciljni, aktivni in pasivni 
jezik. 
Kot pravi Markič (2013, 7), je beseda tolmačenje »relativno nov izraz za poklic ‚ustnega 
prevajalca‘«. V SSKJ2 na spletnem portalu Fran je za geslo tolmačiti navedena definicija: 
»prevajati: tolmačiti pogovor; tolmačiti iz nemščine v slovenščino«, za geslo tolmač pa 
najdemo definicijo: »kdor se (poklicno) ukvarja z neposrednim ustnim prevajanjem 
pogovorov« (Fran 2018). V SSKJ2 za geslo tolmačka najdemo definicijo »ženska, ki se 
(poklicno) ukvarja z neposrednim ustnim prevajanjem pogovorov« (prav tam), za geslo 
tolmačica je kot razlaga navedena le sopomenka »tolmačka« (prav tam). V korpusu Gigafida 
je 3672 zadetkov za besedo tolmač, 129 za žensko obliko tolmačka in 57 za redkejšo žensko 
obliko tolmačica. Pojavi se celo en zadetek za besedo tolmačinja, ki je sicer v SSKJ2 ni. 
Prav tako na portalu Fran v Slovenskem etimološkem slovarju najdemo razlago, da slovenska 
beseda tolmač ustreza tujki interpret, slovanska oblika *tblmačb pa je prevzeta iz turških besed 
za tolmača dilmaç, tilmaç, ki sta naslonjeni na dil (turško jezik). V slovenščini se beseda 
interpret v tem pomenu (angleško interpreter, francosko inteprète) redko uporablja. Prevzeta 
je iz nemščine (Interpret), ta pa iz latinske besede interpres (posrednik, tolmač, razlagalec), kar 
je verjetno sestavljeno iz inter (latinsko med, vmes, v) in pretium (latinsko cena), ali iz 
interpartes (latinsko posrednik med dvema stranema) v prvotnem pomenu trgovski posrednik 
(Markič 2013, 7). 
Markič ločuje tolmačenje »glede na namen, naročnike in ciljne uporabnike na konferenčno in 
nekonferenčno, glede na obliko pa na konsekutivno, simultano in šepetano tolmačenje, v 
novejšem času še na tolmačenje na daljavo ter video- in teletolmačenje« (2013, 7). 
3.1.1 Konferenčno tolmačenje 
Konferenčno tolmačenje je tolmačenje na večjih mednarodnih dogodkih, kongresih in 
simpozijih, znanstvenih in akademskih konferencah in seminarjih, uradnih obiskih na najvišji 
ravni, multilateralnih in bilateralnih srečanjih, na katerih konferenčni tolmač iz izvirnega v 
ciljni jezik ustno prenaša sporočilo, ki je na visoki formalni in konceptualni ravni (Markič in 
Ljeskovac 2011, 6; Biffio Zorko in Maček 2015, 9). Poklicno konferenčno tolmačenje je lahko 
konsekutivno, simultano ali šepetano (Markič in Ljeskovac 2011, 6). 
Kot piše Jones, konferenčni tolmači delajo v realnem času: pri simultanem tolmačenju že po 
definiciji ne smejo govoriti več kot nekaj sekund dlje od govorca in tudi pri konsekutivnem 
tolmačenju se od njih pričakuje, da se odzovejo takoj po tem, ko govorec konča (2002, 6). To 
pomeni, da morajo biti tolmači sposobni ne samo analizirati in ponovno ubesediti ideje, ampak 
tudi to storiti zelo hitro in medtem ko delajo pod stresom (prav tam). 
Poleg tega mora biti konferenčni tolmač sposoben podati točen in zvest prevod izvirnega 
govora, odmikanje od izvirnika je dovoljeno le, če se s tem zagotovi, da poslušalci bolje 
razumejo pomen, ki ga je želel izraziti govorec (Jones 2002, 4–5). Dodatne informacije se 
podajo, če so nujno potrebne za premostitev kulturnih vrzeli, tolmač pa nikakor ne sme 
govorčevemu mnenju dodajati lastnega (prav tam). Konferenčni tolmač se mora poistovetiti z 
delegatom, ki ga tolmači, pri čemer govori v prvi osebi: tolmač moškega spola mora biti na 
primer sposoben reči »Kot ženska, ki je prestala štiri nosečnosti …« s povsem naravnim in 
prepričljivim glasom (prav tam). 
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3.1.2 Konsekutivno tolmačenje 
»Konsekutivno tolmačenje obstaja skoraj tako dolgo, kolikor dolgo obstajajo jeziki.« (Biffio 
Zorko in Maček 2015, 7) Prav vsi smo že kdaj tolmačili prijateljem iz tujine na obisku, poklicni 
konsekutivni tolmač pa potrebuje »specifičen talent, določen osebnostni profil, izpiljen[o] 
tehnik[o] zapisovanja in podajanja ter veliko vaje« (prav tam). Pri konsekutivnem tolmačenju 
poklicni tolmač govorca posluša do konca ali posluša vsaj nekaj minut govora in si dela posebne 
zapiske, nato pa vsebinsko in slogovno ustrezno poda govor v ciljnem jeziku (prav tam). 
Nekateri govorci povejo le nekaj povedi in besedo predajo tolmaču, pri čemer tolmač lahko 
dela celo brez zapiskov in se pri reproduciranju govora zanaša le na spomin (prav tam). Vendar 
pa mora biti tolmač sposoben spopasti se z govori različnih dolžin, za kar razvije tehnike, 
vključno z zapisovanjem, kar v praksi pomeni, da če je tolmač sposoben zadovoljivo 
pretolmačiti 5-minutni govor, bi moral biti sposoben pretolmačiti govor kakršnekoli dolžine 
(Jones 2002, 5). Preden začne tolmačiti, lahko govorca potiho prosi za pojasnilo glede 
morebitnih nejasnosti, kar se seveda ne sme dogajati prepogosto (prav tam). »Tolmač stoji ali 
sedi poleg govornika in je neposredno izpostavljen poslušalstvu«, kar pa ima tudi svojo 
prednost: neverbalno komuniciranje z občinstvom (pogled po dvorani, nasmeh, geste) (Biffio 
Zorko in Maček 2015, 9). 
Ker je konsekutivno tolmačenje časovno zamudno in ker je čas za organizatorje srečanj 
običajno ključnega pomena, mora biti konsekutivno tolmačenje učinkovito (Jones 2002, 5). 
Nikakor ne sme biti daljše od izvirnega govora, splošno pravilo je, da bi moralo biti tolmačenje 
od ene četrtine do ene tretjine krajše izvirnega govora (prav tam). Tolmači to dosežejo z 
zgoščenim podajanjem in razmeroma hitrim tempom govora, poleg tega pa tudi izpuščajo 
odvečno, kar pomeni, da morajo biti sposobni natančne analize in hitrega dojemanja hierarhije 
podatkov glede na njihovo pomembnost (Biffio Zorko in Maček 2015).To pomeni, da je za 
tolmača funkcija posameznika običajno pomembnejša od njegovega imena in priimka, priimek 
pomembnejši od imena, letnica pa od dneva in meseca (prav tam). 
Konsekutivno tolmačenje poteka v dveh fazah, od katerih je prva faza poslušanja in 
zapisovanja, druga pa faza govorne produkcije; med poslušanjem pa tolmač pozornost namenja 
analiziranju in razumevanju (Biffio Zorko in Maček 2015, 35). Med zapisovanjem tolmač 
»aktivno posluša in analizira slišano«, nekako »na papir skicira govor […], da si ga pozneje 
lahko spet prikliče v spomin« (prav tam). Ti zapiski »služijo po eni strani razbremenjevanju 
spomina […] v fazi poslušanja in [po drugi strani] kot ‚spominski sprožilec‘ v fazi [govorne 
produkcije]« (Biffio Zorko in Maček 2015, 36). Kot končni izdelek so zapiski uporabni le za 
tistega tolmača, ki jih je ustvaril, »nemogoče je tolmačiti po tujih zapiskih«, vendar pa jih prav 
ta tolmač na koncu veliko manj potrebuje, kot bi si mislili, večino dela namreč opravi z 
zapisovanjem samim (prav tam). 
Pomembno je tudi, da tolmač govor dojema kot celoto, zgodbo, posamezne stavke mora 
povezati v takšno zgodbo, kot jo je povedal govorec (Biffio Zorko in Maček 2015, 37). 
3.1.3 Simultano tolmačenje 
Po eni strani se tako s simultanim tolmačenjem kot konsekutivnim tolmačenjem opravljajo 
enake osnovne funkcije: pri obeh gre za poslušanje, razumevanje, analiziranje in ponovno 
izražanje. Tolmač uporablja enake intelektualne spretnosti in je posrednik pri komunikaciji. Po 
drugi strani pa se simultano in konsekutivno tolmačenje precej razlikujeta. Najpomembnejši 
razliki, zaradi katerih je simultano tolmačenje težavnejše, sta akustična in intelektualna: 
akustična razlika je v tem, da pri konsekutivnem tolmačenju tolmač najprej posluša in nato 
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govori, pri simultanem tolmačenju pa tolmač posluša in govori hkrati, kar je nenaravna 
dejavnost, ki jo je treba usvojiti (Jones 2002, 66–67). Intelektualna razlika pa je v tem, da je 
tolmač pri konsekutivnem tolmačenju že slišal celoten govor, preden začne govoriti, in ve, o 
čem govori, če so bile med govorom kakšne besede neznane, tolmaču postanejo jasne glede na 
kontekst govora (prav tam). Pri simultanem tolmačenju pa tolmač nima te prednosti: ne ve, v 
katero smer gre govorec, medtem ko ga tolmači – ne ve, v katero smer gre govor kot celota, niti 
tega, kako se bo nadaljeval posamezni stavek (prav tam). 
Simultano tolmačenje se izvaja s primerno opremo: delegati govorijo v mikrofone, ki zvok 
prenašajo neposredno tolmačem, ki sedijo v zvočno izoliranih kabinah in govor ali razpravo v 
tujem jeziku poslušajo po slušalkah (Jones 2002, 5). V kabini sedita najmanj dva tolmača, lahko 
pa jih je tudi več (prav tam). Ker je to ena najzahtevnejših kognitivnih operacij, se tolmači 
menjajo na približno 20–30 minut, poleg tega drug drugemu pomagajo tudi z zapisovanjem 
številk, terminologijo itd. (Biffio Zorko in Maček 2015, 9–10). Tolmači hkrati ali simultano v 
svojem jeziku govorijo v mikrofone, ki tolmačenje po določenih kanalih prenašajo v slušalke 
delegatov, ki želijo poslušati tolmačenje (Jones 2002, 5). Izraz simultano je relativen, 
tolmačenje je simultano le v smislu, da je glas govorca sočasen z glasom tolmača, v resnici pa 
med govorcem in tolmačem vedno obstaja določen časovni zamik, ki se imenuje décalage 
(Markič in Ljeskovac 2011, 6; Biffio Zorko in Maček 2015, 9). Ta naj bi trajal vsaj do prve 
smiselne enote, ki jo lahko sestavlja le nekaj besed ali cela poved, in je odvisen od »tematike, 
govorčevega tempa govora, tolmačeve izkušenosti, nenazadnje pa tudi od jezika[,] iz katerega 
se tolmači« (Biffio Zorko in Maček 2015, 9). 
Pri simultanem tolmačenju se lahko zgodi, da tolmač, ki je fizično odrezan od dogajanja na 
sestanku, pozabi, da je del sestanka in da ima pomembno vlogo pri komunikaciji (Jones 2002, 
66). Tej pasti se mora izogniti, poskusiti mora zaznati vzdušje na drugi strani stekla, opazovati 
telesno govorico delegatov, spremljati neverbalne informacije ter pri tolmačenju uporabljati 
primeren in živahen ton (prav tam). Ravno zato je tudi pomembno, kako je zasnovana sejna 
soba in da imajo tolmači dober pregled nad dogajanjem (prav tam). 
Ko govorimo, se običajno se osredotočimo le na eno stvar, poslušamo le eno ‚linijo‘ naenkrat, 
tolmač pa mora poslušati dve ‚liniji‘ hkrati (Jones 2002, 68–70). Na prvem mestu se mora 
naučiti, da se med tolmačenjem zavestno posluša (prav tam). Med običajnim govorom 
govorimo samodejno, vemo, kaj želimo povedati, in besede pridejo na dan, ne da bi se morali 
osredotočati na slovnico, izgovorjavo itd. (prav tam). Tolmač pa je v stresni situaciji in se lahko 
zgodi karkoli (prav tam). Tolmač torej »hkrati posluša izvirnik in govori v svojem jeziku, [poleg 
tega pa] mora poslušati tudi samega sebe, zato ima navadno nameščeno le eno slušalko 
(običajno levo), drugo pa nekoliko odmaknjeno od ušesa« (Biffio Zorko in Maček 2015, 9–10). 
Če tolmač nima nadzora nad povedanim, lahko pride do ne le vsebinskih, temveč tudi osnovnih 
slovničnih napak (npr. neujemanje pridevnika s samostalnikom v sklonu, spolu in številu), 
napačne izgovorjave, lahko pozabi besede in sam sebi nasprotuje v dveh zaporednih stavkih s 
tem, da pozabi izgovoriti besedo »ne«, v skrajnem primeru pa se lahko zgodi, da se tolmač 
sploh ne zaveda, kaj govori, ali pa govori mnogo preglasno (Jones 2002, 68–70; Biffio Zorko 
in Maček 2015, 9–10). 
Na drugem mestu se mora tolmač zavedati, da če je osredotočen na več stvari hkrati, se poveča 
možnost napak na vsaj enem od teh področij (Jones 2002, 68–70). Pozornost tolmača mora biti 
zato na najvišji možni ravni; nič ga ne sme zamotiti – ne govorčev naglas, ne vreme, ne 
posamezna beseda, ki je morda ne pozna ali ne ve, kako bi jo v tistem trenutku prevedel (prav 
tam). Deljena pozornost je torej nekaj nenaravnega; z njo se spopadamo s popolno 
osredotočenostjo in zavestnim poslušanjem dveh tokov govora (prav tam). 
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Kritično poslušanje samega sebe zajema tako vsebino kot obliko: pri vsebini mora biti tolmač 
pozoren, da je tolmačenje pravilno in čim popolnejše, pri obliki pa mora paziti na pravilne 
slovnične strukture in smiselnost (Jones 2002, 70–71). Pri tem se mora držati nekaj preprostih 
pravil: prvič, govoriti mora v čim krajših povedih, s preprosto stavčno strukturo si namreč olajša 
delo; drugič, vsaka poved mora biti slovnično in logično smiselna; tretjič, povedi morajo biti 
vedno zaključene – nezaključena poved že po definiciji pomeni, da tolmačenje ni več smiselno 
(prav tam). Delegati bodo morda spregledali manjše izpuste ali napake, ob nezaključenih 
povedih pa bodo izgubili zaupanje v tolmača (prav tam). 
»V sodobni znanosti je bilo opravljenih precej nevroloških študij o tem, kaj se dogaja v 
možganih ob simultanem tolmačenju, saj gre za izredno kompleksne procese.« (Biffio Zorko in 
Maček 2015, 9–10) Po eni strani je to početje izredno avtomatizirano, saj tolmač nima časa za 
načrtovanje in dolgo premišljevanje, po drugi strani mora naglo razmišljati, imeti široko splošno 
znanje, se temeljito pripraviti in hitro priklicati besedišče z najrazličnejših področij (prav tam). 
»Simultano tolmačenje je dejansko stvar specifičnega talenta, ki je prirojen, a ga je treba 
nadgraditi s ciljno usmerjenimi in rednimi vajami.« (prav tam) 
Simultano tolmačenje je manj časovno zamudno od konsekutivnega in poleg tega je s 
simultanim tolmačenjem veliko bolj izvedljivo zagotoviti resnično večjezično tolmačenje, na 
primer s 6 jeziki v Organizaciji združenih narodov ali celo s 24 v Evropski uniji (Jones 2002, 
5–6). Zaradi teh prednosti ter zaradi uspeha in širjenja mednarodnih organizacij je vse več 
tolmačenja simultanega (prav tam). 
Posebna oblika simultanega tolmačenja je valise: to je oblika simultanega tolmačenja s 
tehničnim pripomočkom ali kovčkom, ki je »sestavljen iz sistema slušalk, ki so priključene na 
mikrofon« (Tolmačenje v EP | Tolmačenje 2019), in se uporablja v prostorih, kjer ni mogoče 
postaviti tolmaških kabin. 
Nekaj zlatih pravil tolmačenja, ki jih navaja Jones (2002, 72): tolmač si mora zapomniti, da 
komunicira; kar najbolj mora izkoristiti tehnične kapacitete; prepričati se mora, da dobro sliši 
govorca in sebe; nikoli ne sme poskusiti pretolmačiti nečesa, česar ni slišal ali akustično 
razumel; biti mora popolnoma osredotočen; ne sme se osredotočiti na posamezne problematične 
besede; vaditi mora deljeno pozornost z aktivnim, analitičnim poslušanjem govorca in kritičnim 
nadziranjem lastnega govora; uporabljati mora kratke, preproste stavke, ki morajo biti 
slovnično pravilni in smiselni ter vedno zaključeni. 
Zaradi ohranjanja prave razdalje od govorca mora tolmač preoblikovati njegove besede: dolge, 
zapletene povedi mora razbiti na vrsto lažjih, krajših stavkov; odvisni in podredni stavki se 
lahko znotraj povedi premikajo; stavki v aktivnem načinu se lahko spremenijo v pasivnega in 
obratno (Jones 2002, 80–81). To moramo razumeti kot priložnost, ne kot neprijetno obvezo 
(prav tam). Tolmačeva naloga je čim bolj zvesto prenesti govorčevo sporočilo, seveda pa vsak 
prevod, ustni ali pisni, nujno spremeni obliko izvirnika (prav tam). Da bi spoštovali govorčevo 
sporočilo, nam ni treba prekopirati besed govorca niti uporabiti enakega besednega reda, ravno 
nasprotno – Jones zagovarja paradoks, da če tolmač želi biti zvest govorcu, ga mora izdati (prav 
tam). Namesto da bi se držal izvirnika kot pijanec plota, mora tolmač v novem mediju – ciljnem 
jeziku – ustvariti govor, ki bo imel na poslušalce enak učinek, kot ga imajo govorčeve besede 
na poslušalce, ki razumejo izvirni jezik (prav tam). Tolmač mora torej preoblikovanje uporabiti 
kot orodje, ki mu bo pomagalo soočiti se z različnimi težavami in kljub temu ostati kar najbližje 
govorcu (prav tam). Ta spretnost mora postati druga narava simultanega tolmača (prav tam). 
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Preoblikovanje povedi je rešitev za bistveno težavo pri tolmačenju, to je, ko določena beseda 
ali pojem v izvirnem jeziku obstaja, v ciljnem pa ne (Jones 2002, 81). Tu ne gre le za zelo 
specifične kulturne ali institucionalne pojme, ki so značilni za neko kulturo ali jezik, niti nam 
ni treba iskati zapletenih filozofskih ali tehničnih pojmov, da bi našli primer tega: tak primer je 
beseda shallow v angleščini, ki v francoščini nima ustreznice z enakim pomenom, to je, da voda 
ni globoka (prav tam). Za podobno težavo gre tudi pri soočanju z ekspresivnim jezikom ali 
idiomi. 
Včasih je preoblikovanje nujno že samo zaradi slovnice in struktur ciljnega jezika. Tudi če bi 
izvirni stavek lahko prevedli dobesedno, z enakim besednim redom in v ciljnem jeziku sicer 
slovnično pravilno, bi tak prevod v ciljnem jeziku zvenel nenaravno. Zato mora tolmač tako 
dobro obvladati ciljni jezik in strukture, ki se v njem uporabljajo, da jih lahko tvori neprisiljeno 
in njegovo tolmačenje zveni čim bolj naravno. Tako bo njegovo tolmačenje prepričljivo in 
poslušljivo, poslušalcem pa bo tako olajšal razumevanje in izboljšal komunikacijo na splošno 
(Jones 2002, 82). 
Pogosto vprašanje, ki ga tolmačem zastavijo netolmači, je »Kaj storiš, ko se pojavi beseda, ki 
je ne poznaš?« Pri konsekutivnem tolmačenju tolmač sliši celoten govor, preden ga mora 
pretolmačiti, kar mu ponuja več možnosti glede neznane besede. Pomen te besede lahko razbere 
iz konteksta. Morda prepozna splošen pomen besede in jo zadovoljivo prevede, čeprav prevod 
morda ni ravno slovarska ustreznica, ali pa uporabi nadpomenko te besede. Tolmač morda 
lahko izrazi govorčevo misel, ne da bi sploh uporabil točno to besedo. Ko govorec zaključi 
govor, ga lahko prosi za pojasnilo, preden začne tolmačiti. Pri simultanem tolmačenju pa je 
situacija drugačna in vprašanje netolmačev zelo na mestu. Sredi simultanega tolmačenja tolmač 
nima celotnega konteksta, ne more prekiniti govorca ali počakati do konca, da bi ga prosil za 
pojasnilo; nenazadnje, če je tolmač sredi stavka in mora prevesti besedo, ki je še nikoli ni slišal, 
kako se s tem spopade? Prvič, čeprav nima celotnega konteksta, ga ima vsaj nekaj – ima splošni 
kontekst sestanka in specifični kontekst govorčevih argumentov do točke, ko se pojavi neznana 
beseda (Jones 2002, 87). Drugič, tolmač ni čisto prilepljen na govorca (Jones 2002, 88). Če bi 
bil, bi se ob najmanjši oviri spotaknil; če pa ohranja nekaj razdalje za govorcem, ima dovolj 
časa, da se odzove na neznano besedo, ki se pojavi (prav tam). Tretjič in najpomembneje, 
tolmač preoblikuje, s čimer lahko izrazi misli, ne da bi mu bilo treba uporabiti neznano besedo, 
če seveda razume pomen govorčevega sporočila (prav tam). Poleg naštetega pa ima tolmač še 
en vir pomoči – pri simultanem tolmačenju v kabini ni sam, ampak dela s kolegom, ki mu lahko 
pomaga: morda pozna besedo ali jo lahko poišče v glosarju, če pa mu ne more pomagati sam, 
lahko tudi smukne v drugo kabino in prosi za pomoč (Jones 2002, 89). Moderna tehnologija 
omogoča tudi iskanje terminologije v bazah podatkov v kabini. Kljub vsemu pa se vseeno lahko 
zgodi, da tolmač besede ne zna prevesti. Morda kljub vsem tehnikam, ki so mu na voljo, ne 
najde prave rešitve, ne da bi izdal govorca, in meni, da je beseda prepomembna, da bi jo izpustil 
(Jones 2002, 89–90). V tem primeru mora biti tolmač iskren do svojih poslušalcev in jih 
obvestiti, da se je pojavila beseda, ki je ne zna prevesti, potem pa se poslušalci odločijo, ali je 
to pomembno (prav tam). Morda jim bo vseeno, sploh če se to ne zgodi pogosto (prav tam). Če 
pa se delegati odločijo, da želijo pojasnilo govorca, bodo tolmaču hvaležni za iskrenost in da je 
prispeval k vzajemnemu razumevanju (prav tam). 
Tolmač se lahko zaradi tehničnosti teme, načina izražanja govorca, hitrosti govorca ali zaradi 
kombinacije teh elementov znajde v stiski – ne pomagata niti poenostavljanje niti 
posploševanje, edina rešitev je izpuščanje (Jones 2002, 102). V tem primeru sta potrebni dve 
pripombi: prvič, tolmač mora še naprej analizirati govor, da ohrani bistvene elemente in izpusti 
le, kar je opisno ali pomožno na kak drug način; drugič, za analizo si mora tolmač vzeti nekaj 
časa in biti dovolj intelektualno oddaljen od izvirnika (prav tam). Če je težava v tehničnosti ali 
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v načinu izražanja govorca, bo tolmač tako in tako veliko energije posvetil analizi; če pa je 
težava sama hitrost govorca, mora tolmač ravnati enako (prav tam). Ne sme tekmovati z 
govorcem, saj bo imel tako manj časa za analizo in se bo moral bolj opirati na besede govorca, 
kar pomeni, da bo njegovo tolmačenje postalo dobeseden in površen prevod (prav tam). 
3.1.4 Šepetano tolmačenje 
Šepetano tolmačenje ali chuchotage je posebna oblika konferenčnega tolmačenja, pri kateri 
tolmač potiho ali šepetaje tolmači govor največ dvema poslušalcema. To je pravzaprav 
simultano tolmačenje brez tehnične opreme. Pri šepetanem tolmačenju mora tolmač po eni 
strani paziti, da ne govori prenaglas in s tem ne moti ostalih udeležencev, po drugi strani pa ne 
sme govoriti prepotiho, sicer ga njegova poslušalca ne bosta slišala (Biffio Zorko in Maček 
2015, 10). Poleg tega se zaradi odsotnosti tehnične opreme pojavi še dodatna težava: tolmač 
mora paziti, »da na svoji mikrolokaciji na preglasi govorca in si tako ne prekine dotoka 
informacij« (prav tam). Tolmač običajno sedi ali stoji za svojima poslušalcema, lahko sedi tudi 
med njima, kar pa je akustično slabša možnost (Markič in Ljeskovac 2011, 6; Biffio Zorko in 
Maček 2015, 10). 
3.1.5 Retour 
Retour ni posebna vrsta tolmačenja, gre za tolmačenje, pri katerem se tolmači iz maternega v 
aktivni tuji jezik (jezik B), ki ga mora tolmač obvladati skoraj tako dobro kot maternega (jezik 
A). Mogoče je imeti aktivni jezik, ki ni povsem na ravni maternega jezika, a je za njegovo 
aktivno uporabo potrebna posebna tehnika; da bi si olajšali življenje, se mnogi tolmači odločijo 
za retour le iz svojega maternega jezika (Jones 2002, 9). 
»Na slovenskem trgu je retour obvezen, saj je večina dogodkov [takšnih], da se zahteva 
dvojezična kombinacija (npr. iz angleščine v slovenščino in obratno«, v evropskih institucijah 
pa se je dolgo vztrajalo le pri tolmačenju v materni jezik (Biffio Zorko in Maček 2015, 11). 
Tako so imeli tolmači tudi po šest ali več pasivnih jezikov (jezik C), ki so jih odlično razumeli 
in vsaj solidno govorili (prav tam). Med pripravami na širitev leta 2004 pa je postalo jasno, da 
se nikoli ne bo dovolj na primer angleških ali francoskih tolmačev naučilo denimo estonščine, 
slovenščine ali drugih manjših jezikov, da bi lahko iz njih tolmačili, zato se zdaj tudi v teh 
institucijah podpira učenje retourja (prav tam). 
3.1.6 Relay 
Relay je posredno tolmačenje, ki se nanaša na situacijo, v kateri je srečanje večjezično, vendar 
vsi tolmači ne razumejo vseh jezikov, ki se uporabljajo (Jones 2002, 9). Recimo, da so delovni 
jeziki na srečanju francoščina, ruščina in španščina; španski tolmač razume francoščino, ruščine 
pa ne, francoski tolmač razume vse tri jezike (prav tam). Ko je govor v ruščini, ga francoski 
tolmač tolmači v francoščino, španski tolmač pa nato ne tolmači izvirnika v ruščini, ampak 
kolegovo tolmačenje v francoščino (prav tam). Francoski tolmač je v tem primeru relay in 
tolmačenje v francoščino prav tako, francoščina je v tem primeru relejni jezik oziroma pivot in 
se uporablja kot vezni člen (prav tam). Relay se lahko uporablja tako pri konsekutivnem kot pri 
simultanem tolmačenju in ga uporabljamo kot izhod v sili, med dvema jezikoma pa naj ne bi 




»Remote interpreting ali tolmačenje na daljavo se čedalje bolj uveljavlja zaradi vse boljših 
tehničnih zmožnosti videokonferenčnih prenosov.« (Biffio Zorko in Maček 2015, 11) 
Tolmačenje na daljavo se lahko odvija v stavbi, v kateri poteka dogodek, če je dvorana 
premajhna za postavitev kabin (prav tam). Dogodek se snema in prenaša na zaslon v tolmaški 
kabini; v idealnem primeru kamera govorca prikazuje od blizu, da tolmač vidi tudi njegovo 
mimiko (prav tam). Tolmačenje na daljavo se uporablja tudi pri konsekutivnem tolmačenju, 
npr. pri policijskih zaslišanjih ali sodnem tolmačenju, s čimer se »zmanjša tveganje za pobeg 
nevarnih obtožencev, postopek je hitrejši, manjši so potni stroški, pa tudi tolmač je osebno manj 
izpostavljen« (prav tam). Tolmačenje na daljavo ima seveda tudi svoje pomanjkljivosti: tolmač 
namreč vidi le, kar mu pokaže kamera, ne celotnega dogajanja, in včasih pride do tehničnih 
težav (prav tam). 
3.1.8 Tolmačenje na pogled 
Tolmačenje na pogled ali tolmačenje prima vista je način tolmačenja, pri katerem tolmač dobi 
govor v pisni obliki in nato bodisi hkrati bere in tolmači pri konsekutivnem tolmačenju bodisi 
posluša, sledi besedilu in tolmači pri simultanem tolmačenju (Biffio Zorko in Maček 2015, 12). 
Po eni strani je to besedilo tolmaču lahko v veliko pomoč, zlasti pri govorcih, ki le berejo in 
govorijo mnogo prehitro; po drugi strani pa je zapisano besedilo lahko tudi moteče, saj je pisno 
izražanje drugačno, bolj zapleteno in gosto, poleg tega pa tako tolmačenje poleg običajnih 
tolmaških procesov vključuje še branje (prav tam). 
3.1.9 Izvirni in ciljni jezik, aktivni in pasivni jezik 
Tolmači prenašajo sporočilo iz enega jezika v drugega, to je iz izvirnega jezika v ciljni jezik. 
Izvirni jezik je jezik, v katerem govori govorec, ki ga tolmač tolmači. Ciljni jezik pa je jezik, v 
katerem govori tolmač, jezik, ki ga razumejo poslušalci. Za uspešno tolmačenje mora tolmač 
oba jezika obvladati na ravni maternega govorca ali blizu te ravni. 
Aktivni jezik (jezik A) je jezik, v katerega je tolmač sposoben tolmačiti, običajno je to materni 
jezik. Pasivni jezik (jezik C) je jezik, iz katerega tolmači. Poleg jezikov A in C ima lahko tolmač 
med svojimi delovnimi jeziki tudi jezik B, ki ni njegov materni jezik, vendar ga obvlada skoraj 
na enaki ravni ter je sposoben tolmačiti iz tega jezika in vanj. Tolmačevi »delovni jeziki« so 
vsota njegovih aktivnih in pasivnih jezikov. 
Opozoriti je treba, da izvirni in ciljni jezik na eni strani ter pasivni in aktivni na drugi nimajo 
istega pomena – prvi par se nanaša na določene okoliščine, drugi pa na splošne tolmaške 




3.2 Zgodovina in razvoj tolmačenja 
Tolmačenje je hkrati eden najstarejših in eden najmlajših poklicev, kar se na prvi pogled zdi 
protislovno. »Začetki tolmačenja segajo daleč v zgodovino« (Markič 2013, 7). V obdobju 
razvoja kultur in civilizacij so se razvijali tudi jeziki. Ko so se različna plemena začela bojevati 
in pogajati, se povezovati med seboj, trgovati z dobrinami in komunicirati, se je pojavila potreba 
po tolmačenju, ki je imelo v različnih obdobjih različne vloge. Včasih je služilo mirnemu 
sobivanju in trgovanju, včasih osvajanju, misijonarstvu in raziskovanju. V tem smislu je 
tolmačenje star poklic. 
Kot pravi latinski rek verba volant, scripta manent (ki sicer danes ne velja več), je tolmaško 
delo minljivo, poleg tega naj bi bili tolmači karseda neopazni (Markič 2013, 7). Kljub temu je 
njihova prisotnost v zgodovini pustila sledi (prav tam). 
Prvi tolmači so bili bodisi dvojezični obmejni prebivalci bodisi pripadniki neke kulture, ki so 
se naučili tujega jezika, bodisi pripadniki tuje kulture, ki so bili prisiljeni naučiti se jezika 
zavojevalcev (Markič 2013, 7; Biffio Zorko in Maček 2015, 15). 
Tak primer je bil Jemmy Button ali Orundellico, pripadnik plemena Yahgan z južnega dela 
Ognjene zemlje (Jemmy Button (Orundellico) 2017). Leta 1830 ga je kot štirinajstletnega dečka 
za talca vzel kapitan ladje Beagle Robert FitzRoy in ga vzel s seboj v Anglijo, da bi se tam 
naučil angleškega jezika in navad, da bi lahko delali kot tolmači (prav tam). Po enem letu se je 
vrnil na Ognjeno zemljo, kjer se je izkazalo, da je Jemmy skoraj povsem pozabil materni jezik 
in navade (prav tam). Poskus kapitana FitzRoya je torej spodletel, saj Jemmy ni dovolj obvladal 
ne angleščine ne maternega jezika, da bi lahko tolmačil (prav tam). 
V različnih obdobjih so po svetu na tolmače gledali različno: bodisi so jih imeli za skoraj 
jasnovidne posrednike božje volje bodisi sužnje, osebne stražarje in turistične vodnike bodisi 
diplomate in uradnike bodisi za izdajalce ali celo vohune (Biffio Zorko in Maček 2015, 15). 
Takšna kontroverzna osebnost, znana kot prva tolmačka, je bila Malinche, pripadnica ljudstva 
Nahua, ki je igrala ključno vlogo pri španskem osvajanju azteškega imperija. Malinche, znana 
tudi kot Malinalli, Malintzin ali Doña Marina, je bila ena od žensk, ki so bile podarjene Hernanu 
Cortezu kot sužnje, ko je leta 1519 prispel v današnjo Mehiko (La Malinche – Wikipedia 2019). 
Cortez je hitro opazil, da je dekle nadarjeno za tuje jezike – govorila je tako majevski jezik kot 
materni nahuatl – zato mu je služila kot tolmačka med tema jezikoma (Scott 2011). Z 
Jeronimom de Aguilarom, španskim duhovnikom, ki je bil več let v ujetništvu Majev in je 
govoril njihov jezik, sta tolmačila v relay tehniki, dokler se Malinche ni naučila špansko in 
postala Cortezova osebna tolmačka (La Malinche – Wikipedia 2019). Bila je tudi njegova 
vodnica in svetovalka, saj je dobro poznala lokalno floro in favno ter poti za Cortésov 
geografski in politični napredek (prav tam). Kasneje je postala tudi njegova ljubimka in rodila 
njegovega nezakonskega sina Martína, prvega mestica (Scott 2011). Malinche nekateri 
dojemajo kot kulturni most med Španci in mezoameriškimi ljudstvi ter jo imenujejo »mati 
Mehike«, drugi (predvsem Mehičani) pa kot izdajalko svojega ljudstva, ki se je spečala z 
zavojevalci (prav tam). 
Dandanes se tolmačem dogaja, da jih delegati dojemajo »kot kos tehnične opreme«, skozi 
zgodovino pa so morali vedno dokazovati svojo strokovnost in nevtralnost (Biffio Zorko in 
Maček 2015, 15). 
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Sodobni poklic tolmača se je oblikoval v 19. in 20. stoletju; takrat so tolmači pogosto 
prevzemali vlogo diplomatov in tudi vsebinsko sodelovali v razpravah (prav tam). Danes pa 
velja, da mora biti tolmač po eni strani dovolj samozavesten, da si upa nastopati pred veliko 
množico, po drugi pa dovolj skromen, da ostane v ozadju, nikoli ne izraža svojega mnenja in 
ohranja nevtralnost do obeh strani (prav tam). 
Ob koncu 19. stoletja se je začelo uveljavljati tolmačenje, kot ga poznamo danes – z vzponom 
politične moči Velike Britanije se je takrat angleščina postavila ob bok francoščini kot 
svetovnemu diplomatskemu jeziku (Markič 2013, 8). Na Berlinskem kongresu leta 1878 se je 
britanski ministrski predsednik Benjamin Disraeli odločil, da bo udeležence nagovoril v 
angleščini namesto v francoščini, s čimer je francoščina začela izgubljati primat diplomatskega 
jezika in rodilo se je konferenčno tolmačenje (prav tam). Pomemben mejnik pri uveljavitvi 
konsekutivnega konferenčnega tolmačenja je bila mirovna konferenca v Parizu januarja 1919, 
dva meseca po podpisu premirja, s katerim se je končala prva svetovna vojna (prav tam). Na 
podlagi versajske pogodbe, ki je bila rezultat teh mirovnih pogajanj, so bile ustanovljene 
mednarodne institucije Društvo narodov, Stalno mednarodno sodišče v Haagu in Mednarodna 
organizacija dela (ILO), njihova uradna jezika pa sta postala angleški in francoski jezik (prav 
tam). 
Tolmaški poklic, kot ga poznamo danes, je svojo obliko začel dobivati v 40. letih 20. stoletja 
(Pajek 2013, 37). Pred tem je bilo tolmačenje predvsem konsekutivno, dialoško ali šepetano, z 
razvojem tehnologije pa se je razvila nova oblika tolmačenja: simultano tolmačenje, ki »danes 
predstavlja večinski delež konferenčnega tolmačenja« (prav tam). Simultano tolmačenje se je 
sicer poskusno začelo v ILO že v letih 1925 in 1926 na podlagi novih tehnoloških odkritij, 
ustrezno avdioopremo so razvili pri podjetju IBM (prav tam). Konferenca ILO junija 1928 je 
bila ključna za nadaljnji razvoj simultanega tolmačenja, toda zaradi tehničnih zapletov in 
pomanjkanja tolmačev, ki bi bili pripravljeni z govorniškega odra stopiti v zaprto kabino, je 
začetno navdušenje nad to obliko tolmačenja hitro usahnilo (prav tam). Po skoraj dvajsetih letih 
so poskusili znova – na nürnberških procesih proti vojnim zločincem po drugi svetovni vojni v 
letih 1945 in 1946, na katerih se je simultano tolmačenje dokončno utrdilo in dokazalo (prav 
tam). Zdi se, da so prav vojne in mirovna pogajanja pripomogli k razvoju različnih oblik 
tolmačenja (Markič 2013, 8; Pajek 2013, 37). Po drugi svetovni vojni se je z ustanovitvijo 
mednarodnih organizacij, kot je OZN, konferenčno tolmačenje razmahnilo, »hitro rastoča 
tolmaška skupnost pa se je leta 1953 povezala v Mednarodno združenje konferenčnih tolmačev 
(AIIC)« (Pajek 2013, 37). 
Ko je bilo Mednarodno združenje konferenčnih tolmačev (splošno znano po francoski kratici 
AIIC, Association Internationale des Interprètes de Conférence) ustanovljeno, je bil poklic 
konferenčnega tolmača še v povojih (VEGA Network 2012). Danes pa edino svetovno 
združenje konferenčnih tolmačev povezuje več kot 3000 posameznikov z vseh celin in ima 
stalni sedež v Ženevi, prisotno pa je po celem svetu (prav tam). Uporabnikom tolmaških storitev 
je s standardi in delovnimi pogoji, ki jih določa AIIC, zagotovljena kakovost storitev; tolmačem 
pa AIIC zagotavlja prepoznavnost, mreženje, zastopanje in priložnost vplivati na svetovno 
priznane standarde (prav tam). AIIC govori v imenu vseh konferenčnih tolmačev in poklica kot 
celote ter daje besedo tako izvajalcem kot uporabnikom tolmaških storitev (AIIC 2011). Zlasti 
za simultano tolmačenje so nujna skupna pravila in pričakovanja, tako v ekipi tolmačev kot pri 
organizatorjih in udeležencih konferenc, saj dobro konferenčno tolmačenje ni odvisno le od 
spretnosti in sposobnosti tolmačev, temveč tudi od primernih delovnih pogojev, sodelovanja 
med tolmači ter kakovosti tehnične opreme in njenega delovanja (prav tam). 
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Pajek navaja, da so se v 40. letih 20. stoletja na univerzah tudi začeli ustanavljati prvi tolmaški 
študijski programi (2013, 37). Univerza v Ženevi je svojo tolmaško šolo ustanovila že leta 1940, 
na Dunaju se je program začel izvajati leta 1943, na Univerzi Georgetown v ZDA je leta 1949 
nastal oddelek za tolmačenje in prevajanje, v Parizu pa sta leta 1957 svoja vrata odprli kar dve 
tolmaški šoli: ISIT (Institut supérieur d'inteprétation et de traduction) in ESIT (École supérieure 
d'interprétation et de traduction) (prav tam). Poleg tega so se v 20. stoletju začele pisati tudi 
prve knjige s področja tolmačenja, najprej priročniki, nato pa je sledilo znanstveno raziskovanje 
(prav tam). 
Znanstvena veda o tolmačenju je tako v svetovnem merilu še dokaj mlada, saj se je tolmačenje 
kot predmet raziskovanja uveljavilo šele v drugi polovici 20. stoletja in se je od takrat naprej 
»bliskovito razvijalo predvsem v povezavi z drugimi vedami, kot so psihologija, nevrologija, 
informatika, komunikologija in seveda jezikoslovje« (Markič 2013, 10). Slovenski termin za 
vedo o tolmačenju je tolmačeslovje, ki je nastal »po analogiji s terminom prevodoslovje in ga 
ne najdemo ne v SSKJ ne v korpusu FidaPLUS« (prav tam). Markič se sprašuje, »ali je 
tolmačeslovje samostojna veda ali je del prevodoslovja«, in meni, da naj bi »po nekaterih 
kriterijih […] tolmačeslovje sodilo v okvir prevodoslovja, ki kot okvirni pojem zajema tako 
vedo o pisnem prevajanju kot o tolmačenju« (prav tam). 
Tolmačeslovje je dobilo nov zagon leta 1977 na mednarodnem simpoziju o tolmačenju in 
komunikaciji, ki ga je organiziral NATO v Benetkah (Markič 2013, 10–11). Ta simpozij 
»označuje začetek interdisciplinarnosti v raziskovalni dejavnosti na področju tolmačenja« (prav 
tam), in tako mnoge raziskave iz tega obdobja temeljijo na drugih vedah, kot so psihologija, 
nevrofiziologija, nevropsihologija in nevrolingvistika ter seveda jezikoslovje. Te smernice in 
zasnove so se na začetku novega tisočletja povezale z drugimi znanostmi in prispevale k 
raziskavam o različnih tematikah (analiza diskurza in tolmačenje, kakovost tolmačenja, 
tolmačenje kot komunikacija, jezikovne posebnosti tolmačenja, razumevanje pri tolmačenju, 
napake in izpusti pri tolmačenju, terminološka vprašanja, vplivi stresa, zdravja, starosti, 
delovnih razmer, novih tehnologij na tolmačenje, didaktika tolmačenja, kulturni vidiki in 
tolmačenje itd.) (prav tam). 
Pri raziskovanju tolmačenja je težava »predvsem zelo veliko število spremenljivk, situacij in 
povezav, ki jih je [treba] raziskati« (Markič 2013, 11), da bi prišli do konkretnih rezultatov, pa 
tudi skupina ljudi, ki bi lahko sodelovali v znanstvenih raziskavah in ki so jim izsledki teh 
namenjeni, je zelo majhna. Zato se danes temu »posvečajo tako teoretiki kot praktiki« (Pajek 
2013, 37), da bi osvetlili ozadje procesa tolmačenja, tolmaško okolje, izboljšali delovne pogoje 
tolmačev in izobraževalne programe za njihovo usposabljanje ter ta poklic približali splošni 
javnosti (Markič 2013, 11; Pajek 2013, 37). 
Ključne vloge konferenčnega in nekonferenčnega tolmačenja se danes zavedamo vsi. Glede na 
vse tesnejše mednarodno povezovanje je vloga tolmačev postala izjemno pomembna, saj 
angleščina postaja nekakšen mednarodni koiné, vedno bolj se uveljavlja strojno tolmačenje in 





3.3 Tolmačenje v Sloveniji 
3.3.1 Tolmaška združenja 
V Sloveniji ima konferenčno tolmačenje že skoraj petdesetletno tradicijo. Prvo in do danes 
edino tovrstno stanovsko združenje v Sloveniji je Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije 
(ZKTS), ki je nastalo 18. decembra 1972 kot Društvo simultanih in konsekutivnih tolmačev 
Slovenije (ZKTS 2018a). Društvo in nato združenje ima že od samega začetka ključno vlogo 
pri uveljavitvi tolmaškega poklica, promociji poklicnih standardov, načel in pogojev dela, 
utrditvi statusa tolmača in osveščanju naročnikov o delu tolmača (prav tam). Najprej pa je bilo 
treba slovenščino uveljaviti kot konferenčni jezik, saj je v 70. letih 20. stoletja prevladovala 
srbohrvaščina (ZKTS 2018b). Tolmaški poklic je bilo treba vključiti v klasifikacijo poklicev in 
tolmačem s tem omogočiti opravljanje svobodnega poklica, poleg tega je bilo treba poskrbeti 
za izobraževanje in usposabljanje tolmačev ter pri tem zagotoviti upoštevanje standardov, načel 
in pogojev dela, pri čemer so se člani združenja pri svojem delu zgledovali po mednarodnih 
poklicnih standardih, načelih kakovosti in kodeksu poklicne etike združenja AIIC (prav tam). 
V času osamosvajanja Slovenije so člani združenja bistveno prispevali k uveljavitvi in ugledu 
tolmaškega poklica s kakovostnim delom in strokovnostjo pri dogodkih zgodovinskega pomena 
(ZKTS 2018b). Po osamosvojitvi se je Slovenija začela približevati Evropski uniji in je postala 
članica mednarodnih organizacij, kot so Svet Evrope, OZN in OVSE (prav tam). Z vstopom v 
Evropsko unijo in zvezo NATO se je morala slovenščina še bolj uveljaviti na mednarodnem 
parketu, pri čemer so pomembno vlogo spet odigrali člani ZKTS s tolmačenjem predpristopnih 
pogajanj, pri usklajevanju zakonodaje in v širitvenem procesu (prav tam). Slovenščina je 
postala eden od uradnih in delovnih jezikov Evropske unije ter tolmačenje v slovenščino in iz 
nje je postalo ključno pri delu Evropskega parlamenta, Evropske komisije, Sveta Evropske unije 
in Sodišča Evropske unije (prav tam). 
ZKTS se v zadnjih letih posveča predvsem »uresničevanju in zaščiti strokovnih in stanovskih 
interesov članov, ozaveščanju naročnikov tolmaških storitev o vse večji zahtevnosti stroke in 
[nujnosti] tega, da te storitve opravljajo izključno za to usposobljeni strokovnjaki« (Markič 
2013, 9). Poleg tega si prizadeva za zagotavljanje primernih delovnih pogojev za kakovostno 
delo tolmačev, uveljavljanje tehničnih standardov opreme in naprav za simultano tolmačenje, 
izboljšanje kriterijev izobraževanja tolmačev ter spremlja razvoj stroke po svetu (prav tam). 
Poleg ZKTS v Sloveniji na področju tolmačenje delujeta še Združenje stalnih sodnih tolmačev 
in pravnih prevajalcev Slovenije, ki je bilo ustanovljeno februarja 2012 v Ljubljani in katerega 
temeljna cilja sta zastopati interese stalnih sodnih tolmačev in skrbeti za vseživljenjsko 
izobraževanje sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev (Osolnik Kunc 2013), ter Društvo 
prevajalcev in tolmačev Slovenije, ki je poklicna strokovna organizacija prevajalcev in 
tolmačev, znotraj katere deluje Sekcija sodnih tolmačev, ki se posveča strokovnemu razvoju z 
izobraževalnimi programi, prilagojenimi potrebam sodnih tolmačev in prevajalcev (O društvu 
2016–2018, O Sekciji sodnih tolmačev 2016–2018). 
3.3.2 Izobraževanje tolmačev 
Poučevanje tolmačev v Sloveniji se je začelo v letih 1973–1974 na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani v okviru izbirnega lektorata tolmačenja za jezikovni par slovenščina in angleščina 
(Grosman, Komar in Šuštaršič 2009, 22), potekali pa so tudi seminarji za konsekutivno 
tolmačenje, namenjeni študentom francoščine (Markič 2013, 9). Danes se izobraževanje 
konferenčnih tolmačev izvaja na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v 
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Ljubljani, na katerem se je pedagoško delo začelo v študijskem letu 1997/1998, oddelek pa je 
nastal kot odgovor na vse večje potrebe po profesionalnih prevajalcih in tolmačih v Sloveniji 
(Maček 2013, 23). Študijski program je bil razvit v okviru pripravljalnega programa Tempus 
(1993–1997), pri katerem so sodelovale najbolj priznane evropske univerze s tega področja 
(prav tam). Tolmačenje je bilo najprej del dodiplomskega študija, nato je bil uveden enoletni 
specialistični študij tolmačenja, ki je izboljšal pripravljenost Slovenije za pristop k Evropski 
uniji, v študijskem letu 2007/2008 pa se je specializacija preoblikovala v bolonjski magistrski 
študij za jezikovno kombinacijo slovenščina, angleščina in nemščina, francoščina ali 
italijanščina (prav tam). 
Oddelek za prevajalstvo se je leta 2005 uvrstil med člane evropskega združenja univerz, ki 
poučujejo konferenčno tolmačenje, EMCI – European Masters in Conference Interpreting, in 
leta 2012 po preoblikovanju študijskega programa uspešno prestal reakreditacijo (Maček 2013, 
23). 
»Študij poteka v tesnem sodelovanju z glavnimi zaposlovalci […] diplomantov, s slovensko 
kabino pri Evropski komisiji in Evropskem parlamentu, ki […] spremljata [njihov] napredek, 
nudita štipendije, povabita študente na obisk institucij ter sodelujeta pri […] pedagoškem 
procesu« (Maček 2013, 24). Evropske institucije seveda niso edina poklicna možnost, vendar 
pa študij poteka v tesnem sodelovanju z njimi, tako finančno kot vsebinsko, kar pomeni, da se 
študenti usposabljajo za delo v institucijah EU in da te upravičeno pričakujejo, da bodo v 
zameno dobile tudi kakšnega novega sodelavca (prav tam). Zato je študij tolmačenja usmerjen 
predvsem v kakovost, kar se dosega s skrbnim izbirnim postopkom in manjšim številom 
študentov, to pa omogoča individualiziran intenzivni študij, ki je izjemno naporen tako 
intelektualno kot psihično, saj je tolmačenje ena najtežjih kognitivnih operacij (prav tam). 
Tolmač potrebuje »posebne kognitivne sposobnosti« in »specifičen psihološki profil« (prav 
tam), zato je ključni element študija sprejemni izpit, na katerem se oceni, ali ima kandidat iskane 
kompetence (Maček 2013, 24–25). 
Izobraževanje tolmačev za skupnost se trenutno izvaja na Oddelku za prevajalstvo v okviru 
predmeta Konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost v sklopu magistrskega študija 
tolmačenja (Oddelek za prevajalstvo 2019), poleg tega strokovna združenja in Ministrstvo za 
pravosodje dokaj redno organizirajo izpopolnjevanja za sodne tolmače, potekajo pa tudi 
seminarji, osredotočeni na določeno vrsto tolmačenja (Markič 2013, 9). 
Na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru je bil v študijskem letu 2008/2009 ustanovljen 
Oddelek za prevodoslovje, na katerem se je drugostopenjski študijski program Prevajanje in 
tolmačenje za nemščino, angleščino in madžarščino začel izvajati v študijskem letu 2011/2012 
(Markič 2013, 9). 
3.4 Tolmačenje v Evropski uniji 
V tem poglavju bomo predstavili Evropsko unijo in vlogo večjezičnosti v njej, Evropski 
parlament in vlogo evropskih poslancev ter pomen prevajanja in tolmačenja v tej instituciji. 
Tolmaška služba Evropskega parlamenta je ena največjih na svetu, saj imajo tolmači v tej 
edinstveni instituciji pomembno vlogo: skrbijo namreč za učinkovito komunikacijo med 
poslanci, ki uporabljajo 24 različnih jezikov (Uvod | Tolmačenje 2019). 
Tolmači, ki želijo delati za institucije EU, morajo opraviti zahteven medinstitucionalni 
akreditacijski izpit. Parlament, Komisija in Sodišče Evropske unije imajo vsak svojo tolmaško 
službo, izbor samostojnih tolmačev pa je skupen (Delo samostojnega tolmača v institucijah EU 
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2019). Kot piše Maček (2013, 23) je »[p]o predsedovanju Slovenije Svetu EU leta 2008, pred 
katerim so preverili tako rekoč vse slovenske tolmače, ki jih je zanimalo delo za institucije, 
nastala večletna vrzel«. Nekaj let namreč teh izpitov ni opravil noben tolmač s slovenščino, 
čeprav so bile »potrebe v Bruslju […] vse večje« (prav tam). 
3.4.1 Evropska unija in večjezičnost 
Evropska unija povezuje 28 evropskih držav na gospodarskem in političnem področju, njeni 
začetki pa »segajo v čas po drugi svetovni vojni«, ko so bili prvi ukrepi namenjeni 
gospodarskemu sodelovanju, s čimer bi države med seboj postale gospodarsko soodvisne in bi 
se zmanjšala verjetnost sporov (Na kratko o EU 2019). Tako se je leta 1958 šest evropskih 
držav (Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Luksemburg in Nizozemska) povezalo v Evropsko 
gospodarsko skupnost (EGS), do danes pa se jim je pridružilo še 22 držav članic (prav tam). 
Leta 1993 se je Evropska gospodarska skupnost preimenovala v Evropsko unijo (EU), kar je 
odraz dejstva, da je sprva zgolj gospodarska povezava »prerasla v politično organizacijo, ki 
ureja področja politik od podnebja, okolja in zdravja do zunanjih odnosov in varnosti, 
pravosodja in migracij« (Na kratko o EU 2019). 
EU že več kot pol stoletja »omogoča mir, stabilnost in blaginjo, dvignila je življenjski standard 
[in] uvedla […] skupno evropsko valuto evro«, ki se zdaj uporablja v 19 državah članicah (Na 
kratko o EU 2019). Med državami EU je bil odpravljen mejni nadzor, zaradi česar je mogoče 
potovati po skoraj celotni Evropi, laže pa se je tudi preseliti v drugo državo članico in se v njej 
zaposliti (prav tam). Državljani EU imajo pravico, »da se svobodno odloči[jo], v kateri državi 
članici želi[jo] delati, študirati ali se upokojiti«, države članice pa jih morajo »pri zaposlovanju, 
socialni varnosti in obdavčitvi obravnavati […] enako kot svoje državljane« (prav tam). 
»EU deluje po načelu predstavniške demokracije: na ravni Unije državljane neposredno zastopa 
Evropski parlament, države članice pa Evropski svet in Svet EU.« (Na kratko o EU 2019) 
Evropski parlament sestavlja 751 evropskih poslancev, ki jih neposredno izvolijo državljani EU 
(Evropski parlament 2019). Člani Evropskega sveta so predsedniki držav ali vlad držav članic, 
predsednik Evropskega sveta in predsednik Evropske komisije, Svet EU pa sestavljajo ministri 
držav članic, pristojni za področje politike, o katerem se razpravlja (Evropski svet 2019, Svet 
Evropske unije 2019). 
Poleg neposrednih volitev evropskih poslancev lahko evropski državljani sodelujejo v 
demokratičnem življenju EU tudi na druge načine (Na kratko o EU 2019). Lahko izrazijo svoje 
mnenje o politikah in ukrepih EU, predlagajo nove politike ali spremembe obstoječih politik, 
lahko se pritožijo ali pošljejo vprašanja v zvezi z uporabo prava EU (prav tam). Z evropsko 
državljansko pobudo lahko Evropsko komisijo pozovejo, naj pripravi zakonodajni predlog o 
politiki EU, ki jih zadeva, če zberejo milijon podpisov podpore evropskih državljanov iz vsaj 
četrtine držav članic (Evropska državljanska pobuda 2019). 
Na spletišču Evropske unije z osnovnimi informacijami o njej je med cilji, kot so mir, vrednote 
in blaginja državljanov ter znanstveni in tehnološki napredek, navedeno tudi spoštovanje bogate 
kulturne in jezikovne različnosti (Na kratko o EU 2019). 
Evropska unija ima danes 24 uradnih jezikov, njihovo število pa se je povečalo z vstopom vsake 
nove države članice (Jeziki EU 2019). Uradni jeziki EU so nizozemščina, francoščina, 
nemščina, italijanščina (od 1958), danščina, angleščina (od 1973), grščina (od 1981), 
portugalščina, španščina (od 1986), finščina, švedščina (od 1995), češčina, estonščina, 
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madžarščina, latvijščina, litovščina, malteščina, poljščina, slovaščina, slovenščina (od 2004), 
bolgarščina, irščina, romunščina (od 2007) in hrvaščina (od 2013) (prav tam). 
»Večjezičnost je eno od temeljnih načel EU kot demokratične mednarodne organizacije.« 
(Jeziki EU 2019) Cilji tega načela so komunikacija z državljani EU v njihovem jeziku, zaščita 
bogate jezikovne različnosti Evrope in spodbujanje učenja jezikov v Evropi (prav tam). 
Takšnega edinstvenega pristopa »doslej ni uporabila še nobena večjezična država ali 
mednarodna organizacija« (prav tam). V Listini Evropske unije o temeljnih pravicah je 
zapisano, da imajo državljani EU pravico do uporabe kateregakoli od 24 uradnih jezikov, kadar 
se obrnejo na institucije EU, te pa jim morajo odgovoriti v istem jeziku (prav tam). 
»Zakonodaja EU in druga zakonodajna besedila so objavljena v vseh uradnih jezikih, izjema 
velja samo za irščino«, v katero se po trenutni ureditvi prevajajo le »uredbe, ki jih skupaj 
sprejmeta Svet EU in Evropski parlament« (Jeziki EU 2019). 
Na zasedanjih Evropskega sveta, Sveta EU in Evropskega parlamenta je zagotovljeno 
tolmačenje za vse uradne jezike EU in vsak evropski poslanec »lahko med zasedanjem 
Parlamenta uporablja [katerikoli] uradni jezik EU« (Jeziki EU 2019). 
Glede učenja jezikov si je EU »zastavila ambiciozen cilj: omogočiti, da se bo vsak državljan 
EU poleg maternega jezika lahko sporazumeval še v [dveh] drugih jezikih«, kar bi se najlaže 
uresničilo z zgodnjim uvajanjem učenja dveh tujih jezikov v šolah (Jeziki EU 2019). EU 
državam članicam pomaga tudi »pri izboljševanju njihovih izobraževalnih programov, da bi 
osebe, ki opustijo šolanje, imele boljše znanje jezikov« (prav tam). S podpiranjem učenja 
jezikov želi EU več ljudem omogočiti študij in delo v tujini, olajšati sporazumevanje med 
pripadniki različnih kultur, omogočiti uspešno poslovanje po vsej Evropi in spodbuditi 
jezikovni sektor (prevajanje in tolmačenje, poučevanje jezikov, jezikovne tehnologije itd.) 
(prav tam). 
V Sporočilu Komisije z dne 18. septembra 2008 z naslovom Večjezičnost: prednost Evrope in 
skupna zaveza Komisija izrazi svoje mnenje in poda predloge v zvezi z večjezičnostjo v EU. 
Med drugim navaja, da sta »človeško in strojno prevajanje […] pomemben del politike 
večjezičnosti, saj lahko izboljšata izmenjavo informacij med nacionalnimi organi ter čezmejno 
upravno sodelovanje« (Komisija Evropskih skupnosti 2008). Poleg tega je prevajanje »tudi 
pomemben način spoznavanja drugih kultur« (prav tam). Del evropske kulturne dediščine so 
namreč »mojstrovine, prvotno napisane v različnih jezikih, vendar vsem znane zaradi 
dolgoletne tradicije literarnega prevajanja« (prav tam). 
3.4.2 Evropski parlament 
»Evropski parlament je pomemben prostor za politične razprave in sprejemanje odločitev na 
ravni EU.« (O Parlamentu 2018) 
Evropski parlament je neposredno izvoljeno zakonodajno telo EU, ki ga izvolijo volivci v vseh 
državah članicah EU na neposrednih volitvah vsakih pet let, sestavljajo pa ga evropski poslanci 
in predsednik Evropskega parlamenta (Evropski parlament 2019). Evropski poslanci zastopajo 
»interese ljudi pri sprejemanju zakonov EU in zagotavljajo, da druge institucije EU delujejo 
demokratično«(O Parlamentu 2018). Sedeže ima v Strasbourgu (Francija), Bruslju (Belgija) in 
Luxembourgu (Luksemburg) (Evropski parlament 2019). 
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Skupno število evropskih poslancev ne sme preseči 751 (750 poslancev in predsednik), pri 
čemer je število poslancev iz posamezne države članice približno sorazmerno številu njenih 
prebivalcev, vendar pa nobena država ne sme imeti manj kot 6 ali več kot 96 poslancev, ki so 
združeni v politične skupine po politični usmeritvi, ne po narodnosti (Evropski parlament 
2019). »Predsednik zastopa Parlament navzven in v stikih z drugimi evropskimi institucijami 
EU ter dokončno potrdi proračun EU.« (prav tam) 
Z evropskimi pogodbami je Parlamentu kot edinemu neposredno izvoljenemu organu podeljen 
širok spekter pristojnosti (Pristojnosti in postopki 2018). Nove pristojnosti so mu bile podeljene 
z Lizbonsko pogodbo (prav tam). 
Evropski parlament ima zakonodajne, nadzorne in proračunske pristojnosti (Evropski 
parlament 2019). Med zakonodajne pristojnosti spadajo sprejemanje predpisov EU skupaj s 
Svetom EU na podlagi predlogov Evropske komisije, odločanje o mednarodnih sporazumih in 
o širitvah, pregledovanje delovnega programa Evropske komisije ter možnost zahtevati 
pripravo zakonodajnih predlogov (prav tam). Nadzorne pristojnosti zajemajo demokratični 
nadzor nad vsemi institucijami EU, izvolitev predsednika Evropske komisije in potrditev 
njenega celotnega kolegija ter možnost izglasovanja nezaupnice in posledično odstopa 
Evropske komisije, preučitev peticij državljanov in uvedba preiskav, razpravljanje o monetarni 
politiki z Evropsko centralno banko ter postavljanje vprašanj Evropski komisiji in Svetu (prav 
tam). Proračunske pristojnosti vključujejo sprejetje proračuna EU skupaj s Svetom EU in 
potrditev večletnega finančnega okvira EU (prav tam). Parlament tudi »sodeluje z nacionalnimi 
parlamenti držav članic EU, ki prispevajo svoja mnenja« (O Parlamentu 2018). 
Delo v Parlamentu se odvija v dveh osnovnih oblikah: v odborih in na plenarnih zasedanjih 
(Evropski parlament 2019). V dvajsetih odborih in dveh pododborih, od katerih se vsak ukvarja 
z določenim področjem politike, poslanci »preučijo zakonodajne predloge, predlagajo 
dopolnila ali zavrnejo predlog« (prav tam). Na plenarnih zasedanjih, ki običajno potekajo štiri 
dni na mesec v Strasbourgu, »se v sejni dvorani zberejo vsi poslanci in dokončno glasujejo o 
predlagani zakonodaji in predlaganih dopolnitvah« (prav tam). 
Poleg neposrednih volitev lahko državljani sodelujejo v demokratičnem procesu EU (Evropski 
parlament 2019). Če »želijo, da bi Parlament ukrepal v zvezi določeno zadevo, lahko nanj 
naslovijo peticijo«, ki »se lahko nanaša na vsa področja, ki sodijo v pristojnost institucij EU« 
(prav tam). Peticijo lahko vložijo državljani EU in osebe s prebivališčem v EU ter podjetja in 
organizacije s sedežem v EU (prav tam). Državljani lahko v stik z Evropskih parlamentom 
stopijo »tudi prek evropskih poslancev in informacijske pisarne Evropskega parlamenta v 
posamezni državi« (prav tam). 
3.4.2.1 Organizacija dela v Evropskem parlamentu 
Evropski poslanci lahko v Parlamentu »prevzamejo različne vloge in se pridružijo različnim 
formalnim ali neformalnim skupinam, povezanim z delom Parlamenta« (Organizacija 2018). 
Parlamentu predseduje predsednik, ki je »izvoljen za mandat, ki traja dve leti in pol, kar je 
polovica zakonodajnega obdobja«, in se enkrat lahko podaljša (Predsednik 2018). Njegovo delo 
je nadziranje dela Parlamenta in njegovih organov, vodenje razprave na plenarnih zasedanjih 
in zagotavljanje spoštovanja poslovnika Parlamenta (prav tam). Prav tako predsednik 
Parlamenta »ob začetku vsakega zasedanja Evropskega sveta izrazi mnenje in pomisleke 
Parlamenta v zvezi s točkami na dnevnem redu in z drugimi temami« (prav tam). Ko Parlament 
sprejme proračun EU, ga predsednik podpiše, s čimer proračun postane izvršljiv (prav tam). 
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Predsednik Parlamenta prav tako – skupaj s predsednikom Sveta – »podpisuje vse zakonodajne 
akte, sprejete v rednem zakonodajnem postopku« (prav tam). 
Kot smo že omenili, Evropski parlament sestavlja 751 poslancev, ki so v 28 državah članicah 
izvoljeni »na splošnih neposrednih volitvah za petletni mandat« (Poslanci EP 2018). Države 
članice se same odločijo, »v kakšni obliki bodo potekale volitve, vendar mora[jo] zagotoviti 
enakopravnost spolov in tajno glasovanje« (prav tam). Število poslancev iz posamezne države 
članice je približno sorazmerno s število prebivalcev te države (prav tam). 
Evropski poslanci niso organizirani po narodnosti, ampak po politični pripadnosti (Politične 
skupine 2019). Združujejo se v politične skupine, ki jih je trenutno osem: Evropska ljudska 
stranka (Krščanski demokrati), Napredno zavezništvo socialistov in demokratov v Evropskem 
parlamentu, Evropski konservativci in reformisti, Zavezništvo liberalcev in demokratov za 
Evropo, Evropska združena levica - Zelena nordijska levica, Zeleni/Evropska svobodna zveza, 
Evropa svobode in neposredne demokracije, Evropa narodov in svobode (prav tam). Politična 
skupina se lahko ustanovi s 25 poslanci, v njej pa mora biti zastopana vsaj ena četrtina držav 
članic. »Poslanci lahko pripadajo le eni politični skupini.« (prav tam) Poslanci se lahko tudi 
odločijo, da se ne bodo pridružili nobeni politični skupini, ti so samostojni poslanci (prav tam). 
Politične skupine so odgovorne za svojo notranjo organizacijo: imenujejo predsednika ali dva 
sopredsednika, predsedstvo in sekretariat (prav tam). Po soglasju predsednikov skupin so 
poslanski sedeži v sejni dvorani »določeni glede na politično pripadnost, od leve proti desni« 
(prav tam). Politične skupine pred glasovanjem na plenarnem zasedanju preučijo poročila 
parlamentarnih odborov in vložijo predloge sprememb (prav tam). Po razpravi v skupini se 
sprejme stališče, ki ga zavzame politična skupina, »noben poslanec pa ni zavezan, da glasuje 
tako kot skupina« (prav tam). 
Za pripravo plenarnih zasedanj Parlamenta so poslanci razdeljeni v 20 specializiranih stalnih 
odborov, ki jih sestavlja od 25 do 73 poslancev s predsednikom, predsedstvom in sekretariatom 
(Odbori 2018). »Njihova politična sestava odraža sestavo plenuma.« (prav tam) Odbori so 
zadolženi za pripravo, spreminjanje in sprejemanje zakonodajnih predlogov in samoiniciativnih 
poročil, obravnavanje predlogov Komisije in Sveta; po potrebi pripravijo poročila in jih 
predstavijo na plenarnem zasedanju (prav tam). Poleg stalnih odborov lahko Parlament 
»ustanovi tudi začasne odbore, ki obravnavajo posebna vprašanja, ali preiskovalne odbore, ki 
preiskujejo kršitve ali slabo izvajanje zakonodaje Skupnosti« (prav tam). 
Naloga delegacij Evropskega parlamenta je vzdrževanje odnosov in izmenjevanje informacij s 
parlamenti iz držav nečlanic EU (Delegacije 2019). Evropski parlament tako »prispeva k 
predstavljanju Evropske unije v tujini ter k temu, da se v tretjih državah spodbujajo vrednote, 
na katerih temelji Evropska unija« (prav tam). 
Za organizacijo dela Evropskega parlamenta in zakonodajno načrtovanje, parlamentarne 
predpise ter administrativne, finančne, kadrovske in organizacijske zadeve so odgovorni 
različni politični organi (Politični organi 2018). 
Konferenca predsednikov je organ, »pristojen za organizacijo dela [Parlamenta] in zakonodajno 
načrtovanje, določanje pristojnosti odborov ter delegacij […], odnose z drugimi institucijami 
Evropske unije, nacionalnimi parlamenti in tretjimi državami« (Politični organi 2018). Pripravi 
tudi dnevni red plenarnih zasedanj in sedežni red poslancev v sejni dvorani (prav tam). 
Sestavljajo jo predsednik Parlamenta in predsedniki političnih skupin, njena člana sta še 
predstavnika samostojnih poslancev, ki pa nimata glasovalne pravice (prav tam). Konferenca 
predsednikov sklepe sprejema s soglasjem ali »ponderiranimi glasovi na osnovi števila 
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poslancev vsake politične skupine« (prav tam). Običajno se sestaja dvakrat mesečno na sejah, 
ki niso javne. Zapisniki sej »so prevedeni v uradne jezike, natisnjeni in razdeljeni vsem 
poslancem« (prav tam). 
Pravila Evropskega parlamenta določa Predsedstvo, ki je pristojno »za pripravo predhodnega 
predloga proračuna Evropskega parlamenta« in za »vsa vprašanja, ki zadevajo notranje 
delovanje Parlamenta« (Politični organi 2018). Sestavljajo ga predsednik Evropskega 
parlamenta, 14 podpredsednikov in 6 kvestorjev, ki so izvoljeni za dve leti in pol z možnostjo 
podaljšanja mandata, v predsedstvu pa imajo svetovalni glas (prav tam). Predsedstvo običajno 
zaseda dvakrat mesečno, zapisniki njegovih sej so »prevedeni v uradne jezike, natisnjeni in 
razdeljeni vsem poslancem«, ki lahko postavljajo vprašanja glede njegovih dejavnosti (prav 
tam). 
Za upravna in finančna vprašanja, ki neposredno zadevajo poslance in njihove delovne pogoje, 
je pristojen kolegij kvestorjev, ki ga sestavlja šest poslancev (Politični organi 2018). Kvestorji 
so izvoljeni po izvolitvi predsednika in podpredsednikov »z večino na tajnem glasovanju v treh 
krogih: v prvih dveh […] je za izvolitev potrebna absolutna večina oddanih glasov, v zadnjem 
[…] zadostuje relativna večina« (prav tam). Kolegij kvestorjev običajno zaseda enkrat mesečno 
(prav tam). 
Konferenca predsednikov odborov zagotavlja boljše sodelovanje med parlamentarnimi odbori, 
sestavljajo jo predsedniki vseh stalnih in začasnih odborov, ki izvolijo predsednika te 
konference (Politični organi 2018). Njene seje običajno potekajo enkrat mesečno med 
plenarnim zasedanjem v Strasbourgu (prav tam). 
Konferenca predsednikov delegacij preučuje vprašanja, »ki zadevajo nemoteno opravljanje 
dela medparlamentarnih delegacij in delegacij v skupnih parlamentarnih odborih«, in »pripravi 
predlog letnega koledarja medparlamentarnih sestankov in sej skupnih parlamentarnih 
odborov« (Politični organi 2018). Sestavljajo jo predsedniki stalnih medparlamentarnih 
delegacij, ki med seboj izvolijo predsednika konference (prav tam). 
3.4.2.2 Potek plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta 
»Plenarno zasedanje je vrhunec dejavnosti Evropskega parlamenta in predstavlja zaključek 
zakonodajnega dela, opravljenega v parlamentarnih odborih in političnih skupinah.« (Potek 
plenarnega zasedanja 2018) Na tem zasedanju evropski poslanci, predstavniki državljanov 
Evropske unije, sodelujejo pri sprejemanju odločitev Unije in skrbijo za to, »da Komisija in 
Svet upoštevata njihova stališča« (prav tam). Evropski parlament je imel dolgo le funkcijo 
»foruma za razprave in posvetovalnega organa« (prav tam), toda odkar je izvoljen na splošnih 
neposrednih volitvah in zaradi dejavnosti evropskih poslancev, sta se njegova moč in vpliv 
povečala in pridobil je »vlogo enakopravnega soodločevalca s Svetom […] glede treh četrtin 
zakonodaje [Unije]« (prav tam). 
»Plenarnim zasedanjem predseduje predsednik Evropskega parlamenta[, ki mu] […] pri tej 
nalogi pomaga štirinajst podpredsednikov.« (Potek plenarnega zasedanja 2018) Predsednik 
začne plenarno zasedanje, pri čemer se v svojem govoru ali pozdravu dotakne aktualnih 
dogodkov; Parlament si namreč prizadeva, da se odzove na razvoj dogodkov in po potrebi 
pozove Evropsko unijo k odzivu, pri čemer je vpliv predsednika Parlamenta lahko odločilnega 
pomena (prav tam). Med zasedanjem besedo da poslancem, pri čemer nadzoruje gladek potek 
razprav, vodi glasovanja in ugotavlja jasno večino na glasovanjih na zasedanju, ki so sicer lahko 
dolga in zapletena (prav tam). 
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Evropski poslanci se trenutno delijo na osem političnih skupin, ki zastopajo različna ideološka 
gibanja, ali pa so samostojni poslanci (Potek plenarnega zasedanja 2018). Politične skupine 
odločajo o vprašanjih, ki se obravnavajo na plenarnem zasedanju, ali predložijo predloge 
sprememb poročil, o katerih se glasuje, vendar pa se člani političnih skupin sami odločijo, kako 
glasujejo (prav tam). 
Na zasedanjih sta prisotna tudi Komisija in Svet, ki s tem olajšata medinstitucionalno 
sodelovanje pri sprejemanju odločitev (Potek plenarnega zasedanja 2018). Njuni predstavniki 
lahko na pobudo Parlamenta »podajo izjave ali obrazložijo dejavnosti svoje institucije v 
odgovor na vprašanja, ki jim jih lahko zastavijo poslanci« (prav tam). Zaradi velikega števila 
ljudi, ki sodelujejo na plenarnem zasedanju, nič ne poteka nenačrtovano (prav tam). Konferenca 
predsednikov političnih skupin zato zelo natančno pripravi dnevni red zasedanja, konferenca 
predsednikov odborov pa lahko konferenci predsednikov posreduje priporočila glede dela 
odborov in sestave dnevnega reda (prav tam). 
Evropski parlament se vsak mesec (razen avgusta) zbere v Strasbourgu na delnem zasedanju, 
ki traja od ponedeljka do četrtka, medtem ko se dodatna delna zasedanja odvijajo v Bruslju 
(Potek plenarnega zasedanja 2018). Na plenarnih zasedanjih se poslanci posvečajo predvsem 
razpravam in glasovanjem (prav tam). »Le besedila, izglasovana na plenarnem zasedanju, ter 
pisne izjave« s podpisi večine evropskih poslancev so formalni akti Parlamenta (prav tam). 
Parlament se lahko med plenarnim zasedanjem »izreče o [katerikoli] temi, ki je zanj 
pomembna« (Potek plenarnega zasedanja 2018). Načeloma se na plenarnem zasedanju junija 
vsako leto sprejme letni razpored dela, ki vsebuje tudi tedne za seje parlamentarnih odborov in 
političnih skupin (prav tam). V dnevnem redu plenarnega zasedanja pa je določeno, ali bo 
izjavam institucij ter vprašanjem poslancev Svetu in Komisiji, ki jih je odobril predsednik 
Parlamenta, »sledilo glasovanje o predlogu resolucije« (prav tam). Predlogi resolucij, ki jih 
»načeloma predloži odbor, politična skupina ali najmanj štirideset poslancev« (prav tam), lahko 
sledijo tudi razpravam o primerih kršenja načela pravne države, demokracije ali človekovih 
pravic. Po vsakem zasedanju je sestavljen zapisnik, v katerem so zabeleženi potek seje, 
razprave, glasovanja, imenovanja in druge dejavnosti (prav tam). Zapisniku so priloženi tudi 
izidi glasovanj (prav tam). 
Parlamentarno poročilo je pred glasovanjem najprej tema razprave, na kateri »imajo besedo 
Komisija, predstavniki političnih skupin in poslanci« (Potek plenarnega zasedanja 2018), pri 
čemer imajo na voljo zelo malo časa – ta čas je odvisen od tega, koliko poslancev zaprosi za 
besedo, če jih je veliko, lahko razprave trajajo tudi več ur (prav tam). Čas za besedo se sicer 
dodeli tako, da si »prvi del […] razdelijo vse politične skupine enakomerno, drugi del pa glede 
na število […] članov«, pri čemer se poslanci, ki zaprosijo za besedo, »uvrstijo na seznam 
govornikov glede na mesto, ki ga zasedajo v svoji skupini« (prav tam). »[P]rednost [imajo] 
poročevalci pristojnega odbora in odborov, zaprošenih za mnenje, če se priglasijo k besedi.« 
(prav tam) 
»Poslanci najpogosteje govorijo v svojem maternem jeziku, njihove govore pa konferenčni 
tolmači simultano tolmačijo v druge uradne jezike Evropske unije.« (Potek plenarnega 
zasedanja 2018) 
Razpravam sledijo glasovanja, ki se odvijajo precej hitro (Potek plenarnega zasedanja 2018). 
Med glasovanjem lahko poslanci predloženo besedilo parlamentarnega poročila ali resolucije 
spreminjajo s predlogi sprememb, s katerimi »črtajo, preoblikujejo, zamenjajo ali obogatijo 
vsebino obravnavanega besedila« (prav tam). Najprej se glasuje »o vsakem predlogu 
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spremembe posebej, […] [nato pa] o celotnem spremenjenem besedilu« (prav tam). Poslanci 
večinoma glasujejo z dvigom rok, pri čemer predsedujoči ugotovi večino (prav tam). Če je 
rezultat negotov, predsedujoči zahteva elektronsko glasovanje (prav tam). Politična skupina ali 
vsaj štirideset poslancev lahko pred glasovanjem zahteva poimensko glasovanje, pri čemer se 
glasovi poslancev zabeležijo za objavo v prilogi zapisnika, razen če je bila vložena zahteva za 
tajno glasovanje (prav tam). 
Na plenarnem zasedanju Parlament »najpogosteje odloča z absolutno večino oddanih glasov« 
(Potek plenarnega zasedanja 2018). Ko je v sejni dvorani prisotna ena tretjina poslancev, je 
dosežena sklepčnost (prav tam). Če na zahtevo vsaj štiridesetih poslancev predsednik ugotovi, 
da sklepčnosti ni, se glasovanje prestavi na naslednjo sejo (prav tam). Na koncu glasovanja 
lahko besedo prevzame Komisija in sodeluje pri njegovem zaključku. Če želijo, lahko po 
glasovanju poslanci analizirajo in utemeljijo svojo izbiro ali izbiro svoje skupine (prav tam). 
3.4.2.3 Večjezičnost v Evropskem parlamentu 
V Evropski uniji raznolikost njenih kultur in jezikov že od nekdaj velja za dragocenost. Odraz 
tega je večjezičnost, »ki je trdno ukoreninjena v evropske pogodbe« (Večjezičnost 2018). To 
vsem državljanom Unije omogoča dostop do evropskih institucij ter zakonodaje in drugih 
dokumentov, »kar je bistveno za uspeh demokratičnega sistema EU« (prav tam). 
V Evropskem parlamentu so vsi uradni jeziki Evropske unije enako pomembni (Večjezičnost 
2018). Vsi dokumenti Parlamenta so objavljeni v vseh uradnih jezikih in evropski poslanci 
imajo pravico govoriti v kateremkoli uradnem jeziku, pa naj bo to njihov materni jezik ali ne 
(prav tam). Tako lahko tudi vsak državljan Evropske unije spremlja delo Parlamenta in dostopa 
do njega (prav tam). 
V nasprotju z drugimi institucijami EU ima Parlament obveznost »zagotavljanja največje 
možne mere večjezičnosti« (Večjezičnost 2018), saj ima namreč vsak evropski državljan 
pravico kandidirati na splošnih volitvah za Evropski parlament in ne bi bilo razumno, da bi se 
od njih pričakovalo in zahtevalo »odlično znanje katerega od bolj razširjenih jezikov« (prav 
tam), kot so angleščina, francoščina ali nemščina. Vsak evropski poslanec ima pravico do branja 
in pisanja parlamentarnih dokumentov, poslušanja razprav in izražanja v maternem jeziku (prav 
tam). Ta pravica je »izrecno zapisana v poslovniku Evropskega parlamenta« (prav tam). Prav 
tako morajo imeti vsi državljani »možnost, da zakonodajo, ki jih zadeva, berejo v [svojem] 
jeziku«, in na podlagi te zakonodaje imajo pravico, »da v svojem jeziku spremljajo delo 
Parlamenta, zastavljajo vprašanja in prejemajo odgovore« (prav tam). 
Konec 50. let prejšnjega stoletja so se v institucijah Evropskih skupnosti uporabljali le štirje 
jeziki, uradni jeziki šestih ustanovnih članic. Od takrat se je precej spremenilo, saj se je vsakič, 
ko se je EU pridružila nova država članica, število uradnih jezikov povečalo. Uradni jeziki so 
opredeljeni v uredbi, ki se spreminja »z vsako priključitvijo nove članice […], da se doda nov 
uradni jezik« (Večjezičnost 2018). Vsi uradni jeziki imajo enak status, noben jezik ni 
pomembnejši od drugega (prav tam). 
Danes se v Evropskem parlamentu uporablja kar 24 uradnih jezikov, kar je velik jezikovni izziv. 
Možnih je 552 jezikovnih kombinacij, saj se vsak od 24 uradnih jezikov lahko prevede v 23 
drugih jezikov (Večjezičnost 2018). S tem jezikovnim izzivom se vsakodnevno učinkovito 
spopada služba za tolmačenje, prevajanje in preverjanje pravnih besedil Evropskega parlamenta 
(prav tam). Da te službe lahko neovirano delujejo in da se stroški ohranjajo v razumnih mejah, 
veljajo zelo stroga pravila (prav tam). 
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»Zakonodaja, ki jo sprejme Evropski parlament, zadeva […] [več kot] 500 milijonov 
državljanov iz 28 držav, ki govorijo 24 uradnih jezikov« (Večjezičnost 2018), kar pomeni, da 
mora biti ta zakonodaja v vseh jezikih enaka in razumljiva. Evropski parlament zato zaposluje 
pravnike lingviste, katerih naloga je zagotavljanje »jezikovne in pravne kakovosti besedil« 
(prav tam). Ekipa 75 pravnikov lingvistov je del zakonodajnega postopka na vseh stopnjah, da 
bi bila politična volja Parlamenta lahko izražena v kakovostnih zakonodajnih besedilih (prav 
tam). Njihove naloge zajemajo svetovanje poslancem in odborom pri pripravi in poteku 
postopkov »od prve priprave besedila do njegovega […] sprejetja na plenarnem zasedanju« 
(prav tam); pripravo in objavo zakonodajnih besedil, pri čemer zagotavljajo čim večjo kakovost 
vseh jezikovnih različic predlogov sprememb in nemoten potek postopka; tehnično pripravo 
predlogov sprememb in objavo vseh besedil, sprejetih na dan glasovanja na plenarnem 
zasedanju; »dokončno oblikovanje zakonodajnih aktov s pravniki lingvisti Sveta« (prav tam). 
3.4.2.4 Tolmačenje v Evropskem parlamentu 
Zaradi števila jezikov, ki se uporabljajo v prostorih Evropskega parlamenta, se ta pogosto 
primerja z Babilonskim stolpom (Tolmači v Evropskem parlamentu 2007). Medtem ko je pri 
gradnji zadnjega prišlo do ‚komunikacijskega šuma‘, pa v Parlamentu ni teh težav (prav tam). 
Zasluge za to gredo tolmačem, zaradi katerih lahko vsak poslanec govori v svojem jeziku in ga 
lahko vsi razumejo (prav tam). Poslanci so namreč izvoljeni kot zastopniki svojih volivcev in 
znanje jezikov ni pogoj za kandidaturo (prav tam). Da bi bili vsi evropski poslanci enakopravni, 
je v Poslovniku EP jasno zapisano, da imajo pravico do uporabe jezika po lastni izbiri (prav 
tam). 
Tolmači v Evropskem parlamentu imajo enako nalogo kot tolmači v drugih institucijah EU: 
simultano pretolmačiti govore poslancev v vse uradne jezike. Imajo pomembno vlogo, skrbijo 
namreč za komunikacijo v instituciji, ki pri svojem delu vsakodnevno uporablja 24 jezikov 
(Večjezičnost 2018). Tolmačenje je zagotovljeno »za vse večjezične seje, ki jih organizirajo 
uradni organi te institucije« (prav tam). Med sejami in plenarnimi zasedanji so tolmači torej 
običajni del ‚zasedbe‘, v zvočno izoliranih kabinah besede govorcev prenašajo v 24 uradnih 
jezikov EU. »Vidni, a nikoli v ospredju, so glas nastopajočih.« (Tolmači v Evropskem 
parlamentu 2007) 
Tolmaška služba Evropskega parlamenta, Generalni direktorat EP za logistiko in tolmačenje za 
konference, je ena največjih tolmaških služb na svetu: redno zaposluje približno 275 tolmačev, 
poleg njih pa ima na voljo še približno 1500 zunanjih akreditiranih tolmačev (Večjezičnost 
2018, Uvod | Tolmačenje 2019). 
Uradni jeziki Evropskih skupnosti so bili najprej štirje jeziki držav ustanoviteljic Evropske 
skupnosti za premog in jeklo (Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nemčija in Nizozemska): 
nemščina, francoščina, nizozemščina in italijanščina, »kar je pomenilo 12 mogočih jezikovnih 
kombinacij« (Uvod | Tolmačenje 2019). Ob vsaki širitvi do leta 1995 so bili dodani jeziki novih 
držav članic in se je število jezikovnih kombinacij povečalo (prav tam). Leta 1973 so bile 
dodane angleščina, danščina in irščina (vendar se je ta uporabila smo za prevod Akta o pristopu 
in najpomembnejših dokumentov), število uradnih jezikov se je povečalo na 6 in število možnih 
jezikovnih kombinacij na 30 (prav tam). S pristopom Grčije leta 1981 se je število uradnih 
jezikov povečalo na 7, število jezikovnih kombinacij pa na 42 (prav tam). Leta 1986 sta 
pristopili Španija in Portugalska, s čimer se je število uradnih jezikov povečalo na 9 in število 
jezikovnih kombinacij na 72 (prav tam). Leta 1995 sta bili dodani finščina in švedščina, kar je 
pomenilo 11 uradnih jezikov in 110 jezikovnih kombinacij; s pristopom Finske so jezikovne 
kombinacije postale bolj zapletene, saj je zelo malo tujih govorcev finščine (prav tam). Zaplet 
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je bil rešen z retour tolmačenjem. »Tolmači sicer običajno tolmačijo iz tujega v svoj jezik, 
finski tolmači pa so bili prvi, ki so tolmačili ‚retour‘ leta 1995.« (Tolmači v Evropskem 
parlamentu 2007) 
Leta 2004 je sledila največja širitev: Evropski uniji se je hkrati pridružilo kar 10 novih držav. 
Razen Cipra, kjer je uradni jezik grščina, imajo vse ostale nove države članice svoje jezike in 
dodanih je bilo 9 novih jezikov (estonščina, madžarščina, litovščina, latvijščina, malteščina, 
poljščina, češčina, slovaščina in slovenščina), s čimer se je število uradnih jezikov skoraj 
podvojilo: povečalo se je na 20 in število jezikovnih kombinacij je poskočilo na 380 (Tolmači 
v Evropskem parlamentu 2007). Težko je bilo najti ustrezno število usposobljenih tolmačev za 
nove jezike, še zlasti za jezike z majhnim številom govorcev, kot je malteščina, ki jo govori le 
400 000 ljudi (Uvod | Tolmačenje 2019). 
Leta 2007 sta pristopili Romunija in Bolgarija, poleg njunih uradnih jezikov se je med uradne 
jezike EU vpisala še irščina, uradnih jezikov je bilo torej 23 in jezikovnih kombinacij 506 (Uvod 
| Tolmačenje 2019). Zadnja širitev je bila leta 2013, ko se je EU pridružila Hrvaška in je 
hrvaščina postala 24. uradni jezik, število jezikovnih kombinacij pa se je povzpelo na 552 (prav 
tam). Vse bolj se uporabljata retour in relay tolmačenje (Tolmači v Evropskem parlamentu 
2007). 
»Poleg uradnih jezikov [EU] se pogosto uporabljajo tudi jeziki držav kandidatk, pa tudi ruščina, 
kitajščina, arabščina, japonščina ipd.« (Uvod | Tolmačenje 2019). Med državami kandidatkami 
je Makedonija, poleg tega pa je španska vlada kot jezike za plenarna zasedanja predlagala še 
katalonščino, galicijščino in baskovščino (Tolmači v Evropskem parlamentu 2007). 
Seje Evropskega parlamenta in teme, ki jih obravnava, so izjemno raznolike, prav vse seje pa 
so večjezične. »Jeziki, ki se uporabljajo, so odvisni od vrste seje in dejanskih potreb 
udeležencev.« (Tolmačenje v EP | Tolmačenje 2019) Z načelom nadzorovane popolne 
večjezičnosti, ki velja v EP, se zagotavlja spoštovanje pravice poslancev, da na vseh sejah 
govorijo v kateremkoli uradnem jeziku (prav tam). 
Naloga Generalnega direktorata za logistiko in tolmačenje za konference EP je zagotavljanje 
tolmačenja za plenarna zasedanja Parlamenta v Bruslju in Strasbourgu, ki vedno potekajo v 24 
jezikih, seje parlamentarnih odborov, delegacij in skupnih parlamentarnih skupščin, ki se 
odvijajo po vsem svetu, seje političnih skupin, tiskovne konference, seje notranjih organov 
Parlamenta, Odbora regij, Računskega sodišča, Evropskega varuha človekovih pravic, 
Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in Prevajalskega centra v Luksemburgu 
(Tolmačenje v EP | Tolmačenje 2019). Poleg tega organizira tudi seje zunaj treh krajev dela, 
skrbi za sejne dvorane in je odgovoren za konferenčne tehnike (prav tam). 
V Parlamentu se glede na potrebe uporabljajo različni načini tolmačenja: simultano; 
konsekutivno, ki »se uporablja na dvostranskih srečanjih ter ob protokolarnih govorih ali 
intervjujih« (Tolmačenje v EP | Tolmačenje 2019); šepetano; valise; tolmačenje za 
posameznike (ad personam), pri katerem se v posebnih primerih uporablja konsekutivno ali 
šepetano tolmačenje; in tolmačenje na daljavo, ki se ne sme zamenjati s sestanki prek 
videokonference (prav tam). 
Glede na jezike, ki se bodo uporabljali na seji, se oblikujejo ekipe tolmačev (Tolmačenje v EP 
| Tolmačenje 2019). Na sejah z največ šestimi aktivnimi in/ali pasivnimi jeziki sta v kabini po 
dva tolmača, na sejah z najmanj sedmimi aktivnimi in/ali pasivnimi jeziki pa so v kabini po 
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trije tolmači (prav tam). Za seje s 24 aktivnimi in pasivnimi jeziki je torej potrebna ekipa 72 
tolmačev (prav tam). 
»Sejne dvorane v vseh uradnih krajih dela Evropskega parlamenta so opremljene s tolmaškimi 
kabinami, ki izpolnjujejo mednarodne standarde (standarde ISO).« (Tolmačenje v EP | 
Tolmačenje 2019) Pomembno je, da tudi s tehničnega vidika vse poteka gladko, za kar je 
zadolžena ekipa konferenčnih tehnikov, ki pred sejami in med njimi skrbi za upravljanje in 
vzdrževanje tolmaških sistemov (prav tam). 
Generalni direktorat za logistiko in tolmačenje za konference EP skrbi tudi »za tolmačenje na 
službenih potovanjih poslancev po vsem svetu« (Tolmačenje v EP | Tolmačenje 2019). 
»Evropski parlament zaposluje redno zaposlene tolmače in zunanje akreditirane tolmače« 
(ACI) (Tolmač | Tolmačenje 2019). Redno zaposlenih tolmačev, ki so vsi uspešno opravili 
natečaj Evropskega urada za izbor osebja (EPSO), je približno 275 in delajo v 24 kabinah 
uradnih jezikov (prav tam). »Zunanji akreditirani tolmači so neodvisni tolmači, ki jih EP 
zaposluje glede na potrebe.« (prav tam) Po uspešno opravljenem akreditacijskem preizkusu so 
vpisani na skupni medinstitucionalni seznam (prav tam). Zunanji akreditirani tolmači 
predstavljajo več kot polovico tolmačev, ki jih Parlament potrebuje na plenarnih zasedanjih v 
Strasbourgu (prav tam). 
Tolmačenje zahteva specifične lastnosti, ki sestavljajo profil tolmača. Ena od teh je znanje 
pasivnih jezikov, ki jih morajo tolmači odlično obvladati, da lahko dobro delajo. Aktivni jezik 
je glavno delovno orodje tolmača, ki ga mora zato »obvladati do potankosti, da lahko v njem 
izrazi vse odtenke« (Tolmač | Tolmačenje 2019). Kdor hoče biti tolmač, mora imeti rad jezike 
in veliko truda vložiti v učenje in ohranjanje znanja jezika (prav tam). Večina tolmačev ima v 
svoji jezikovni kombinaciji štiri ali pet jezikov, nekateri celo sedem ali osem (prav tam). Kljub 
temu pa je jezik le orodje: »tolmačenje je namreč prenašanje sporočila« (Tolmači v Evropskem 
parlamentu 2007). Veliko ljudi dobro govori tuje jezike, le redki pa so dobri tolmači (prav tam). 
Tolmačenje je veščina, ki se jo je treba naučiti (prav tam). 
Tolmači morajo imeti zelo široko znanje in biti splošno razgledani, dobro morajo poznati 
kulturo in področja, ki jih zajema EU, biti morajo odprtega duha, vedno širiti svoje znanje, da 
lahko tolmačijo o najrazličnejših temah (Tolmači v Evropskem parlamentu 2007). Pri svojem 
delu so izpostavljeni različnim situacijam in morajo imeti sposobnost prilagajanja (prav tam). 
Če poznajo politična stališča posameznih evropskih poslancev, »pa lažje prenesejo tudi njihove 
misli, ne le besed[]« (prav tam). Tolmači morajo biti sposobni obnoviti vse vrste govorjenega 
diskurza »ne glede na temo, kontekst, identiteto govorcev ali kraj, kjer diskurz poteka« (Tolmač 
| Tolmačenje 2019). 
Tolmačenje ni dobesedno prevajanje, ampak prenašanje sporočila iz enega v drug jezik, ki 
poteka v ‚realnem času‘ (Tolmači v Evropskem parlamentu 2007). Ker v kabinah nimajo veliko 
časa za razmišljanje, se morajo tolmači pripraviti vnaprej: preučijo dokumente, ki so jim dani 
na voljo pred sejo, v jezikih, v katerih delajo, poskušajo biti čim bolj na tekočem s 
spremembami in novo terminologijo, spremljajo medije v različnih jezikih, da poznajo 
dogajanje na mednarodnem prizorišču (prav tam). 
Delo tolmača je vse prej kot enostavno. Kljub temu pa poslanci le redko pomislijo, da se njihov 
govor »tolmači v druge jezike in pogosto uporabljajo barvit jezik, šale in besedne igre, ki so 
zelo težko, če ne celo neprevedljive« (Tolmači v Evropskem parlamentu 2007). Ravno besedne 
igre so za tolmače največji izziv. Včasih jih sicer lahko prevedejo, če pravočasno najdejo 
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prevodno ustreznico v svojem jeziku, vendar pa je to tvegano, saj se v prevodu lahko razume 
drugače, kot je bilo mišljeno v izvirniku, in poslanci reagirajo na tolmačeve besede, ne na 
dejanski govor (prav tam). Govorci imajo na voljo strogo odmerjen čas, v katerem želijo 
povedati čim več, zato zelo hitro govorijo ali celo berejo besedilo, ki so si ga pripravili vnaprej 
(prav tam). »Hitro prosto govorjenje ni nujno problem – hitro branje je nočna mora.« (prav tam) 
Del sporočila je tudi neverbalna komunikacija poslancev v sejni dvorani (Tolmači v Evropskem 
parlamentu 2007). Tolmači morajo zato začutiti elemente, kot sta barva glasu in govorica telesa, 




4 Strukturno in semantično kompleksne 
leksikalne enote 
V tem poglavju bomo obravnavali ekspresivni jezik oziroma strukturno in semantično 
kompleksne leksikalne enote. S temi izrazi želimo zajeti različne leksikalne enote, enostavne 
ali sestavljene, ki so tako ali drugače zaznamovane. To so idiomi, slovnične in leksikalne 
kolokacije, frazni in predložni glagoli s prenesenim pomenom, proste besedne zveze in 
enostavne leksikalne enote, ki nimajo nevtralnega pomena (barviti prislovi, kletvice, 
poimenovanja ljudi). 
4.1 Leksikalne enote 
Leksikalne enote ali leksemi so »osnovni gradniki pomena v jeziku«, ki imajo »ortografsko 
oziroma fonološko obliko in simbolično pomensko reprezentacijo« (Fišer 2009, 5). Delimo jih 
na enostavne in sestavljene: v prvo skupino uvrščamo besede, v drugo pa besedne zveze ali 
večbesedne izraze (prav tam). Fišer se sklicuje na Jackendoffa (1997), ki glede zadnjih 
ugotavlja, da so bili »v tradicionalnem jezikoslovju v preteklosti pogosto prezrti, vendar so v 
leksikologiji, prevodoslovju in avtomatski obdelavi naravnega jezika zelo pomembni, ker je 
njihovo število po njegovih ocenah približno enako kot število enobesednih izrazov« (Fišer 
2009, 6). Pri večbesednih izrazih običajno govorimo o metaforičnih in s pomenskimi prenosi 
definiranih besednih zvezah, kot so frazemi in idiomi (Gantar 2007, 10), katerih pomen je lahko 
popolnoma ali delno predvidljiv ali pa ni predvidljiv iz pomenov njihovih sestavnih delov 
(Večbesedne leksikalne enote 2010). Bauer (1983) večbesedne izraze deli na leksikalizirane in 
institucionalizirane fraze. 
»Leksikalizirane fraze so vsaj deloma idiosinkratične na skladenjski ali pomenski ravni ter 
pogosto vsebujejo besede, ki se kot samostojni leksemi ne pojavljajo.« (Fišer 2009, 6) Po 
prožnosti jih delimo na stalne in delno ustaljene besedne zveze (prav tam). 
Stalnih besednih zvez ni mogoče interpretirati glede na njihove sestavne dele. »So polno 
leksikalizirane in ne dopuščajo oblikoskladenjskih in internih modifikacij (npr. v kratkem)« 
(Fišer 2009, 6), zaradi česar se obravnavajo enako kot enostavni leksemi, od katerih se 
razlikujejo le v tem, da so stalne besedne zveze sestavljene iz več besed, ločenih s presledki 
(prav tam). 
Besedni red delno ustaljenih besednih zvez je strogo omejen, dovoljena pa je določena 
leksikalna variabilnost (Fišer 2009, 6). Obravnavajo se kot kompleksni leksemi, ki jim je 
mogoče določiti enotno besedno vrsto (prav tam). V to skupino spadajo nerazstavljivi idiomi, 
zloženke in lastna imena (npr. briti norce) (prav tam). 
»Medtem ko ustaljene besedne zveze kljub variacijam ohranijo isti besedni red, skladenjsko 
proste besedne zveze omogočajo precej več skladenjske variabilnosti.« (Fišer 2009, 6) Ta 
skupina vključuje razstavljive idiome in glagolske besedne zveze s predlogi, zaimki oziroma 
prostimi morfemi (npr. držati z) (Fišer 2009, 7). Delno ustaljene in skladenjsko proste besedne 
zveze je ravno zaradi leksikalne oziroma skladenjske variabilnosti »v leksikonu pogosto 
nemogoče obravnavati kompozicijsko (z naštevanjem vsakega dela besedne zveze posebej), 
učinkovito pa ni niti naštevanje vseh možnih variant« (prav tam). 
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»Institucionalizirane fraze so tako skladenjsko kot semantično napovedljive, vendar se 
pojavljajo bistveno pogosteje od prostih kombinacij besed […].« (Fišer 2009, 7) Nekaj 
posebnega niso zaradi svoje jezikovne plati, temveč zaradi statistične: pojavljajo se z veliko 
večjo relativno frekvenco kot druge variante leksikalizacije istega pojma (prav tam). 
»Statistično relevantnim besednim zvezam pravimo tudi kolokacije (npr. malo pivo).« (prav 
tam) 
V nadaljevanju bomo predstavili kategorizacijo kompleksnih leksikalnih enot, ki jo 
uporabljamo v magistrskem delu: strukturno in semantično kompleksne leksikalne enote, 
strukturno kompleksne leksikalne enote in semantično kompleksne leksikalne enote. 
4.2 Strukturno in semantično kompleksne leksikalne enote 
Pod tem poimenovanjem bomo obravnavali idiome (tudi frazemi, frazeološke enote, FE) in 
frazne glagole, oboje pa smo v korpusu označili kot idiome. Leksikalne enote v teh kategorijah 
so sestavljene (strukturno kompleksne) in pomensko netransparentne – njihovega pomena ni 
mogoče razbrati iz vsote pomenov njihovih sestavnih delov (semantično kompleksne). 
4.2.1 Idiom 
V SSKJ2 na spletnem portalu Fran je idiom definiran kot »(stalna besedna zveza, fraza, značilna 
za določen jezik ali narečje« oziroma kot »jezik, govor« (Fran 2018). 
Ayto na vprašanje, kaj je idiom, odgovarja, da je to »fraza, ki se obnaša kot beseda« (2010, vii). 
Freeman ugotavlja, da idiomi – preprosto zato, ker so idiomi – ne upoštevajo slovničnih pravil 
in jih ni mogoče logično analizirati, saj njihovega pomena ni mogoče izpeljati iz pomena 
njihovih sestavin (1965, v). 
Frazeologija »je pravzaprav jezik kulture, saj [idiomi] vsebujejo podatke o kulturi in izražajo 
duha določene jezikovne skupnosti« (Vrbinc 2013, 205). 
V frazeološki literaturi so se za poimenovanje osnovne enote frazeologije uveljavila različna 
imena: frazeologizem, frazeologem, frazem, idiom, stalna besedna zveza (Kržišnik 1994). V 
magistrskem delu bomo zaradi preglednosti uporabljali izraz idiom, ki je široko sprejet tudi v 
angleški in ameriški leksikološki literaturi in »označuje vse leksikalne enote, tudi zloženke, ki 
glede na pomen sestavnih elementov delujejo samostojno« (Gantar 2007, 78). 
Idiomi predstavljajo frazeologijo v ožjem smislu, so osnovna enota frazeologije. Njihova 
bistvena lastnost je nujna prisotnost vsaj ene sestavine, ki ne nastopa v svojem slovarskem 
pomenu (Gantar 2007). Za vse idiome naj bi bila »značilna tudi ekspresivna oziroma opazna 
(zaznamovana) besedilna vloga« (Gantar 2007, 63). Področje frazeologije se osredotoča 
predvsem na tiste leksikalne enote, katerih pomen je glede na njihove sestavne dele samostojen, 
neodvisen – t. i. frazeološki pomen (prav tam). Zahteva se tudi prenesenost pomena, ki je 
izkazana bodisi s posamezno sestavino bodisi z zvezo kot celoto, kar idiomom v besedilu daje 
ekspresivno noto (prav tam), na primer stara sablja, slepi potnik, pasti v vodo, (biti/iti se) gnilo 
jajce (Gantar 2007, 76, 78). Ravno ekspresivnost iz okvira idiomov izloča vsa večbesedna 
terminološka poimenovanja, ne glede na sicer izkazano idiomatičnost (črna skrinjica, sončni 
veter …) (Gantar 2007, 72). 
Temeljne lastnosti, s katerimi je določen idiom, so torej večbesednost, stalnost oblike in 
pomena, neizpeljivost pomena celote iz pomenov sestavin ter ekspresivnost. 
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Večbesednost pomeni, da je idiom sestavljen iz vsaj dveh besed (npr. cepiti dlako), enobesedna 
tvorjenka ni idiom (npr. dlakocepiti) (Idiom 2017). Idiomi so lahko sestavljeni iz zveze 
pridevnika in samostalnika (jara kača, črna ovca, levji delež), dveh samostalnikov (jabolka in 
hruške), glagola in samostalnika (kuhati/pasti mulo, piti kot žolna), lahko so predložne zveze 
(na koncu jezika, imeti vrh glave) ali pregovori (idiomi v stavku) (prav tam). 
Stalnost oblike pomeni nespremenljivost sestavnih delov idioma. Če te lastnosti ni, iz idioma 
nastane prosta besedna zveza (Kržišnik 1994, 92). Kljub stalnosti pomena lahko govorimo o 
omejeni variabilnosti idiomov, to je o spreminjanju oblike glede na obliko rabe in o frazeoloških 
različicah (prav tam). Da se idiomi lahko vključujejo v besedilo, se spreminjajo glede na 
spregatev (pustim, pustiš, pusti … na cedilu), čas (mlati, mlatil je … prazno slamo), naklon 
(pustiš, pusti, pustil bi na cedilu) in sklon (boljša polovica, boljše polovice) (prav tam). Njihove 
frazeološke različice so oblikoslovne (vreči/metati naprej), skladenjske, ki se delijo na 
pretvorbne (postaviti na glavo – vse je postavljeno na glavo) in fakultativne sestavine (garati 
kot [črna] živina), ter sestavinske (na vse kriplje/pretege) (Kržišnik 1994, 93). 
Netransparentnost ali neizpeljivost pomena celote pomeni, da pomena idioma ne moremo 
izpeljati iz vsote pomenov njegovih sestavin. V nekaterih idiomih nobena od sestavin ne 
nastopa v svojem slovarskem pomenu (pometati pred svojim pragom), v drugih pa je taka 
sestavina lahko del idioma (govoriti kot dež) (Kržišnik 1994, 94). Pomen idioma je do neke 
stopnje lahko predvidljiv, lahko je nepredvidljiv ali prenesen. Pogosto je popolnoma 
nepredvidljiv pomen takega idioma, ki vsebuje eno ali več sestavin, ki niso več del sodobnega 
besednega zaklada (priti na kant) (prav tam). Prenesen pomen idioma je lahko izražen s primero 
(hoditi kot mačka okrog vrele kaše), metaforo (skočiti si v lase), metonimijo (zamenjava vzroka 
s posledico, zamenjava dela telesa z njegovo funkcijo) ali pa ima sestavina simbolno vrednost 
(npr. pes kot simbol slabega življenja, pasje življenje) (prav tam). 
Ekspresivnost idiomov »je definirana kot sposobnost izražanja subjektivnih razmerij do 
predmetnosti« (Gantar 2007, 138), navaja se tudi konotativnost, slikovitost in metaforičnost. 
»Ekspresivnost [idiomov] je posledica pomenskih premikov, pa tudi oblike.« (Kržišnik 1994, 
95) Oblikovno gledano idiomi lahko vsebujejo rimo, asonanco ali ritmičnost, kar velja 
predvsem za idiome v stavku oziroma pregovore (žlahta strgana plahta; kjer se prepirata dva, 
tretji dobiček ima) (prav tam). Ekspresivnost kot posledica pomenskih premikov pa izhaja iz 
tega, da idiomi »niso samo poimenovalno (denotativno) jezikovno sredstvo, ampak tudi 
vrednotenjsko (konotativno: boljša polovica sicer pomeni isto kot žena, toda dodatni pomen je 
(vsaj) ironičen« (Kržišnik 1994, 95). Poleg tega je ekspresivnost odvisna od številnih jezikovnih 
in zunajjezikovnih pojavov, ki se med seboj dopolnjujejo (Gantar 2007, 139). Idiom svoj 
ekspresivni naboj pogosto dobi v sobesedilu ali v konkretnem govornem položaju (prav tam). 
V zvezi z razmerjem med ekspresivnostjo in ustaljenostjo idioma je zanimivo, da se na eni 
strani ustaljenost idioma s pogosto rabo krepi, ekspresivnost na drugi strani pa ravno s pogosto 
rabo upada (prav tam). 
4.2.2 Frazni glagol 
Frazni glagol nastane »s pomenskim slabljenjem glagola s polnim slovarskim pomenom« (Šekli 
2016). Prav glagolskim zvezam, v katerih glagol nastopa v pomensko izpraznjeni vlogi, je bilo 
v frazeološki in leksikalni teoriji namenjene največ pozornosti; v tej vlogi se največkrat 
znajdejo pomožni glagoli (biti, imeti, dati) in glagoli premikanja (iti, priti, hoditi) (prav tam). 
Njihov pomen se uresničuje v kombinaciji z besedami v njihovem neposrednem besedilnem 
okolju (prav tam). Zlasti je mogoče izpostaviti zveze s predlogi, pri katerih gre za frazne 
oziroma sestavljene glagole (držati s (kom), nabasati na (koga/kaj)) (Gantar 2007, 84–85). 
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Merila za določanje fraznih glagolov so naslednja: (a) nepolni, oslabljeni pomen 
polnopomenskega glagola; (b) pojavljanje izglagolskega samostalnika ali medmeta kot tudi 
predložne zveze v povedkovem določilu, (c) vzporedno pojavljanje pomensko sopomenskega 
nefraznega glagola (delati greh = grešiti) (Šekli 2016). 
Frazni ali sestavljeni glagoli so primeri idiomatičnih zvez (npr. pristati na (kaj) – strinjati se, 
sprejeti), katerih frazeološkost izhaja iz dejstva, »da pomenska in skladenjska vloga take zveze 
kot celote ne izhaja iz vsote […] pomenov posameznih sestavin […]« (Gantar 2007, 86–87). 
V angleščini je frazni glagol (ang. phrasal verb) besedna zveza, ki povezuje dve ali tri besede 
iz različnih slovničnih kategorij: glagol in členek in/ali predlog skupaj tvorijo eno pomensko 
enoto, katere pomena se ne da razbrati iz njenih posameznih delov (Phrasal verb 2019). Frazni 
glagoli, ki vključujejo predlog, se imenujejo tudi predložni glagoli (ang. prepositional verbs), 
tisti, ki vključujejo členek, pa členkovni glagoli (ang. particle verbs) (prav tam). Najpogostejši 
členki, ki sestavljajo frazne glagole so around, at, away, down, in, off, on, out, over, round up 
(npr. bring in, look up, take off) (Cambridge University Press 2019). 
Frazni glagoli so pogosto (ne vedno) manj formalni od enobesednih glagolov z enakim 
pomenom (npr. sort out – solve/resolve) (Cambridge University Press 2019). 
Terminologija, ki se nanaša na frazne glagole v angleščini, je nedosledna. Termin frazni glagol 
se v sodobnem jezikoslovju uporablja le za členkovne glagole, v katerih predlogi in prislovi, ki 
običajno predstavljajo členke v teh glagolih, nastopajo v prenesenem pomenu. Nasprotno pa se 
v literaturi za angleščino kot drugi jezik termin frazni glagol uporablja tako za predložne kot za 
členkovne glagole (Phrasal verb 2019). 
Predlogi in prislovi se lahko razumejo tudi dobesedno – imajo prostorsko ali časovno pomensko 
komponento. Veliko angleških glagolov se veže s predlogom ali prislovom, pri čemer je pomen 
tako sestavljenega glagola enak vsoti pomenov sestavnih delov: 
 He walked across the square. 
 She opened the shutters and looked outside. (Phrasal verb 2019) 
Obstajajo vsaj tri glavne vrste konstrukcij fraznih glagolov glede na to, ali se glagol veže s 
predlogom, prislovnim členkom ali obema (Phrasal verb 2019). Predlog in prislovni členek 
imata lahko enako obliko. 
Kadar se glagol veže s predlogom, je ta glava predložne zveze, glagol pa je predložni glagol. 
Več o tem v nadaljevanju v poglavju o predložnih glagolih. 
Kadar se glagol veže s prislovnim členkom, členku ne sledi prilastek, kot bi bilo v primeru 
predložnega glagola (Phrasal verb 2019). Ti glagoli so lahko prehodni ali neprehodni, če so 
prehodni, so deljivi: 
 They brought that up twice. – up je členek, ne predlog 
 You should not give in so quickly. – in je členek, ne predlog 
 She handed it in. – in je členek, ne predlog (prav tam). 
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Veliko glagolov se veže s prislovnim členkom in predlogom (Phrasal verb 2019). Kot predložni 
glagoli tudi členkovno-predložni glagoli niso deljivi: 
 Who can put up with that? – up je členek, with je predlog 
 They were really teeing off on me. – off je členek, on je predlog 
 We loaded up on snacks. – up je členek, on je predlog (prav tam). 
Skupna lastnost teh vrst fraznih glagolov je to, da njihovega pomena ni mogoče razumeti na 
podlagi vsote pomenov njihovih posameznih sestavnih delov: pomen fraznega glagola pick up 
se razlikuje od pomena glagola pick; pomen fraznega glagola hang out ni očitno povezan s 
pomenom glagola hang (Phrasal verb 2019). 
Členkovne in členkovno-predložne glagole bomo uvrstili v kategorijo strukturno in semantično 
kompleksnih leksikalnih enot, predložne glagole pa v kategorijo strukturno kompleksnih 
leksikalnih enot. 
4.3 Strukturno kompleksne leksikalne enote 
Strukturno kompleksne leksikalne enote smo poimenovali leksikalne enote, sestavljene iz več 
besed (strukturno kompleksne), katerih pomen je razumljiv iz posameznih sestavnih delov 
zveze. Pod izrazom strukturno kompleksne leksikalne enote bomo obravnavali kolokacije, 
predložne glagole (ki so v korpusu prav tako opredeljeni kot kolokacije) in proste besedne 
zveze. 
4.3.1 Kolokacija 
V vseh jezikih se besede povezujejo med seboj v kompleksne leksikalne enote, ki pa niso vedno 
proste, saj sledijo slovničnim pravilom. Na primer, v angleški besedni zvezi at the moment 
slovnična pravila določajo izbiro predloga at namesto on ali in; glagolski besedni zvezi look 
forward to na primer mora slediti glagolnik, in ne nedoločnik (Diah Moehkardi 2002, 53). 
Kolokacija je ena od oblik kompleksnih leksikalnih enot, ki je v SSKJ2 definirana kot »zveza 
dveh ali več besed, ki se v besedilih pogosto pojavljajo skupaj, pri čemer je pomen zveze 
napovedljiv iz posameznih pomenov besed« (Fran 2018). 
To so besedne zveze, ki so v jeziku že ustaljene in se od prostih besednih zvez »razlikujejo 
predvsem po tem, da se besede skupaj pojavljajo pogosteje, kot bi se po naključju« (Kolokacija 
2015). Če se besedna zveza spremeni, ni več kolokacija (prav tam). V slovenščini sta kolokaciji 
na primer plastična operacija ali krdelo volkov, in ne kozmetična operacija (ang. cosmetic 
surgery) ali čreda volkov (prav tam). 
Vsak jezik ima svoje značilne kolokacije. Primer kolokacije v angleščini je to make coffee, v 
slovenščini pa skuhati kavo ali narediti kavo; oba primera sta slovnično pravilna (Kolokacija 
2015). V angleščini pa se besedna zveza to cook coffee ne uporablja, čeprav je slovnično 
pravilna in razumljiva (prav tam). Kolokacije so pomemben del jezika, saj so že pripravljene 
leksikalne enote, o katerih maternih govorcem ni treba razmišljati (prav tam). Če govorec 
kolokacijo uporabi narobe, na primer reče to cook coffee namesto to make coffee, najverjetneje 
ni materni govorec angleščine (prav tam). 
Kolokacije delimo na slovnične in leksikalne. 
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Slovnične kolokacije so sestavljene iz samostalnika, pridevnika ali glagola in členka (predlog, 
prislov ali slovnična struktura – nedoločnik, glagolnik ali stavek): at night, extend to, good at, 
fall for, to be afraid that (Diah Moehkardi 2002, 54). Ti primeri so slovnične kolokacije, ki so 
leksikalizirane kot samostojne enote s formulaičnim pomenom (prav tam). Včasih so 
idiomatične, saj njihov pomen ni enak vsoti pomenov njihovih sestavnih delov, na primer run 
out of (porabiti vse zaloge) ali put up with (prenašati, tolerirati) (prav tam). Obstajajo pa tudi 
podobne slovnične kombinacije, ki se ne pojavljajo tako pogosto: from the outside, inside the 
cupboard (prav tam). Te predložne zveze niso kolokacije, temveč proste besedne zveze (prav 
tam). 
Slovnične kolokacije so lahko sestavljene tako: samostalnik + predlog (apathy towards), 
samostalnik + nedoločnik (to-infinitive) (an attempt to do sth), samostalnik + that-stavek (He 
took an oath that he would do his duty.), predlog + samostalnik (by accident), pridevnik + 
predlog (They are angry at the children.), predikativni pridevnik + nedoločnik (It was 
necessary to work.), pridevnik + that-stavek (She was afraid that she would fail her 
examination.) in 19 angleških glagolskih vzorcev (Diah Moehkardi 2002, 54). 
V nasprotju s slovničnimi kolokacijami leksikalne kolokacije ne vsebujejo slovničnih 
elementov (Diah Moehkardi 2002, 59). Pojavljajo se v različnih kombinacijah: glagol + 
samostalnik (start a family, keep a secret), pridevnik + samostalnik (good work, strong tea), 
prislov + pridevnik (heavily influenced, amazingly gorgeous), glagol + prislov (walk slowly, 
laugh nervously) (prav tam). 
Sopojavljanje dveh ali več besed v leksikalni kolokaciji ima dve pomembni lastnosti: prvič, 
kolokacijsko razmerje med dvema besedama je lahko stalno, čeprav se med njiju vrine več 
drugih besed, na primer, kolokacija collect stamps se lahko pojavlja v povedih They collect 
stamps; They collect foreign stamps ali They collect many things, but chiefly stamps; drugič, 
leksikalne kolokacije niso odvisne od slovničnih kategorij ali besednih vrst, na primer, 
kolokacija strong argument se lahko pojavlja v različnih oblikah: He argued strongly; The 
strength of his argument ali His argument was strengthened (Diah Moehkardi 2002, 59). 
Kolokacije delimo na močne in šibke (Carter, McCarthy, in drugi 2019). Močne kolokacije so 
tiste, pri katerih je povezava med besedama stalna in omejena, zelo močne kolokacije, katerih 
pomen ni povsem predvidljiv, že mejijo na idiome (prav tam). Šibke pa so tiste, pri katerih 
lahko beseda kolocira z veliko drugimi besedami in so zaradi velikega števila različnih variant 
blizu prostim besednim zvezam (prav tam). 
Zlasti zveze glagola in samostalnika so močne kolokacije, izbira besed, ki kolocirajo, je 
omejena (commit a murder, break the law) (Diah Moehkardi 2002, 59). Te močne kolokacije 
so idiomatične, vendar je njihov pomen še vedno predvidljiv (prav tam). Pri šibkih kolokacijah 
so besedne zveze sestavljene bolj poljubno (analyze/study/witness a murder, practice/study 
law), njihov pomen pa je prav tako razviden iz pomena njihovih sestavnih delov (prav tam). 
Zelo malo besed kolocira s samostalnikom wish – make, express, fulfil a wish, zato je ta 
samostalnik močan kolokator (Carter, McCarthy, in drugi 2019). Primeri močnih kolokacij so 
še whisk an egg, curly hair, blissfully ignorant (prav tam). Nasprotno pa se zelo veliko besed 
veže s pridevnikom big – apartment, beach, fight, lamp, ocean, pain, window …, kar pomeni, 
da je ta pridevnik šibek kolokator (prav tam). Primeri šibkih kolokacij so še big/enormous/large 
+ house/lorry/cup, fast/shiny/expensive + car/motorbike/aeroplane, brown/straight/long + 
fence/hair/line (prav tam). 
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4.3.2 Predložni glagol 
Kot smo omenili že zgoraj v poglavju o fraznih glagolih, obstajajo vsaj tri glavne vrste 
konstrukcij fraznih glagolov glede na to, ali se glagol veže s predlogom, členkom ali obema 
(Phrasal verb 2019). Kadar se glagol veže s predlogom, je ta glava predložne zveze, glagol pa 
je predložni glagol (prav tam). Predložni glagoli so prehodni in nedeljivi: predlog neposredno 
sledi glagolu, predmet pa celotnemu predložnemu glagolu (prav tam). 
Predložnim glagolom vedno sledi predmet, neposredno za predlogom. Predmet je lahko 
samostalniška zveza, zaimek ali -ing oblika glagola (prvi primer). Pri nekaterih predložnih 
glagolih predmet sledi glagolu, predlog pa predmetu (drugi primer): 
 Getting to the final depends on winning the semi-final! 
 Hannah reminds me of a girlfriend of mine. (Carter, McCarthy, in drugi 2019) 
V nasprotju s fraznimi glagoli, ki ob sebi ne potrebujejo vedno predmeta, predložnim glagolom 
vedno sledi predmet: I've got a great new CD. Shall we listen to it? (Carter, McCarthy, in drugi 
2019) Pri fraznih glagolih je predmet lahko pred členkom ali za njim, če predmet ni zaimek, pri 
predložnih glagolih pa predmet vedno neposredno sledi predlogu (prav tam). 
Frazni glagol: 
 Do you always look up every new word in a dictionary? 
 Do you always look every new word up in a dictionary? 
Predložni glagol: 
 Could you look after my bag while I go and buy tickets? 
 Could you look my bag after … 
4.3.3 Prosta besedna zveza 
Proste besedne zveze so kombinacije besed, ki jih pri govorjenju ali pisanju ustvarjamo sproti 
glede na to, kaj želimo izraziti. To so »večbesedne leksikalne enote, ki v svoji pomenski zgradbi 
ne izkazujejo očitnih pomenskih prenosov […] in hkrati v besedilu ne izražajo opazne 
ekspresivne vloge« (Gantar 2007, 10–11). 
V nasprotju s stalnimi besednimi zvezami ali kolokacijami so v prostih besednih zvezah 
sestavine prosto zamenljive, nadomestimo jih lahko s sopomenkami, pri čemer »se lahko 
spremeni le slogovna zaznamovanost ali delno pomen« (Besedna zveza 2018). V angleščini na 
primer besedna zveza decide on a boat v pomenu »odločiti se za nakup čolna« vsebuje 
kolokacijo decide on, v kateri predloga on ne moremo zamenjati na primer s predlogom at (Diah 
Moehkardi 2002, 54). Besedna zveza decide on a boat v pomenu »sprejeti odločitev na čolnu« 
pa je prosta besedna zveza (prav tam). Kombinacij z glagolom decide (odločiti se) je 
neomejeno: They decided – after dinner, immediately, at the meeting, with a heavy heart (prav 
tam). 
4.4 Semantično kompleksne leksikalne enote 
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Pod izrazom semantično kompleksne leksikalne enote bomo obravnavali enostavne lekseme, 
ki so tako ali drugače zaznamovani – semantično kompleksni. Lahko gre za sarkazem, ironijo, 
poudarjanje ali rabo semantično zaznamovanega leksema namesto nezaznamovanega. 
4.4.1 Enostavni leksem 
Leksikalna enota oziroma leksem je osnovni gradnik pomena v jeziku, ki »ima ortografsko 
oziroma fonološko obliko in simbolično pomensko reprezentacijo« (Fišer 2009, 5). Delimo jih 
na enostavne in sestavljene (prav tam). Sestavljene smo obravnavali v prejšnjih poglavjih, na 
tem mestu pa se bomo posvetili enostavnim leksemom – besedam. 
V SSKJ2 je beseda definirana kot »jezikovna enota iz glasov za označevanje pojmov« (Fran 
2018), v Slovenski slovnici pa kot »najmanjš[a] pomensko samostojn[a] enot[a] stavčne 
povedi« (Toporišič 2004, 103). Beseda je nerazdružna enota iz glasov oziroma črk, katere delov 
ni mogoče ločiti ali zamenjati njihovega zaporedja, lahko pa besede kot celote spreminjajo 
mesto v stavku (Toporišič 2004, 103). 
Besede imajo običajno več pomenov, »[s]koraj vsaka beseda iz običajnega občevalnega jezika 
je večpomenska: enopomenske besede so pogostejše le v strokovnih jezikih (prim. samostalnik, 
glagol)« (Toporišič 2004, 114). Poleg razlikovanja po pomenu se besede močno razlikujejo tudi 
po skladenjski vlogi, pregibanju, tvorjenju ipd., s čimer se ukvarjajo posebne jezikoslovne veje 
(pomenoslovje, skladnja, besedotvorje) (Toporišič 2004, 122). »Besede tvorijo t. i. besedni 
zaklad«, ki ga proučuje in prikazuje slovar (prav tam). Besedni zaklad ali besedje pa ločimo 
tudi »glede na stilno, zvrstno, izvorno in podobno raznovrstnost« (prav tam). 
Stilno nevtralne besede »zbujajo samo predstavo predmeta, stvari, lastnosti, dejanja, okoliščine 
itd. in so brez čustvenega, časovnega, tujega, zemljepisnega, pogostnega, socialnega ipd. 
prizvoka« (Toporišič 2004, 123). Uporabne so v vseh zvrsteh jezika: v vsakdanjem pogovoru, 
med prijatelji, v uradu, v strokovni ali znanstveni literaturi (prav tam). 
Številne nevtralne ali nezaznamovane besede imajo vzporednice, ki imajo (popolnoma ali 
približno) enak pomen, vendar so stilno zaznamovane, ali kot pravi Toporišič, se jih »drži […] 
posebna barva ali ozračje« (2004, 124). Betica je slabšalen izraz za glavo, telebniti v primerjavi 
s pasti vključuje še nerodnost, crkniti namesto umreti zveni grobo (prav tam). 
Med stilno zaznamovane besede uvrščamo čustveno obarvane ali ekspresivne besede, pri 
katerih govorec razkriva čustveni odnos do poimenovane predmetnosti (Toporišič 2004, 124). 
Stvari na primer »poimenuje s krepkejšim izrazom, kot bi bilo potrebno« (prav tam) (npr. 
bevskač namesto pes), ali pa uporabi olepševalno poimenovanje (npr. mucica namesto mačka). 
Pri čustveno obarvanih besedah večinoma lahko razberemo, za katero čustvo gre, med njimi 
»ločimo potem ljubkovalne, slabšalne, zmerjalne besede, pa psovke, ironične besede ipd.« 
(prav tam). 
Z ljubkovalnimi besedami se izraža naklonjen odnos do poimenovanega (ročica, siničica); 
»ljubkovalni nadih« imajo bodisi zaradi manjšalnih pripon bodisi zaradi ljubkovalnega korena 
(čičati) (Toporišič 2004, 124). Ljubkovalne besede se pogosto uporabljajo v prenesenem 
pomenu, npr. srček v pomenu ljube osebe (prav tam). 
Olepševalne besede uporabimo, da manj ugodno poimenovanje spremenimo v ugodnejše za 
naslovnika, npr. sposoditi si namesto ukrasti, nelep namesto grd (Toporišič 2004, 125). 
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Omiljevalne besede imajo podoben namen; namesto hudoba rečemo hudobica, namesto pijan 
rečemo, da je v rožicah (prav tam). 
S slabšalnimi besedami se izraža nenaklonjen odnos do poimenovanega, npr. čvekanje pomeni 
‚prazno govorjenje, govoričenje‘, pankrt je ‚(nezakonski) otrok‘ (Toporišič 2004, 125). 
Slabšalni prizvok se ustvari tudi s tem, da se »sicer odraslo, primerno veliko in sploh normalno« 
poimenuje z besedami za »majhno, neznatno, nedoraslo« ali da se kaj glede na raven poimenuje 
neustrezno ali z manjšalnicami (knjižica namesto knjiga, člančič namesto članek) (prav tam). 
Nekateri izrazi so slabšalno zaznamovani zaradi pripone, npr. pisun, knjižura (prav tam). 
S psovkami se izraža »že sovražen odnos do poimenovanega«, na primer če se človek 
poimenuje z imenom nečesa, kar ni cenjeno; taka so zlasti imena živali ali mitoloških bitij  
(Toporišič 2004, 125). Svinja izraža telesno in duševno umazanost, konj nerodnost, gos 
domišljavost, kača zvitost in priliznjenost, hudič zlobo in hudobnost ipd. (prav tam). 
Nizke besede »izražajo družbeno ali moralno nesprejemljivo, prostaško raven označevanja 
(med)človeških reči«, na primer srati, pizda, crkniti ipd. (Toporišič 2004, 125). 
»Posebna skupina besed so kletvice« (Toporišič 2004, 125). V SSKJ2 je kletev opredeljena kot 
»z besedami izražena želja, da bi koga zadelo zlo, nesreča«, kletvica je opredeljena kot »groba 
beseda, besedna zveza, izrečena navadno v afektu« (Fran 2018), to so na primer hudič, madona, 
prekleto. 
Kadar nenaklonjenost ali neodobravanje izražamo s protipomenskimi sredstvi, besede zvenijo 
ironično (Toporišič 2004, 125). Kar je negativno in slabo, poimenujemo s pozitivnimi izrazi, z 
glasom ali sobesedilom pa pokažemo, da je mišljeno ravno nasprotno, na primer To je pa res 
junaško, da se vas je pet spravilo na enega (prav tam). 
Metaforična in metonimična raba besed imata še zlasti čustveno vrednost, »dokler se prenos ali 
zamena še živo čuti« (Toporišič 2004, 125). 
Šaljive besede nekaj nevtralnega poimenujejo tako, da vzbudijo smeh, sproščen odziv. Z 
oznako šaljivo so v Slovenskem pravopisu označene »jezikovn[e] prvin[e] kot igriva zamena 
za čustveno nezaznamovano poimenovanje«, npr. cmokljaj v pomenu poljub, odpeketati 
namesto oditi (Toporišič 2001, 132). 
Vznesene so jezikovne prvine, »ki izraža[jo] spoštljivo, slovesno razmerje do poimenovanega« 
(Toporišič 2001, 132), na primer očetnjava, obličje, alma mater. 
Poudarjalne besede »izražajo stopnjevanost pomenskih sestavin poimenovanega: babilon 
(zmešnjava), […] kmetavzar (kmetavz)« (Toporišič 2004, 126).  
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5 Prevajanje in tolmačenje strukturno in 
semantično kompleksnih leksikalnih enot 
Tolmačenje je že samo po sebi zapleten kognitivni proces, tudi če se govorec izraža preprosto. 
Če pa uporablja bogatejše in kompleksno besedišče, zapleteno terminologijo in figurativne 
izraze (in v večini primerov je tako), tolmačem še dodatno oteži delo. 
»Vir [idiomov] v najširšem smislu je življenje samo, vznemirjajoče politične, gospodarske, 
religiozne in druge misli, ideje, opažanja, na kratko: diskurz.« (Fabčič in Bernjak 2014, 14) Vsi 
narodi na podlagi tega tvorijo svoje idiome; ker živimo v istem svetu, nas pestijo primerljive 
skrbi in so naše življenjske izkušnje v marsičem podobne, zato nastajajo idiomi, ki imajo v 
mnogih jezikih podobno obliko (prav tam). Frazeološka kompetenca je tako del jezikovne 
kompetence maternih govorcev jezika in »[v]sak govorec ima svoj frazeološki leksikon, svoj 
jezikovni čut, svojo frazeološko intuicijo« (Fabčič in Bernjak 2014, 19). 
Zaradi globalizacije je angleščina postala lingua franca in tako vpliva na vse jezike. Najbolj 
neposredno vpliva na leksiko, deluje pa tudi v frazeologiji. Derganc navaja, da so se v zadnjih 
dveh desetletjih idiomi iz angleščine pojavili tudi v slovenščini, v katero so prišli predvsem 
prek medijev, na primer: pometati pod preprogo (to sweep under the carpet), okostnjak v omari 
(a skeleton in the cupboard/closet), biti v istem čolnu (to be in the same boat), roditi se s srebrno 
žlico v ustih (to be born with a silver spoon in one's mouth) (2013, 169–178). 
»Z vidika globalizacije in medkulturnega dialoga […] postaja še posebej očitna problematika 
frazeologije posameznega jezika«, ker je »povezana s tradicijo, navadami, kulturnimi praksami 
posameznega naroda in ima zaradi tega svojo specifiko« (Bragina 2013, 188). Zato je za 
govorce drugih jezikov nepregledna in nejasna. Z dialogom med partnerji se skuša doseči 
medsebojno razumevanje, kar velja tudi za medkulturni dialog (prav tam). Razumevanje je eden 
od ključnih dejavnikov procesa globalizacije (Bragina 2013, 188–189). 
»Frazeološki inventar jezika« je sestavljen iz dveh skupin idiomov (Fabčič in Bernjak 2014, 
30). V prvi so idiomi, ki so nastali v tem jeziku in imajo specifičen pomen, saj pogosto 
»temeljijo na folklornih in nacionalnih motivih« ter slikajo podobo narodovega kulturnega in 
materialnega življenja (prav tam). V drugi skupini pa so idiomi, ki so v ta jezik prišli iz različnih 
jezikov v različnih časovnih obdobjih in se v njem ustalili bodisi v citatni obliki (ad acta) bodisi 
kot kalki (iz roke v roko) (prav tam). Ti idiomi imajo lahko antični (ahilova peta) ali biblični 
izvor (nejeverni Tomaž) ali se širijo s prevajanjem literarnih in drugih del (prav tam). 
Idiomi, ki se uporabljajo v različnih jezikih in kulturah, so del evropske kulturne dediščine 
(Bragina 2013, 189, Vrbinc 2013, 204). Ponavadi so ti idiomi »pomensko transparentni, 
razumljivi in ne zahtevajo izčrpnih raziskav« (Bragina 2013, 189). 
Drugače pa je »z medkulturno zamegljenimi (nerazumljivimi) [idiomi]« (Bragina 2013, 189), 
ki so kulturno zaznamovani in nematernim govorcem povzročajo težave. Bragina našteje 
različne primere medkulturne zamegljenosti, v katerih imajo nematerni govorci lahko težave z 
razumevanjem idiomov (1) »zaradi pomanjkanja znanja iz zgodovine, tradicije, kulturnih navad 
itd. drugega naroda«, (2) »zaradi napačne razlage zgodovine, tradicije, kulturnih navad itd. 
drugega naroda«, (3) »zaradi drugačnih statusov kulturnih konceptov v svoji kulturi« ali (4) 
»zaradi pomanjkanja znanja bontonskih klišejev« (prav tam). 
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»Osrednji problem prevajanja je bilo vedno vprašanje, ali prevajati dobesedno ali prosto.« 
(Newmark 2000, 79) Vendar pa za idiome in druge semantično neprozorne leksikalne enote 
velja, da jih ni mogoče prevesti dobesedno, saj njihov pomen ni enak vsoti pomenov 
posameznih sestavin. Po besedah Krašovca se »[b]esede, idiomi in stilistične strukture v enem 
jeziku […] redko natančno ujemajo z ‚ekvivalenti‘ v drugem jeziku, zato je nemogoče doseči 
popolnoma točen prevod v drug jezik« (2013, 12). 
Kot piše Vrbinc (2013, 205) »[n]a splošno velja, da je prva težava, na katero naletimo v 
povezavi [z idiomom] v tujem jeziku, identifikacija [idioma] v sobesedilu«. Če idioma namreč 
»ne prepoznamo, ga prevedemo dobesedno, posledica pa je nesmiseln in nerazumljiv prevod v 
ciljnem jeziku« (prav tam). Če pa ga prepoznamo, se pojavi druga težava: razumevanje in 
ustrezen prevod (prav tam). Idiomi, ki nimajo idiomatične prevodne ustreznice v ciljnem jeziku, 
so bolj problematični, saj moramo v prevodu »skušati ohraniti njihov originalni pomen, hkrati 
pa zajeti še vse možne konotacije« (prav tam). 
Pri prevajanju kompleksnih leksikalnih enot, kot so idiomi, z nevtralnimi izrazi se izgubi 
metaforičnost izraza (Crezee in Grant 2013). Baker z različnimi primeri prikaže težave pri 
prevajanju idiomov z ekvivalentnimi idiomi in kot boljši pristop predlaga prevajanje s 
parafraziranjem, da bi se prevajalci izognili podobnim idiomom z nekoliko drugačnim 
pomenom ali poudarkom (Baker 1992, citirano v Crezee in Grant 2013). 
Ko v besedilu naleti na kompleksno leksikalno enoto, ima prevajalec – v nasprotju s tolmačem – 
na voljo več časa za razmislek in iskanje prevodne ustreznice v slovarjih in na spletu. Tudi če 
na primer idioma v besedilu ne prepozna takoj in ga sprva prevede dobesedno, lahko pozneje 
iz konteksta razbere, da je šlo za prenesen pomen, in popravi prevod. Pri tolmačenju tega ni, 
tolmač ima na voljo le svoje znanje jezika in poznavanje kompleksnih leksikalnih enot, ki se 
uporabljajo, ter splošni kontekst dogodka, na katerem tolmači. 
Tolmač mora pri svojem delu razumeti namen govorca in ta namen prenesti v ciljni jezik, pri 
čemer je to razumevanje do neke mere osebno in zato subjektivno (Morris 1999, 7–8). Namen 
govorca mora tolmač v ciljnem jeziku izraziti čim bolj zvesto; čeprav ne more biti popolnoma 
prepričan, kakšen je govorčev namen, je lahko tolmač zvest svoji interpretaciji izvirnega 
govora, kar je največ, kar se od njega pričakuje (Hale 2008, citirano v Crezee in Grant 2013). 
Če je mogoče, mora tolmač pri simultanem tolmačenju strukturno in semantično kompleksne 
leksikalne enote pretolmačiti v ustrezno obliko v ciljnem jeziku brez dodatnih razlag (Jones 
2002, 113). Če je pomen tolmaču jasen, vendar v ciljnem jeziku ni ekvivalentne ustreznice, bi 
moral tolmač kar najbolje prenesti pomen, ne glede na obliko, ki jo je uporabil govorec (prav 
tam). Po Nolanovih besedah je natančnost pomembnejša od načina izražanja (2005, 77) in pri 
tolmačenju kompleksnih leksikalnih enot (kot drugih načinov izražanja) je tolmačeva naloga, 
da poslušalcem prenese bistvo sporočila (Crezee in Grant 2013). Nolan poudari še, da se morajo 
tolmači izogniti pasti, da ne bi prepoznali figurativnega ali idiomatičnega jezika in da bi ga 
prevedli dobesedno (Nolan 2005, 67). 
Tolmaču se lahko zgodi, da ne razume pomena idioma ali fraznega glagola. V tem primeru ga 
lahko čim bolj dobesedno prevede in upa, da bodo poslušalci na podlagi tolmačenja sami 




5.1 Tolmaške strategije 
Tolmači pri delu »svoje jezikovno in kulturno znanje pa tudi prevajalski slog uporabljajo kot 
jezikovne obvladovalne strategije« (Davis 2011, 17). Roderick Jones (2002) jih imenuje tudi 
tolmaške strategije, vendar jih obravnava bolj kot orodja, s katerimi tolmači obvladujejo 
različne vrste težav, in ne toliko kot »strategije, ki so neločljivo povezane s tolmaškim procesom 
ali kot proaktivne metode za izboljšanje prevoda« (Davis 2011, 17). 
Pred vsakim tolmačenjem se tolmači temeljito pripravijo: raziščejo temo, o kateri se bo 
govorilo, pridobijo gradivo in si pripravijo glosar strokovnih izrazov (Davis 2011, 18). Tako 
lahko »predvidijo in se soočijo z morebitnimi težavami, kot so zahtevna terminologija v 
izvornem jeziku, pomanjkanje ekvivalentnih izrazov v ciljnem jeziku, hitrost govora ipd.« (prav 
tam). 
Kljub pripravam pa lahko tolmač med tolmačenjem naleti na težave, pri čemer mora uporabiti 
obvladovalne strategije (Davis 2011, 19). Vzrok teh težav so različni dejavniki: 
(ne)razumevanje sporočila, jezikovne spretnosti tolmača in govorcev, obseg besedišča v 
izvirnem jeziku, težko razumljiv naglas govorca, hitrost govora ipd. (prav tam). 
V tem magistrskem delu bomo prevode analiziranih leksikalnih enot razvrstili v štiri strategije: 
ekvivalenten prevod, parafraziranje, napačen prevod in izpust. 
Kot ekvivalenten prevod obravnavamo strukturno in semantično ustrezen prevod leksikalne 
enote, to na primer pomeni, da je idiom preveden z idiomom, ki ima enake ali podobne osrednje 
semantične sestavine in enak denotativni pomen (npr. behind closed doors – za zaprtimi vrati). 
Pri leksikalnih kolokacijah se prevod šteje za ekvivalentnega, če so prevedeni vsi sestavni deli 
kolokacije, npr. pridevnik in samostalnik (npr. confidential information – zaupne informacije). 
Enako velja za proste besedne zveze (npr. concrete questions – konkretna vprašanja). Pri 
semantično kompleksnih leksikalnih enotah kot ekvivalenten prevod upoštevamo semantično 
ustrezen prevod (npr. damn sbd/sth – prekleti koga/kaj). 
S parafrazo označujemo prevod, ki prenese bistvo sporočila govorca v ciljni jezik, čeprav z 
drugimi jezikovnimi sredstvi ali v nekoliko okrnjeni obliki. Pri idiomih kot parafrazo 
obravnavamo prevod z istim denotativnim pomenom, vendar izražen z nezaznamovanimi 
jezikovnimi sredstvi (enobesednim leksemom ali kolokacijo), če v ciljnem jeziku nima 
idiomatičnega ustreznika (Fabčič in Bernjak 2014, 33) (npr. boil down to – temeljiti). V širšem 
smislu je parafraziranje pravzaprav nujni sestavni del tolmačenja, ki vključuje preoblikovanje 
stavkov, razdelitev dolgih na več krajših, spreminjanje besednega reda ali glagolskega načina 
(Zidar Forte 2013, 71–72). Tako se tolmač lahko reši iz težavne situacije, če na primer neka 
beseda ali koncept iz izvirnega jezika v ciljnem jeziku ne obstaja (prav tam). Tolmač se mora 
zavedati, da se vsako sporočilo lahko prenese na več načinov, in tudi če določene besede ne 
razume, lahko iz konteksta razbere njen pomen in vseeno poda ustrezno sporočilo (prav tam). 
Kot napačen prevod obravnavamo napake, pri katerih tolmači spremenijo pomen govorčevega 
sporočila. Lahko gre za contresens ali zgolj za odtenek pomena, govorec na primer uporabi 
izraz clearly (očitno, jasno), tolmač pa to prevede z verjetno ali mogoče. 
Kot že izraz sam pove, gre pri tej strategiji za izpust nečesa iz izvirnega govora. Izpust je lahko 
nameren ali nenameren, zaveden ali nezaveden. Pri nezavednem izpustu gre preprosto za to, da 
tolmač določene besede ni slišal in je zato ni prevedel. Zavedni izpust pa je strategija »za 
reševanje iz posebej težkih situacij in zagat, ki nastopijo, ko se tolmač sooči z zapletenim delom 
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govora« (Zidar Forte 2013, 65). Na eni strani kljub temu, da se tolmač zaveda tega, da je nekaj 
izpustil, to ne pomeni nujno, da je bila to namerna odločitev (Davis 2011, 24). Tolmač na primer 
izraza ne prevede takoj, nato pa se zaradi čakanja in novih informacij izpuščeni izraz izgubi 
(prav tam). Na drugi strani se tolmač lahko odloči za izpust tistih jezikovnih prvin, ki niso 
pomembne za poslušalce ali za sporočilo in bi se z njihovo vključitvijo zmanjšalo razumevanje 





Cilj tega magistrskega dela je analiza prevajalskih strategij slovenskih tolmačev pri tolmačenju 
strukturno in semantično kompleksnih leksikalnih enot. Za dosego tega cilja smo morali najprej 
zbrati gradivo. 
Za analizo smo izbrali plenarno zasedanje Evropskega parlamenta z dne 18. januarja 2016 in s 
tega zasedanja dve razpravi: Letno poročilo o politiki EU na področju konkurence in Večletni 
načrt za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju. 
Na spletni strani Evropskega parlamenta smo dobili transkripcijo izvirnih govorov in izbrali le 
govore v angleščini. Nato smo prav tako na spletni strani Evropskega parlamenta poiskali 
videoposnetke teh razprav, kot jezik tolmačenja izbrali slovenščino, poslušali tolmačenje tistih 
govorcev, ki so govorili v angleščini, in transkribirali slovensko tolmačenje (Priloga 1). 
Angleške in slovenske transkripcije smo nato vzporedno preučili in v tabelo izpisovali angleške 
izraze, ki so bili primerni za analizo – idiome, kolokacije, semantično kompleksne proste 
besedne zveze in semantično kompleksne leksikalne enote – skupaj s slovenskimi prevodi. 
Izraze smo v kategorije razporedili na podlagi slovarjev idiomov A Concise Dictionary of 
English Idioms Williama Freemana (1965), Oxford Dictionary of English Idioms Johna Ayta 
(2010) in The American Heritage dictionary of idioms Christine Ammer (2013) ter angleških 
spletnih slovarjev Longman Dictionary of Contemporary English1, Macmillan Dictionary2, 
Collins Dictionary3, Oxford Dictionary4 in The Free Dictionary by Farlex5. 
V Excelu smo oblikovali tabelo s temi vnosi: ime govorca, država članica, iz katere prihaja, 
stranka, ki ji pripada, ali je materni govorec angleščine ali ne, spol govorca, tema razprave, 
izraz, kategorija, v katero spada, prevod, strategija prevoda, spol tolmača, opombe, kontekst v 
angleščini in slovenščini ter viri, s katerimi smo si pomagali pri razvrstitvi izrazov v kategorije 
(Priloga 2). V tabeli, ki je v prilogi, smo zaradi poenostavitve odstranili opombe, kontekst v 
angleščini in slovenščini ter vire, saj so ti podatki razvidni iz analize. 
  
                                                 
1 https://www.ldoceonline.com/ (Longman Dictionary of Contemporary English Online 2019) 
2 https://www.macmillandictionary.com/ (Macmillan Dictionary | Free English Dictionary and Thesaurus Online 
2019) 
3 https://www.collinsdictionary.com/ (Collins Online Dictionary | Definitions, Thesaurus and Translations 2019) 
4 https://www.lexico.com/en (English Dictionary, Thesaurus, & grammar help | Lexico Dictionaries 2019) 




H1: Materni govorci uporabljajo več strukturno in semantično kompleksnih leksikalnih 
enot kot nematerni govorci. 
Materni ali rojeni govorci jezika poznajo in uporabljajo več plasti in nians v jeziku kot 
nematerni govorci. Kompleksne leksikalne enote, zlasti idiomatika, so zaznamovani del jezika, 
ki ga materni govorci poznajo in uporabljajo v (prostem) govoru, nematernim govorcem pa 
predstavlja več težav in uporabljajo bolj nezaznamovan in objektiven jezik. 
H2: Ženske uporabljajo več strukturno in semantično kompleksnih leksikalnih enot kot 
moški. 
V družbi so ženske razumljene kot pripadnice nežnejšega spola, kar se odraža tudi v njihovem 
načinu izražanja. Ženske se izražajo bolj zaznamovano in ekspresivno kot moški. Vloga žensk 
v družbi se je sooblikovala s kulturo in komunikacijo, kar pomeni, da jezik odseva družbeno 
vlogo: ženske pri komunikaciji izražajo svoja čustva, medtem ko moški na analitičen način 
izražajo dejstva in podatke (Neculăesei 2015, 32). 
H3: Strukturno in semantično kompleksne leksikalne enote bodo največkrat 
pretolmačene s parafraziranjem. 
Če ekvivalente prevodne ustreznice ne obstajajo, se morajo tolmači zateči k parafraziranju, 
zlasti pri tolmačenju idiomov, ki so kulturno zamegljeni in nimajo prevodnih ustreznic v 
ciljnem jeziku (Bragina 2013). 
H4: Pri idiomih bodo imeli tolmači pogosteje težave – pred prevodom bo premor, idiom 
bodo izpustili ali narobe prevedli. 
Materni govorci idiome uporabljajo v vsakdanjem sporazumevanju, nematernim govorcem pa 
lahko predstavljajo težave pri razumevanju, še zlasti, če je govor zgoščen in hiter. 
H5: Pri leksikalnih kolokacijah in semantično kompleksnih prostih besednih zvezah bodo 
tolmači izpuščali kvalifikator. 
Pri leksikalnih kolokacijah in semantično kompleksnih prostih besednih zvezah se bodo tolmači 
osredotočili na jedro besedne zveze, ki je pomembnejše za sporočilo govorca, in izpustili 
kvalifikator, ki ga natančneje določa. 
H6: Pri ekspresivnem jeziku se bodo tolmači večkrat odločili za nevtralnejši prevod. 





8.1 Statistični podatki 
8.1.1 Govorci 
V izbranih razpravah je 14 govorcev govorilo v angleščini. Od teh je bilo 10 moških in 4 ženske, 
5 maternih govorcev (4 moški in 1 ženska) z Irske in iz Združenega kraljestva ter 9 nematernih 
govorcev (6 moških in 3 ženske) iz Bolgarije, s Češke, Danske, Malte, Poljske, iz Španije in 
Romunije. 
 
Graf 1: Govorci glede na spol in na to, ali so materni govorci ali ne. 
 
Graf 2: Narodna pripadnost govorcev. 
Za vsakega govorca ali govorko smo glede na število povedanih besed izračunali, kolikšen 
odstotek povedanega predstavljajo strukturno in semantično kompleksne leksikalne enote. 
Naša hipoteza je bila, da materni govorci uporabljajo več strukturno in semantično kompleksnih 
leksikalnih enot. Iz spodnjega grafa je razvidno, da je odstotek preučevanih izrazov pri maternih 
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Graf 3: Odstotek strukturno in semantično kompleksnih leksilalnih enot glede na število povedanih besed pri 
maternih in nematernih govorcih. 
Naša hipoteza je bila, da ženske uporabljajo več strukturno in semantično kompleksnih 
leksikalnih enot. Iz grafa je razvidno, da se je tudi ta hipoteza potrdila: pri ženskah so 
preučevani izrazi predstavljali 11,26 %, pri moških pa 10,42 %. Razlika je sicer minimalna, 
vendar potrjuje našo hipotezo. 
 
Graf 4: Uporaba strukturno in semantično kompleksnih leksikalnih enot v odstotkih glede na spol govorcev. 
8.1.2 Tolmačke 
V izbranih razpravah so tolmačile samo ženske, pri poslušanju in transkribiranju smo razbrali 
tri različne glasove (v nadaljevanju: tolmačke Ž1, Ž2 in Ž3). V spodnjih grafih in tabelah je 
prikazano skupno število strukturno in semantično kompleksnih leksikalnih enot pri vsaki 
tolmački in število leksikalnih enot iz posamezne kategorije, njihove strategije tolmačenja na 
splošno in po kategorijah leksikalnih enot. 
Izvirni govori, ki smo jih obravnavali, so obsegali skupaj 6452 besed. Tolmačka Ž1 je tolmačila 
najdlje oziroma največji delež preučevanih govorov (3541 besed, 55 %), kar se odraža tudi v 
številu preučevanih izrazov, ki jih je tolmačila. Tolmačka Ž2 je pretolmačila 1254 besed 
































Graf 5: Število besed izvirnega govora pri tolmačkah Ž1, Ž2 in Ž3. 
Skupno smo v izvirnih govorih obravnavali 270 primerov strukturno in semantično 
kompleksnih leksikalnih enot, ki so bile izražene s 692 besedami. Glede na število besed so 
preučevane enote predstavljale 10,73 % govorov. Graf 6 prikazuje število preučevanih izrazov 
pri posameznih tolmačkah. V govorih, ki jih je tolmačila tolmačka Ž1, jih je bilo največ, kar 
128 (47 % vseh preučevanih leksikalnih enot), izraženi so bili s 319 besedami, to je 9,01 % 
celotnega izvirnega govora; v govorih, ki jih je tolmačila tolmačka Ž2, jih je bilo najmanj, in 
sicer 58 (21 %), izraženi so bili s 156 besedami in predstavljali so 12,44 % izvirnega govora; v 
govorih, ki jih je tolmačila tolmačka Ž3, pa je bilo preučevanih izrazov 84 (31 %), izraženih z 
217 besedami, kar predstavlja 13,10 % izvirnega govora (glej tabelo 1). 
Tolmačka Št. besed Št. izrazov Št. besed izrazov V % 
Ž1 3541 128 319 9,01 
Ž2 1254 58 156 12,44 
Ž3 1657 84 217 13,10 
 6452 270 692 10,73 
Tabela 1: Dolžina izvirnih govorov, število preučevanih leksikalnih enot in število besed teh leksikalnih enot 
ter delež preučevanih leksikalnih enot glede na dolžino govora v odstotkih. 
 
Graf 6: Število strukturno in semantično kompleksnih leksikalnih enot pri tolmačkah Ž1, Ž2 in Ž3. 
Pri tolmačkah Ž1 in Ž2 nismo opazili posebne povezave med porazdelitvijo preučevanih 
izrazov in podatki o maternih govorcih oziroma spolu govorcev, pri tolmački Ž3 pa je ta 
povezava opazna, vendar v nasprotju z našo hipotezo. Glede na število pretolmačenih besed je 
bilo v izvirnih govorih, ki jih je tolmačila, veliko strukturno in semantično kompleksnih 

















tolmačenje, so angleško govorili le trije različni govorci: vsi trije moški, dva materna govorca 
in en nematerni govorec angleščine. Od teh je bil govor nematernega govorca dolg 1008 besed 
(61 % izvirnih govorov tolmačke Ž3), med katerimi je uporabil 47 strukturno in semantično 
kompleksnih leksikalnih enot, ki predstavljajo 56 % njegovega govora. Govora maternih 
govorcev pa sta bila skupaj dolga 649 besed (39 % izvirnih govorov tolmačke Ž3), med katerimi 
sta izgovorila 37 strukturno in semantično kompleksnih leksikalnih enot, kar je 44 % njunih 
govorov in zgolj 10 manj od nematernega govorca kljub manjšemu skupnemu številu besed 
(glej graf 7). 
 
Graf 7: Izvirni govori tolmačke Ž3 glede na število besed in preučevanih leksikalnih enot. 
V grafu 8 je prikazano število strukturno in semantično kompleksnih leksikalnih enot pri 
posameznih tolmačkah po kategorijah. V vseh izvirnih govorih je bilo največ idiomov in 
kolokacij: pri tolmački Ž1 58 idiomov (45,3 %) in 68 kolokacij (53,13 %), pri tolmački Ž2 24 
idiomov (41,4 %) in 32 kolokacij (55,17 %) ter pri tolmački Ž3 36 idiomov (42,9 %) in 32 
kolokacij (38,1 %). Tolmačka Ž1 ni imela nobene semantično kompleksne proste besedne 
zveze in le 2 semantično kompleksni leksikalni enoti (1,56 %). Pri tolmački Ž2 je bilo ravno 
nasprotno (2 semantično kompleksni prosti besedni zvezi (3,45 %) in nobene semantično 
kompleksne leksikalne enote). Tolmačka Ž3 se je morala spopasti z več primeri iz teh kategorij, 
v govorih je bilo 9 semantično kompleksnih prostih besednih zvez (10,71 %) in 7 semantično 
kompleksnih leksikalnih enot (8,33 %). Na vrsto je namreč prišla, ko je med drugim govoril 
Nigel Farage, britanski predstavnik evropske politične stranke Evropa svobodne in neposredne 
demokracije, ki se je barvito razgovoril v zvezi s športnim ribolovom v Združenem kraljestvu. 
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V grafu 9 so prikazani podatki o strategijah tolmačenja različnih strukturno in semantično 
kompleksnih leksikalnih enot pri posameznih tolmačkah. Vse tri tolmačke so največkrat 
uporabile strategijo parafraziranja: tolmačka Ž1 v 58 primerih (45 %) od 128, tolmačka Ž2 v 
23 primerih (40 %) od 58 in tolmačka Ž3 v 40 primerih (48 %) od 84. V najmanj primerih so 
tolmačke ekspresivni izraz pretolmačile napačno: tolmačka Ž1 je naredila 3 napake (2 %), 
tolmačka Ž3 je naredila 2 (2 %), tolmačka Ž2 pa nobene. Tolmačka Ž1 je leksikalno enoto z 
ekvivalentom pretolmačila 33-krat (26 %), 34-krat (27 %) pa je leksikalno enoto izpustila. Tudi 
pri tolmački Ž2 je bilo število prevodov z ekvivalentom in število izpustov skoraj enako: 19 
prevodov z ekvivalentom (33 %) in 16 izpustov (27 %). Pri tolmački Ž3 je bila razlika nekoliko 
večja, 28 leksikalnih enot (33 %) je pretolmačila z ekvivalenti, 14 (17 %) pa jih je izpustila. 
 
Graf 9: Strategije tolmačenja strukturno in semantično kompleksnih leksikalnih enot pri tolmačkah. 
V grafu 10 so podrobneje prikazane strategije tolmačenja po kategorijah leksikalnih enot 
tolmačke Ž1. Idiome (24 primerov, 41 %), kolokacije (32 primerov, 47 %) in semantično 
kompleksni leksikalni enoti (2 primera, 100 %) je v večini primerov pretolmačila s parafrazo. 
Idiome je z ekvivalentom pretolmačila v 13 primerih (22 %), kolokacije pa v 20 primerih 
(29 %). Od skupno 3 napačnih prevodov je naredila po eno napako pri tolmačenju idiomov 
(2 %) in dve pri tolmačenju kolokacij (3 %). Do največ izpustov je prišlo pri kategoriji idiomov, 
tolmačka Ž1 je izpustila 20 idiomov (35 %) od 58. Pri kolokacijah je imela manj težav, do 
izpusta je prišlo v 14 primerih (21 %) od 68. 
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V govorih, ki jih je tolmačila tolmačka Ž2, je bilo le 58 primerov strukturno in semantično 
kompleksnih leksikalnih enot, od tega 24 idiomov, 32 kolokacij in dve prosti besedni zvezi. 
Strategije tolmačenja, ki jih je uporabljala po posameznih kategorijah leksikalnih enot, so 
predstavljene v grafu 11. Idiome je v 13 primerih (54 %) prevedla s parafrazo, v 7 primerih 
(29 %) jih je izpustila, 4 (17 %) je prevedla z ekvivalentom, nobenega pa ni prevedla napačno. 
Kolokacije je v 14 primerih (44 %) prevedla z ekvivalentom, v 10 (31 %) s parafrazo, v 8 
primerih (25 %) jih je izpustila in niti enkrat jih ni prevedla napačno. Od dveh prostih besednih 
zvez je eno (50 %) prevedla z ekvivalentom in eno (50 %) izpustila. 
 
Graf 11: Strategije tolmačenja po kategorijah leksikalnih enot pri tolmački Ž2. 
Tolmačka Ž3 je imela v govorih, ki jih je tolmačila, 84 primerov strukturno in semantično 
kompleksnih leksikalnih enot, od tega 36 idiomov, 32 kolokacij, 9 prostih besednih zvez in 7 
semantično kompleksnih leksikalnih enot. Strategije tolmačenja, ki jih je uporabljala po 
posameznih kategorijah leksikalnih enot, so predstavljene v grafu 12. Idiome je v 15 primerih 
(42 %) prevedla z ekvivalentom, v 17 primerih (47 %) s parafrazo, enega (3 %) je prevedla 
napačno, 3 (8 %) pa je izpustila. Kolokacije je v 12 primerih (38 %) prevedla z ekvivalentom, 
v 17 (53 %) s parafrazo, v 3 primerih (9 %) jih je izpustila in niti enkrat jih ni prevedla napačno. 
Proste besedne zveze je v 6 primerih (67 %) prevedla s parafrazo, 3 (33 %) je izpustila, nobene 
pa ni prevedla z ekvivalentom ali napačno. Od 7 semantično kompleksnih leksikalnih enot je 
eno (14 %) prevedla z ekvivalentom in eno (14 %) napačno, 5 (72 %) pa jih je izpustila. 
 
Graf 12: Strategije tolmačenja po kategorijah leksikalnih enot pri tolmački Ž3. 
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V tem delu bomo analizirali kontrastivne vidike angleških idiomov, kolokacij, semantično 
kompleksnih prostih besednih zvez in leksikalnih enot ter njihovih ustreznikov v slovenščini. 
Ugotavljali bomo, ali so tolmačke angleške izraze v slovenščino tolmačile z njihovimi 
ekvivalenti ali podobnimi izrazi, torej ali so idiom prevedle z idiomom ali morda s parafrazo. 
Ne moremo pričakovati, da bodo vsi izrazi prevedeni s popolnimi ustreznicami, zato bomo 
preučili tudi druge tolmaške strategije, in sicer, ali je pri tolmačenju prišlo do napak oziroma je 
bil izraz izpuščen. 
V transkripcijah izbranih razprav smo v angleščini našli 118 pojavitev idiomov (44 %), 132 
kolokacij (49 %), 11 prostih besednih zvez (4 %) in 9 semantično kompleksnih leksikalnih enot 
(3 %), kot je prikazano v grafu 13. 
 
Graf 13: Kategorije strukturno in semantično kompleksnih leksikalnih enot. 
Pri razvrščanju strukturno in semantično kompleksnih leksikalnih enot v kategorije smo naleteli 
na prvo težavo. Na eni strani nekateri izrazi niso bili problematični, saj je bilo jasno, v katero 
kategorijo sodijo, na primer behind closed doors ali the other side of the coin sta nedvomno 
idioma in sta kot taka tudi opredeljena v več slovarjih – v slovarjih Oxford Dictionary, 
Macmillan Dictionary in Collins Dictionary sta oba izraza označena kot phrase, v The Free 
Dictionary by Farlex (TFD) pa kot idiom. Na drugi strani pa so nekateri izrazi v različnih 
slovarjih opredeljeni različno ali pa jih sploh ni. Na primer do one's best je v Oxford Dictionary 
in TFD opredeljen kot phrase oziroma idiom, v Collins Dictionary in Macmillan Dictionary pa 
sploh ni naveden kot iztočnica. Izraz bread-and-butter, ki je v TFD opredeljen kot idiom, v 
Oxford Dictionary, Macmillan Dictionary, Collins Dictionary in Longman Dictionary of 
Contemporary English (LDOCE) pa zgolj kot pridevnik. Še en primer je izraz arrive at a 
decision, ki je v TFD opredeljen kot idiom, v LDOCE pa je zgolj naveden v gnezdu kolokacij. 
V kategorijo idiomov smo uvrstili tudi frazne glagole s prenesenim pomenom. Teh ni bilo težko 
identificirati, večinoma so bili kot frazni glagoli navedeni v slovarjih, npr. give up (on), look 
into ali take up. 
V kategorijo kolokacij smo razvrstili strukturno kompleksne leksikalne enote na podlagi vnosov 
v slovarjih (npr. gnezdo Collocations v LDOCE ali Collocates v Macmillan Dictionary), če jih 
ni bilo v slovarjih, pa na podlagi velikega števila pojavitev v spletnem brskalniku Google. Poleg 
tega smo v to kategorijo uvrstili tudi predložne glagole (frazne glagole z neprenesenim 
pomenom), ki niso bili problematični, npr. come back, go out ali pay back. 
Kot semantično kompleksne proste besedne zveze smo opredelili zveze dveh ali več besed, ki 
v slovarjih niso opredeljene kot idiomi ali kolokacije, vendar vsebujejo element, ki je stilno 
118; 44%
132; 49%
11; 4% 9; 3%
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zaznamovan; to so na primer poudarjalni prislovi in pridevniki massively, concrete, wholly, 
disastrous, horrendous ipd. ali slabšalno nazivanje sogovornika z old son. 
Kategorijo semantično kompleksnih leksikalnih enot sestavljajo enobesedni leksemi, ki so 
stilno zaznamovani, npr. ironično clearly, kletvica damn sbd/sth, poudarjalno frankly, 
massively, slabšalno to bother ipd. 
Razmerje uporabljenih tolmaških strategij je prikazano v grafu 14 spodaj. Kot smo 
predpostavljali s tretjo hipotezo, so se tolmačke pri tolmačenju strukturno in semantično 
kompleksnih leksikalnih enot največkrat odločile za parafraziranje (v 45 % primerov), kar ni 
presenetljivo. Za veliko angleških idiomov v slovenščini nimamo prevodne ustreznice in se 
prevajajo s parafrazo, pri kolokacijah in prostih besednih zvezah pa se tolmači glede na 
pomembnost elementov za sporočilo odločijo za poenostavitev, npr. z izpustom manj 
pomembnega elementa v besedni zvezi. Na eni strani so v več kot četrtini primerov (29 %) 
tolmačke uporabile ekvivalenten prevod, na drugi strani pa je v skoraj četrtini primerov (24 %) 
prišlo tudi do izpustov. Le v 2 % primerov so tolmačke kompleksne leksikalne enote prevedle 
napačno. 
 
Graf 14: Strategije tolmačenja vseh strukturno in semantično kompleksnih leksikalnih enot. 
Kot smo že omenili, so izvirni govori, ki smo jih obravnavali, obsegali skupaj 6452 besed, 
pretolmačeni govori pa 4445 besed. Pretolmačeni govori po številu besed predstavljajo 68,89 % 
izvirnih govorov, izpuščenega je bilo torej 31,11 % izvirnega govora. Pri tolmačenju je 
izpuščanje običajno. Pri konsekutivnem tolmačenju načeloma velja, da mora biti pretolmačeni 
govor za četrtino oziroma tretjino krajši od izvirnega (Jones 2002, 35). Pri simultanem 
tolmačenju pa vsaka sekunda šteje, zato se mora tolmač izražati jedrnato, brez mašil in 
nepotrebnega ponavljanja (Jones 2002, 95–97). 
8.2.1 Idiomi 
V analiziranih govorih se idiomi pojavijo 118-krat, od teh pojavitev pa je 66 različnih. 
Kot je razvidno iz grafa 15, je bila večina idiomov prevedena s parafrazo (54 primerov, 46 %), 
v četrtini primerov je prišlo do izpustov (30 primerov, 25 %), v dobri četrtini primerov so bili 
prevedeni z ekvivalenti (22 primerov, 27 %), le v dveh primerih (2 %) pa je pri prevodu prišlo 
do napak. Glede na rezultate lahko sklepamo, da tolmačke pri idiomih nimajo težav z 
razumevanjem njihovega pomena, vendar se pogosteje odločijo za parafraziranje oziroma 










Graf 15: Strategije tolmačenja idiomov. 
Tolmačke so 22 različnih idiomov prevedle z ekvivalentnimi izrazi, na primer as you know – 
kot veste, behind closed doors – za zaprtimi vrati, in the hands of – v rokah, pri čemer se je le 
pri idiomu by the book zgodilo, da tolmačka ni takoj našla dobre rešitve in je pred prevodom 
uporabila mašilo: [m-m] po pravilih. 
Idiome so tolmačke v 54 primerih prevedle s parafrazo, na primer bread-and-butter – ključen; 
do one's best – najpomembneje; in the light of – glede na; level playing field – enake možnosti, 
enotni pogoji, poštena konkurenca; take on board – zapisati si; the other side of the coin – po 
drugi strani. V nobenem primeru se tolmačkam ni zataknilo, rešitev so našle brez težav. 
V dveh primerih je bilo tolmačenje napačno. Angleški izraz as you (well) know je bil preveden 
kot ne vem, če veste, kar je ravno nasprotno od povedanega, pravilno bi bilo kot dobro veste. 
Angleški if need be pa je bilo prevedeno kot bi morda bilo potrebno namesto če bi bilo 
potrebno. Kljub temu je bilo sporočilo izvirnih govorcev preneseno. 
Do izpustov je prišlo v 30 primerih, pri čemer so se 3 idiomi pojavili po dvakrat (first of all, in 
order to in with regard to). Spodnje štiri povedi so bile izpuščene v celoti, dve od njih vsebujeta 
po en idiom, dve pa po dva idioma. 
The paragraph also‘notes with concern that, all things being equal, the resulting lower tax 
liabilities leave multinationals with higher post-tax profits, and create an uneven playing 
field’. 
This is something we should aim to do as soon as possible. 
 
So maybe a broader debate would be in place. 
 
With this decision we take another step forward in ensuring that we have companies paying 
their fair share of taxes. 
Med kompleksnejšimi idiomi, ki so jih uporabili izvirni govorci, so na primer: 
 be at stake, 
 all things being equal, 
 behind closed doors, 
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 by the book, 
 level playing field, 
 stand the test of, 
 take on board, 
 the other side of the coin, 
 vest in. 
Podrobneje si oglejmo idiom uneven playing field. Osnovna oblika idioma je level playing field 
in opisuje situacijo, v kateri imajo vsi poštene, pravične, enake možnosti za uspeh (Ayto 2010, 
208), situacijo, v kateri imajo vsi enake prednosti in slabosti, ali situacijo, v kateri za vse veljajo 
enaka pravila in pogoji. V razpravah se je ta idiom pojavil zelo pogosto – v 10 primerih, pri 5 
govorcih, ki so materni in nematerni govorci angleščine. Vedno v osnovnem pomenu in glede 
na temo razprave v zvezi s trgom, velikimi, malimi in srednjimi podjetji, konkurenco oziroma 
z ribištvom in lovljenjem modroplavutega tuna. Tolmačke so večinoma idiom pretolmačile 
enako – enake možnosti (v 5 od 10 primerov), dvakrat so bili v tolmačenju omenjeni pogoji 
(enaki pogoji, enotni pogoji), dvakrat je bil namesto idioma uporabljen izraz pošten (poštena 
konkurenca, pošteno plačevati davke), enkrat pa je bil idiom izpuščen. Ugotovimo lahko, da 
tolmačke idiom dobro poznajo, saj v glavnem z njim niso imele težav. V primeru, v katerem je 
prišlo do izpusta, razlog za izpust ni bilo nepoznavanje idioma in ustrezne prevodne ustreznice, 
temveč zgoščenost in hitrost govora maternega govorca, šlo je za citat iz pisnega besedila in tik 





V analiziranih primerih se kolokacije pojavijo 132-krat, od teh sta 102 različni. 
Graf 16 prikazuje tolmaške strategije, ki so jih uporabile tolmačke pri tolmačenju kolokacij. Iz 
grafa lahko razberemo, da so tolmačke kolokacije v skoraj polovici primerov prevajale s 
parafrazo (59 primerov, 45 %), sledili so ekvivalentni prevodi (46 primerov, 35 %) in izpusti 
(25 primerov, 19 %). Le v dveh primerih (1 %) je tolmačka kolokacijo prevedla narobe. 
Statistika preučevanih primerov kaže, da tolmačke s kolokacijami običajno nimajo težav. V 
dobri tretjini primerov so jih prevedle z ekvivalenti, največkrat pa so se odločile za 
parafraziranje, kar pomeni med drugim tudi to, da pri kolokacijah izpuščajo kakovostne 
pridevnike, ki niso bistveni za pomen, ki ga želi sporočiti govorec. Do izpustov je prišlo v 
glavnem zaradi zgoščenosti in hitrosti govora. 
 
Graf 16: Strategije tolmačenja kolokacij. 
Kolokacije so bile v 46 primerih prevedene z ekvivalenti, na primer enforce a law – 
uresničevati, izvajati pravo, fair chance – enake možnosti, total ban – popolna prepoved, carry 
the responsibility – nositi odgovornost. Pri enforce a law se je tolmačka po nepotrebnem 
popravila, ker verjetno ni bila povsem zadovoljna s svojo rešitvijo uresničevati pravo. Tudi če 
ta prevod ni bil popolnoma ustrezen, je bil pomen jasen in tolmačka je s popravljanjem izgubila 
nekaj dragocenih sekund, kar v neposrednem nadaljevanju sicer ni pustilo posledic. Kolokaciji 
open mind in nice try sta se pojavili po dvakrat in bili prevedeni z ekvivalentnimi izrazi: odprta 
glava in lep oziroma dober poskus. 
The very fundamental thing here is that we are together in this, making sure that competition 
law is enforced and that it is done in a way that supports the everyday life of citizens. 
Torej, pomembno je, da zagotovimo, da se konkurenčno pravo s konkurenčno zakonodajo 
uresničuje, izvaja v dobro naših državljanov. 
Tolmačke so kolokacije v 59 primerih nekoliko spremenile, vendar prenesle bistveno sporočilo 
govorca, na primer abuse one's position – zlorabiti sistem, bad luck – spodleteti, success story – 
kazati prve uspehe, second chance – še kaka priložnost. Kolokaciji in time in valuable 
contribution sta se pojavili po dvakrat in bili prevedeni s parafrazo: kolokacija in time je bila 
prevedena s hitro in predolgo trajati, kolokacija valuable contribution pa z dobri prispevki in 
zelo uravnotežen in učinkovit follow-up. Pri drugi pojavitvi kolokacije valuable contribution je 
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Dovolj bi bilo, če bi tujko follow-up dopolnila le z enim pridevnikom – ali uravnotežen ali 
učinkovit. 
In these cases, going through the full ordinary legislative procedure very often impedes us from 
implementing new measures in time to ensure the European Union's compliance with our 
international obligations. 
Torej, do teh predlogov sprememb prihaja zelo pogosto pri ICCAT-u in zato si ne moremo 
privoščiti celotnega postopka, ki bi bil sicer potreben, Evropska unija mora zagotoviti, da bo 
lahko spoštovala svoje mednarodne obveznosti, to pomeni, da se mora hitro odzvati. 
Going through the full ordinary legislative procedure will not allow us to act in time. 
Če bi to vsakič počeli z običajnim zakonodajnim postopkom, bi to trajalo predlogo. 
Kolokacija take a decision se je skupno pojavila štirikrat, pri čemer je bila dvakrat prevedena z 
ekvivalentnim izrazom sprejemati odločitve oziroma odločitve, ki so bile sprejete, enkrat je 
manjkal element sprejemanja in so bile v prevodu omenjene zgolj odločitve, enkrat pa je 
tolmačka to kolokacijo prevedla napačno. V tem primeru je začela izgovarjati ug[otovili], nato 
pa se je želela popraviti in uporabila glagol razkriti. 
Last week we took a decision on the Belgian »excess profit« scheme, declaring that it is illegal 
under state aid legislation. 
Torej, prejšnji teden smo ug- razkrili nekaj takšnih situacij, kjer imamo, na primer v Belgiji, 
kjer nekatere multinacionalke uživajo davčne ugodnosti, ki jih nacionalna podjetja ne uživajo. 
Pri kolokacijah je v 25 primerih prišlo do izpusta. V 6 primerih je bila izpuščena celotna poved 
ali precejšen del povedi. 
So maybe a broader debate would be in place. 
On this we are working very closely with the national competition agencies and we are trying 
to promote a new set of rules that enables producers to help each other, to gain more strength 
when it comes both to the inputs but also to reselling into the retail chain, because basically 
enabling the different parts of the supply chain to be strengthened is part of that goal. 
Which is also a good note on which to recognise what was said by Mr Hayes, that we truly need 
to make sure that companies know, governments know, that when we enforce competition law 
we do that in a purely fact-base way, with an open mind, very stringently and always 
remembering – at least I try to do this on a day-to-day-basis – that this has to stand the test of 
our courts, because competition law enforcement is no stronger than the processes, than the 
rules and how we actually implement the processes. 
[G]ospod Hayes se je tudi dotaknil tega, namreč da moramo zagotoviti, da bodo podjetja, 
vlade, vedeli, da ko varujemo konkurenco, to počnemo striktno na podlagi dejstev. Pri čemer 
seveda imamo odprto glavo in želimo prisluhniti vsem argumentom, vendar potrebujemo 
dejstva. […] Zelo pomembno je, da imamo dobra pravila, dobre predpise, le potem bomo lahko 
tudi uspešno izvajali zakonodajo. 
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V zadnjem primeru gre za dolgo poved, ki vsebuje 2 kolokaciji – open mind, day-to-day basis – 
in idiom stand the test of. Tolmački je uspelo prevesti prvi del vključno z ekvivalentnim 
prevodom za open mind – odprta glava. Zataknilo se ji je pri delu, ki ga je govorka povedala 
kot vrivek in vsebuje drugo kolokacijo, takoj za tem pa sledi še idiom. Druga kolokacija in 
idiom sta v prevodu izpuščena. Zadnji del povedi je spet preveden, čeprav je pomen malo 
spremenjen. 
V 6 primerih je šlo za prevod s parafrazo oziroma za delni izpust, izpuščeni so bili kakovostni 
pridevniki, na primer lively debate – [živahno] posvetovanje, urgent need – [nujno] 
potrebovati, strong support – [močna] podpora, honourable Members – [spoštovani] poslanci 
in poslanke. Zdi se, da so se tolmačke v teh primerih zavestno odločale za izpuščanje 
kakovostnih pridevnikov, saj je za sporočilo govorca veliko pomembnejše jedro kolokacije. Če 
jim ustrezni prevod ni takoj prišel na misel, so pridevnik preprosto izpustile in nadaljevale 
tolmačenje, namesto da bi si razbijale glavo z iskanjem ustreznega prevoda in zaradi tega morda 
preslišale naslednji stavek. 
Pri nematernih govorcih smo opazili tudi napačno rabo kolokacij. Primer take kolokacije je no 
room for complacency, ki jo je isti govorec uporabil dvakrat, le da je drugič besedo room 
zamenjal z besedo space. Tolmačke Ž3 ta napačna raba ni zmedla, kolokacijo je pretolmačila z 
ne smeti počivati na lovorikah, kar je ekvivalenten, celo bolj ekspresiven prevod. 
8.2.3 Semantično kompleksne proste besedne zveze 
V analiziranih govorih se semantično kompleksne proste besedne zveze pojavijo 11-krat, od 
teh pojavitev pa je 10 različnih. Dvakrat se pojavi le izraz old son, s katerim Nigel Farage 
nagovori poslanca Richarda Corbetta, ki mu med razpravo postavi vprašanje. 
Kot je razvidno iz grafa 17, je bila več kot polovica semantično kompleksnih prostih besednih 
zvez prevedena s parafrazo (6 primerov, 55 %), v več kot tretjini primerov je prišlo do izpusta 
(4 primeri, 36 %), le en primer (9 %) je bil preveden z ekvivalentom, nobena prosta besedna 
zveza pa ni bila prevedena napačno. Glede na podatke lahko sklepamo, da tolmačke niso imele 
težav z razumevanjem pomena semantično kompleksnih prostih besednih zvez, pri čemer so se 
najpogosteje odločile za parafraziranje. 
 
Graf 17: Strategije tolmačenja semantično kompleksnih prostih besednih zvez. 
Kar 9 od 11 primerov semantično kompleksnih prostih besednih zvez je bilo v govoru Nigela 
Faragea, ki ga je tolmačila tolmačka Ž3, 2 primera pa sta bila v govoru komisarke Margrethe 
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Oba primera prostih besednih zvez iz govora komisarke Vestager vsebujeta pridevnik concrete: 
concrete casework in concrete questions. Prvo besedno zvezo je tolmačka Ž2 izpustila, vendar 
sporočilo govorke ni bilo okrnjeno. Možen prevod bi bil na primer Upam, da bomo s svojim 
delom lahko podjetjem dali neke usmeritve, kako ravnati. V drugem primeru je besedno zvezo 
concrete questions tolmačka Ž2 prevedla dobesedno, z ekvivalentnim prevodom: konkretna 
vprašanja. Orel Kos navaja, da je komisarka Margrethe Vestager angleško zvezo concrete 
quesitons verjetno prenesla iz danske zveze konkrete spørgsmål, podobno velja tudi za concrete 
(case)work – (et) konkret arbejde. 
I hope that our concrete casework will enable businesses to guide themselves when they 
digitalise. 
Upam,[…] da bomo lahko podjetjem dali neke usmeritve, kako ravnati. 
Having said that of course I recognise that there are a number of concrete questions that I have 
not been able to address, but I do hope to have a second chance to come back to that. 
Vem, da je vrsta konkretnih vprašanj, na katera nisem mogla odgovoriti, upam pa, da bom 
imela še kako priložnost, da to storim. 
Tolmačka Ž3 je 6 semantično kompleksnih prostih besednih zvez prevedla s parafrazo: 
disastrous level – katastrofalen razvoj, pri kateri je raven postala razvoj, truly horrendous – 
ogromen, massively underestimate – podcenjevati, pri katerih je izpustila pridevnik in prevedla 
le jedro besedne zveze, s čimer je prenesla sporočilo govorca. Izraz lead to a massive boom je 
bil preveden zgolj z ustvarjati, s čimer je bilo sporočilo govorca preneseno, vendar se je izgubila 
vsa ekspresivnost angleškega izraza. 
After a complete moratorium they now regard that stock as primarily an angling resource which 
has led to a massive boom in jobs and boatbuilding and all those East Coast coastal 
communities benefiting massively. 
Zavedajo se, da so določene vrste pomembna surovina in ustvarili so celotno industrijo, ki 
ustvarja delovna mesta, spodbuja ladjedelništvo, spodbuja preživetje obalnih skupnosti. 
Preostale 3 semantično kompleksne proste besedne zveze je tolmačka Ž3 izpustila. V enem 
primeru je bila izpuščena cela poved, verjetno zaradi zgoščenosti govora. Druga dva izpusta pa 
sta obe pojavitvi besedne zveze old son, s katero je Nigel Farage nekoliko slabšalno in 
pokroviteljsko naslovil Richarda Corbetta v odgovoru na njegovo vprašanje. Ta izraz je 
tolmačka morda izpustila namerno, da bi bil njen prevod nevtralnejši, s čimer bi se potrdila naša 
šesta hipoteza. Ustrezen prevod bi bil morda lahko stari ali sine, oba izraza sta v slovenščini 
stilno zaznamovana in se uporabljata v slengu. 
Nice try, Mr Corbett, but clearly you were not listening, old son, were you? 
Ja, lep poskus, gospod Corbett, ampak verjetno niste poslušali […]. 
Bad luck, old son. 




8.2.4 Semantično kompleksne leksikalne enote 
V analiziranih govorih je 9 pojavitev semantično kompleksnih leksikalnih enot, vse so različne. 
Od teh je bila ena prevedena z ekvivalentom (11 %), dve s parafrazo (22 %), ena napačno 
(11 %) in 5 je bilo izpuščenih (56 %), kar je razvidno iz grafa 18. Le dve od teh leksikalnih enot 
sta uporabila nematerna govorca angleščine: komisar Karmenu Vella z Malte in poslanka Eva 




Graf 18: Strategije tolmačenja ekspresivnih izrazov v odstotkih. 
Z ekvivalentnim izrazom je bila prevedena kletvica damn sbd/sth – prekleti koga. V angleščini 
je poslanec uporabil premi govor (v transkripciji v navednicah), ki ga je tolmačka spremenila v 
odvisnik. 
And I hope that all 800000 UK sea anglers say ‘damn the European Commission’ and vote 
for us to get back control and management of our own waters. 
Zato pozivam britanske ribiče, da prekolnejo Evropsko komisijo in glasujejo za nas. 
Dva izraza sta prevedena s parafrazo. Izraz crucial je tolmačka razširila v besedno zvezo 
ključnega pomena. Izraz echo je bil preveden kot strinjati se, kar je v prevodu nezaznamovano. 
V angleščini ima ta glagol nekoliko vznesen, vzvišen prizvok, medtem ko je slovenski prevod 
nevtralen. 
Prislov clearly je bil napačno preveden z verjetno, kar je sprememba pomena. V angleščini je 
bil izraz sarkastičen, oster, v slovenščini pa se s spremembo pomena izgubi tudi ta 
ekspresivnost. 
Izpuščeni izrazi so imeli v angleščini predvsem poudarjalno funkcijo: derisory, massively, 
frankly. Izraza derisory in massively sta imela zgolj vlogo kvalifikatorja in sta bila morda 
izpuščena namerno, da je tolmačka uspela vseeno prenesti bistvo sporočila. Izraz frankly je del 
povedi, ki je bila izpuščena v celoti. V povedi z izrazom to hammer je bil prvi del povedi 
preveden in s tem preneseno glavno sporočilo govorca. Drugi del povedi je bil dopolnilen in 
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Izraz to bother je v angleščini zaznamovan, slabšalen, tolmačka pa ga je parafrazirala in 
prevedla z nevtralnim izrazom opravljati. Morda je šlo tudi tu za namerno odločitev in omilitev 
nekoliko bolj očitajočega angleškega izraza. 
At a time when all these issues were at stake, where major battles were going on, do you not 
think that any remarks you have about the common fisheries policy would have perhaps a bit 
more credibility if you actually bothered to do your job and show up to the meetings of the 
committee that you are a member of? 
V času, ko se je o vsem tem razpravljalo, ko so potekale pomembne bitke, se vam ne zdi, da 
kakršne koli pripombe na račun skupne ribiške politike bi bile bistveno bolj verodostojne iz 
vaših ust, če bi dejansko opravljali svoje delo in sodelovali na sejah odbora, katerega član ste.  
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9 Sklepne ugotovitve 
V tem magistrskem delu smo analizirali obsežen korpus, sestavljen na podlagi dveh razprav na 
plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta. Izbrali smo angleške govore 14 različnih 
govorcev, ki so skupaj povedali 6542 besed; poslušali in transkribirali smo tolmačenje treh 
tolmačk, ki so besede izvirnih govorcev v slovenščino prenesle s 4445 besedami. Iz angleških 
govorov smo izluščili 270 primerov strukturno in semantično kompleksnih leksikalnih enot, 
nato pa preučili, kako so se slovenske tolmačke soočile z njimi. Prišli smo do naslednjih 
ugotovitev. 
S prvo hipotezo smo trdili, da materni govorci v primerjavi z nematernimi govorci uporabljajo 
več strukturno in semantično kompleksnih leksikalnih enot – idiomov, kolokacij ter semantično 
kompleksnih prostih besednih zvez in enobesednih leksikalnih enot. To hipotezo smo z analizo 
korpusa potrdili: v govorih maternih govorcev angleščine je bilo glede na dolžino njihovih 
govorov (skupaj 1285 besed) 12,30 % vseh povedanih besed strukturno in semantično 
kompleksnih leksikalnih enot, medtem ko je bil pri nematernih govorcih (skupaj 5167 besed) 
delež manjši – 10,33 %. 
Naša druga hipoteza je bila, da ženske uporabljajo več strukturno in semantično kompleksnih 
leksikalnih enot kot moški, se izražajo bolj zaznamovano in ekspresivno. Tudi to hipotezo smo 
z analizo potrdili. V analiziranih govorih je bil odstotek uporabljenih strukturno in semantično 
kompleksnih leksikalnih enot pri ženskah nekoliko višji kot pri moških, čeprav razlika ni 
bistvena. 
S tretjo hipotezo smo predpostavljali, da bodo strukturno in semantično kompleksne leksikalne 
enote največkrat pretolmačene s parafraziranjem, kar se je z analizo potrdilo. Ker ekvivalentih 
prevodnih ustreznic pogosto ni, se morajo tolmači zateči k parafraziranju, zlasti pri tolmačenju 
idiomov. Tolmači bi morali pri tolmačenju na splošno strategijo parafraziranja uporabljati 
skoraj nagonsko, zato jim je v veliko pomoč tudi pri tolmačenju strukturno in semantično 
kompleksnih leksikalnih enot. 
V četrti hipotezi smo predvidevali, da bodo imeli tolmači pri tolmačenju idiomov pogosteje 
težave kot pri drugih kategorijah kompleksnih leksikalnih enot, predvidevali smo, da bodo 
idiome večkrat prevedli narobe oziroma jih izpustili. To hipotezo smo ovrgli, saj smo ugotovili, 
da tolmačem idiomi na splošno ne povzročajo velikih težav in v korpusu ni veliko primerov 
izpustov ali napak pri tolmačenju idiomov. Če ne najdejo ali ne poznajo ekvivalentnega prevoda 
idioma v slovenščini, si tolmači pomagajo s parafraziranjem. Tako je sporočilo govorca 
preneseno, čeprav morda izgubi ekspresivno noto. 
Peta hipoteza je bila, da bo pri leksikalnih kolokacijah in semantično kompleksnih prostih 
besednih zvezah prihajalo do izpuščanja kvalifikatorja, kar smo z analizo potrdili. Tolmači 
govor analizirajo in presodijo, katere informacije so glavne in pomembne ter katere drugotnega 
pomena in torej manj pomembne za sporočilo govorca (Zidar Forte 2013, 64). Kvalifikatorji v 
kolokacijah in prostih besednih zvezah so drugotnega pomena za sporočilo in so lahko 
izpuščeni brez posledic za sporočilo. 
S šesto hipotezo smo trdili, da se bodo pri ekspresivnem jeziku tolmači večkrat odločili za 
nevtralnejši, nezaznamovan prevod, še zlasti, če bo govorec pri svoji izbiri besed nesramen ali 
vulgaren. To se je potrdilo pri izrazih old son, to bother z negativno konotacijo ter echo, ki 
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zveni nekoliko vzvišeno. Prvi izraz je bil izpuščen, druga dva pa prevedena s stilno 
nezaznamovanima ustreznicama. 
Tolmačenje zahteva več kot le izjemno znanje tako tujega kot maternega jezika in temeljito 
pripravo. Glavna naloga tolmača je omogočanje komunikacije med stranema, ki ju ločuje 
jezikovna prepreka, in da bi mu to uspelo, ni dovolj zgolj površinsko znanje jezikov, s katerimi 
dela. Na jezik namreč pomembno vplivata tudi kultura in način življenja jezikovne skupnosti, 
ki sta vir idiomov, kolokacij in drugih zaznamovanih leksikalnih enot, ki jih materni govorci 
uporabljajo v vsakdanjem izražanju. Tolmač mora zato dobro poznati tudi to plast svojih 
delovnih jezikov. 
Na področju tolmačenja strukturno in semantično kompleksnih leksikalnih enot je še veliko 
prostora za nadaljnje raziskave, s tem magistrskim delom smo odgrnili le majhen delček. V tej 
raziskavi smo si zastavili cilj analizirati več vrst strukturno in semantično kompleksnih 
leksikalnih enot ter to, kako se z njimi pri svojem delu spopadajo tolmači Evropskega 
parlamenta. Z izbranimi parametri smo zajeli tako materne kot nematerne govorce, ženske in 
moške, s čimer smo dobili splošen pregled nad uporabo zaznamovanega jezika v 
institucionalnem okolju in ravnjo tolmačenja takšnega jezika. Izsledki te raziskave kažejo, kako 
pogosto govorci uporabljajo zaznamovan jezik. To pomeni, da se morajo študentje tolmačenja 
na to pripraviti že med študijem: spremljati aktualne dogodke, poslušati materne govorce, ki 
uporabljajo zaznamovan jezik, se naučiti prepoznavati kompleksne leksikalne enote s 
prenesenim pomenom, da jih ne spregledajo, in se naučiti preoblikovati takšne leksikalne enote, 
če v ciljnem jeziku podoben izraz ne obstaja. 
Ena od slabosti našega korpusa primerov je ta, da so analizirane govore tolmačile le ženske; v 
prihodnjih raziskavah bi se lahko zajeli tudi moški. V tej raziskavi smo ugotovili, da se moški 
in ženske v govorih izražajo drugače: ženske uporabljajo nekoliko več strukturno in semantično 
kompleksnih leksikalnih enot, nekateri moški pa so v izražanju bolj drzni in neposredni. Z 
vključitvijo moških tolmačev bi se ugotovilo, ali prihaja do razlik v izražanju ne le pri 
govorjenju, ampak tudi pri tolmačenju. 
V prihodnjih raziskavah bi se lahko osredotočili le na eno kategorijo strukturno in semantično 
kompleksnih leksikalnih enot, tako bi na primer poglobljeno raziskali le idiome ali frazne 
glagole, ki so pomensko netransparentni. Druga možnost raziskovanja bi lahko bili nematerni 
govorci angleščine. V današnjem globaliziranem svetu je angleščina postala mednarodna lingua 
franca in nastala je nekakšna Globish (global English), ki jo nematerni govorci uporabljajo v 
kontekstu mednarodnega poslovanja (Globish (Nerrière) 2019). Zanimivo bi bilo raziskati, ali 
so se v tej različici angleščine oblikovali posebni idiomi ali kolokacije ali nastale variacije 
obstoječih. Preučevali bi lahko tudi, kako se s kompleksnimi leksikalnimi enotami soočajo 





V magistrskem delu smo preučevali, kako se konferenčni tolmači na plenarnih zasedanjih 
Evropskega parlamenta soočajo z rabo strukturno in semantično kompleksnih leksikalnih enot. 
Ker je ekspresivnost kulturno in čustveno zaznamovan del jezika, je običajno tudi težko 
prevedljiva. Z uporabo ekspresivnega jezika govorci stvarnosti, ki jo opisujejo, dodajo svoje 
mnenje o njej. 
Tolmačenje zahteva posebne spretnosti. Tolmači morajo imeti odličen spomin, biti splošno 
razgledani ter sposobni hitrega odzivanja in priklica pomena besed. Svoje delovne jezike 
morajo odlično obvladati, dobro morajo poznati tudi kulturo, ki je tesno povezana z jezikom. 
Za gradivo smo uporabili videoposnetke plenarnih zasedanj Evropskega parlamenta, ki so 
dostopni na spletni strani europarl.tv. Osredotočili smo se na tolmačenje iz angleščine v 
slovenščino: izbrali smo govore, ki so jih evropski poslanci ali predstavniki Evropske komisije 
podali v angleščini. Nato smo iz transkripcij izbrali strukturno in semantično kompleksne 
leksikalne enote ter njihove prevode, ki smo jih analizirali glede na strategije tolmačev. 
Tolmačenje je ena od najstarejših dejavnosti človeka, ki se je začela razvijati ob stiku različnih 
kultur in jezikov. Kljub temu ta poklic širši javnosti dolgo ni bil znan (Markič in Ljeskovac 
2011, 6). To se je spremenilo šele s širitvijo Evropske unije in povezovanjem na svetovni ravni. 
Pri tolmačenju gre predvsem za komunikacijo in tolmači vstopijo v igro, kadar dve ali več oseb 
želi med seboj komunicirati, vendar jih ločuje jezikovna prepreka (Jones 2002, 3). 
Komunikacijo poleg jezikovnih preprek ovira tudi to, da prebivalci različnih držav izhajajo iz 
različnih okolij in kultur ter imajo različna znanja in izobrazbo (Jones 2002, 3). Naloga tolmača 
je, da v besedilo vnese pomen za ciljne poslušalce, če je potrebno z razlago ali celo s spremembo 
referenc, ki jih uporablja izvirni govorec (prav tam). 
Tolmač mora slediti logični in retorični strukturi govora, pri čemer ne sme delati vsebinskih 
napak (Biffio Zorko in Maček 2015, 23). Popolnoma se mora vživeti v govorca ter izbrati 
dogodku primeren ton govora in ustvariti ustrezno razpoloženje, za kar mora imeti tudi nekaj 
igralskih sposobnosti (prav tam). 
Konferenčno tolmačenje je tolmačenje na večjih mednarodnih dogodkih, uradnih obiskih na 
najvišji ravni, multilateralnih in bilateralnih srečanjih, na katerih tolmač iz izvirnega v ciljni 
jezik ustno prenaša sporočilo na visoki formalni in konceptualni ravni (Markič in Ljeskovac 
2011, 6; Biffio Zorko in Maček 2015, 9). Poklicno konferenčno tolmačenje je lahko 
konsekutivno, simultano ali šepetano (Markič in Ljeskovac 2011, 6). 
Pri konsekutivnem tolmačenju poklicni tolmač govorca posluša do konca ali posluša vsaj nekaj 
minut govora in si dela posebne zapiske, nato pa vsebinsko in slogovno ustrezno poda govor v 
ciljnem jeziku (Biffio Zorko in Maček 2015, 7). 
Pri simultanem tolmačenju tolmač uporablja enake intelektualne spretnosti kot pri 
konsekutivnem in je posrednik pri komunikaciji. Pri tem tolmač posluša in govori hkrati, kar je 
nenaravna dejavnost (Jones 2002, 66–67). Izvaja se s primerno opremo: delegati govorijo v 
mikrofone, ki zvok prenašajo neposredno tolmačem, ki sedijo v zvočno izoliranih kabinah in 
govor ali razpravo poslušajo po slušalkah (Jones 2002, 5). Tolmači hkrati v svojem jeziku 
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govorijo v mikrofone, ki tolmačenje prenašajo v slušalke delegatov, ki želijo poslušati 
tolmačenje (prav tam). 
Evropska unija povezuje 28 evropskih držav na gospodarskem in političnem področju, njeni 
začetki pa »segajo v čas po drugi svetovni vojni«, ko so bili prvi ukrepi namenjeni 
gospodarskemu sodelovanju in zagotavljanju miru (Na kratko o EU 2019). Leta 1958 se je šest 
evropskih držav povezalo v Evropsko gospodarsko skupnost (EGS), do danes pa se jim je 
pridružilo še 22 držav članic (prav tam). Leta 1993 se je Evropska gospodarska skupnost 
preimenovala v Evropsko unijo (EU), s čimer je sprva zgolj gospodarska povezava »prerasla v 
politično organizacijo, ki ureja področja politik od podnebja, okolja in zdravja do zunanjih 
odnosov in varnosti, pravosodja in migracij« (Na kratko o EU 2019). 
»Večjezičnost je eno od temeljnih načel EU kot demokratične mednarodne organizacije.« 
(Jeziki EU 2019) Cilji tega načela so komunikacija z državljani EU v njihovem jeziku, zaščita 
bogate jezikovne različnosti Evrope in spodbujanje učenja jezikov v Evropi (prav tam). 
Evropski parlament je neposredno izvoljeno zakonodajno telo EU, ki ga izvolijo volivci v vseh 
državah članicah EU na neposrednih volitvah vsakih pet let, sestavlja pa ga 750 evropskih 
poslancev in predsednik Evropskega parlamenta (Evropski parlament 2019). 
V Evropskem parlamentu so vsi uradni jeziki Evropske unije enako pomembni (Večjezičnost 
2018). Vsi dokumenti Parlamenta so objavljeni v vseh uradnih jezikih in evropski poslanci 
imajo pravico govoriti v kateremkoli uradnem jeziku (prav tam). Tako lahko tudi vsak državljan 
Evropske unije spremlja delo Parlamenta in dostopa do njega (prav tam). 
V Evropskem parlamentu se torej uporablja 24 uradnih jezikov, možnih je 552 jezikovnih 
kombinacij (Večjezičnost 2018). S tem jezikovnim izzivom se vsakodnevno učinkovito 
spopada služba za tolmačenje, prevajanje in preverjanje pravnih besedil Evropskega parlamenta 
(prav tam). Tolmaška služba Evropskega parlamenta je ena največjih tolmaških služb na svetu: 
redno zaposluje približno 275 tolmačev, poleg njih pa ima na voljo še približno 1500 zunanjih 
akreditiranih tolmačev (Večjezičnost 2018, Uvod | Tolmačenje 2019). 
Leksikalne enote so »osnovni gradniki pomena v jeziku«, ki imajo »ortografsko oziroma 
fonološko obliko in simbolično pomensko reprezentacijo« (Fišer 2009, 5). Delimo jih na 
enostavne in sestavljene: v prvo skupino uvrščamo besede, v drugo pa besedne zveze ali 
večbesedne izraze (prav tam). 
Pri večbesednih izrazih običajno govorimo o metaforičnih in prenesenih besednih zvezah, kot 
so idiomi (Gantar 2007, 10). Idiomi so osnovna enota frazeologije, njihove temeljne lastnosti 
so večbesednost, stalnost oblike in pomena, neizpeljivost pomena celote iz pomenov sestavin 
ter ekspresivnost. 
Frazni ali sestavljeni glagoli so primeri idiomatičnih zvez (npr. pristati na (kaj) – strinjati se, 
sprejeti). V angleščini je frazni glagol (ang. phrasal verb) besedna zveza, ki povezuje dve ali 
tri besede iz različnih slovničnih kategorij: glagol in prislovni členek in/ali predlog skupaj 
tvorijo eno pomensko enoto, katere pomena se ne da razbrati iz njenih posameznih delov 
(Phrasal verb 2019). 
Kolokacija je ena od oblik kompleksnih leksikalnih enot, ki je v SSKJ2 definirana kot »zveza 
dveh ali več besed, ki se v besedilih pogosto pojavljajo skupaj, pri čemer je pomen zveze 
napovedljiv iz posameznih pomenov besed« (Fran 2018). Te besedne zveze so v jeziku 
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ustaljene in se od prostih besednih zvez »razlikujejo predvsem po tem, da se besede skupaj 
pojavljajo pogosteje, kot bi se po naključju« (Kolokacija 2015). 
Predložni glagoli so sestavljeni iz glagola in predloga. Predložni glagoli so prehodni in 
nedeljivi: predlog neposredno sledi glagolu, predmet pa celotnemu predložnemu glagolu  
(Phrasal verb 2019). 
Proste besedne zveze so kombinacije besed, ki jih pri govorjenju ali pisanju ustvarjamo sproti 
glede na to, kaj želimo izraziti. Te »večbesedne leksikalne enote […] v svoji pomenski zgradbi 
ne izkazujejo očitnih pomenskih prenosov […] in hkrati v besedilu ne izražajo opazne 
ekspresivne vloge« (Gantar 2007, 10–11). 
Leksikalna enota oziroma leksem je osnovni gradnik pomena v jeziku. V SSKJ2 je beseda 
definirana kot »jezikovna enota iz glasov za označevanje pojmov« (Fran 2018), v Slovenski 
slovnici pa kot »najmanjš[a] pomensko samostojn[a] enot[a] stavčne povedi« (Toporišič 2004, 
103). Med stilno zaznamovane besede uvrščamo čustveno obarvane ali ekspresivne besede, pri 
katerih govorec razkriva čustveni odnos do poimenovane predmetnosti (Toporišič 2004, 124). 
»Osrednji problem prevajanja je bilo vedno vprašanje, ali prevajati dobesedno ali prosto.« 
(Newmark 2000, 79) Vendar za idiome in druge semantično neprozorne leksikalne enote velja, 
da jih ni mogoče prevesti dobesedno, saj njihov pomen ni enak vsoti pomenov posameznih 
sestavin. 
Pri prevajanju kompleksnih leksikalnih enot, kot so idiomi, z nevtralnimi izrazi se izgubi 
metaforičnost izraza (Crezee in Grant 2013). Če je mogoče, mora tolmač pri simultanem 
tolmačenju strukturno in semantično kompleksne leksikalne enote pretolmačiti v ustrezno 
obliko v ciljnem jeziku brez dodatnih razlag (Jones 2002, 113). Če je pomen tolmaču jasen, 
vendar v ciljnem jeziku ni ekvivalentne ustreznice, bi moral tolmač kar najbolje prenesti pomen, 
ne glede na obliko, ki jo je uporabil govorec (prav tam). Po Nolanovih besedah je natančnost 
pomembnejša od načina izražanja (2005, 77) in pri tolmačenju kompleksnih leksikalnih enot 
(in drugih načinov izražanja) je tolmačeva naloga, da poslušalcem prenese bistvo sporočila 
(Crezee in Grant 2013). 
V tem magistrskem delu smo prevode analiziranih leksikalnih enot razvrstili v štiri strategije: 
ekvivalenten prevod, parafraziranje, napačen prevod in izpust. 
Kot ekvivalenten prevod obravnavamo strukturno in semantično ustrezen prevod leksikalne 
enote, na primer, da je idiom preveden z enakim ali podobnim idiomom z enakim denotativnim 
pomenom (npr. behind closed doors – za zaprtimi vrati). Pri leksikalnih kolokacijah in prostih 
besednih zvezah morajo biti prevedeni vsi sestavni deli, na primer pridevnik in samostalnik 
(npr. confidential information – zaupne informacije; concrete questions – konkretna 
vprašanja). Pri semantično kompleksnih leksikalnih enotah kot ekvivalenten prevod 
upoštevamo semantično ustrezen prevod (npr. damn sbd/sth – prekleti koga/kaj). 
S parafrazo označujemo prevod, ki prenese bistvo sporočila govorca v ciljni jezik, čeprav z 
drugimi jezikovnimi sredstvi ali v nekoliko okrnjeni obliki (npr. boil down to – temeljiti). 
Kot napačen prevod obravnavamo napake, pri katerih tolmači spremenijo pomen govorčevega 




Izpust nečesa iz izvirnega govora je lahko nameren ali nenameren, zaveden ali nezaveden. 
Zavedni izpust je strategija »za reševanje iz posebej težkih situacij in zagat, ki nastopijo, ko se 
tolmač sooči z zapletenim delom govora« (Zidar Forte 2013, 65). 
Za analizo smo izbrali plenarno zasedanje Evropskega parlamenta z dne 18. januarja 2016 in s 
tega zasedanja dve razpravi. Na spletni strani Evropskega parlamenta smo dobili transkripcije 
izvirnih govorov v angleščini. Na spletni strani Evropskega parlamenta smo poiskali tudi 
videoposnetke teh razprav, kot jezik tolmačenja izbrali slovenščino, poslušali tiste govorce, ki 
so govorili v angleščini, in transkribirali slovensko tolmačenje. 
Angleške in slovenske transkripcije smo nato vzporedno preučili in v tabelo izpisovali angleške 
izraze, ki so bili primerni za analizo – idiome, kolokacije, semantično kompleksne proste 
besedne zveze in semantično kompleksne leksikalne enote – skupaj s slovenskimi prevodi. 
V korpusu so angleški govori 14 različnih govorcev, ki so skupaj povedali 6542 besed; poslušali 
in transkribirali smo tolmačenje treh tolmačk, ki so besede izvirnih govorcev v slovenščino 
prenesle s 4445 besedami. Iz angleških govorov smo izluščili 270 primerov strukturno in 
semantično kompleksnih leksikalnih enot, nato pa preučili, kako so se slovenske tolmačke 
soočile z njimi. 
S prvo hipotezo smo trdili, da materni govorci v primerjavi z nematernimi uporabljajo več 
strukturno in semantično kompleksnih leksikalnih enot. To hipotezo smo z analizo korpusa 
potrdili: v govorih maternih govorcev angleščine je bilo glede na dolžino njihovih govorov 
(skupaj 1285 besed) 12,30 % vseh povedanih besed strukturno in semantično kompleksnih 
leksikalnih enot, medtem ko je bil pri nematernih govorcih (skupaj 5167 besed) delež manjši – 
10,33 %. 
Naša druga hipoteza je bila, da ženske uporabljajo več strukturno in semantično kompleksnih 
leksikalnih enot kot moški, se izražajo bolj zaznamovano in ekspresivno. Tudi to hipotezo smo 
z analizo potrdili. V analiziranih govorih je bil odstotek uporabljenih strukturno in semantično 
kompleksnih leksikalnih enot pri ženskah nekoliko višji (11,26 % povedanih besed) kot pri 
moških (10,42 %), čeprav razlika ni bistvena. 
S tretjo hipotezo smo predpostavljali, da bodo strukturno in semantično kompleksne leksikalne 
enote največkrat pretolmačene s parafraziranjem, kar se je z analizo potrdilo. Ker ekvivalentih 
prevodnih ustreznic pogosto ni, se morajo tolmači zateči k parafraziranju, zlasti pri tolmačenju 
idiomov. 
V četrti hipotezi smo predvidevali, da bodo imeli tolmači pri tolmačenju idiomov pogosteje 
težave kot pri drugih kategorijah kompleksnih leksikalnih enot, predvidevali smo, da bodo 
idiome večkrat prevedli narobe oziroma jih izpustili. To hipotezo smo ovrgli, saj smo ugotovili, 
da tolmačem idiomi na splošno ne povzročajo velikih težav in v korpusu ni veliko primerov 
izpustov ali napak pri tolmačenju idiomov. Če ne najdejo ali ne poznajo ekvivalentnega prevoda 
idioma v slovenščini, si tolmači pomagajo s parafraziranjem. Tako je sporočilo govorca 
preneseno, čeprav morda izgubi ekspresivno noto. 
Peta hipoteza je bila, da bo pri leksikalnih kolokacijah in semantično kompleksnih prostih 
besednih zvezah prihajalo do izpuščanja kvalifikatorja, kar smo z analizo potrdili. Kvalifikatorji 




S šesto hipotezo smo trdili, da se bodo pri ekspresivnem jeziku tolmači večkrat odločili za 
nevtralnejši, nezaznamovan prevod, še zlasti, če bo govorec pri svoji izbiri besed nesramen ali 
vulgaren. To se je potrdilo pri izrazih old son, to bother z negativno konotacijo ter echo, ki 
zveni nekoliko vzvišeno. Prvi izraz je bil izpuščen, druga dva pa prevedena s stilno 
nezaznamovanima ustreznicama. 
V tej raziskavi smo si zastavili cilj analizirati več vrst strukturno in semantično kompleksnih 
leksikalnih enot ter to, kako se z njimi pri svojem delu spopadajo tolmači Evropskega 
parlamenta. Z izbranimi parametri smo zajeli tako materne kot nematerne govorce, ženske in 
moške, s čimer smo dobili splošen pregled nad uporabo zaznamovanega jezika v 
institucionalnem okolju in ravnjo tolmačenja takšnega jezika. Izsledki te raziskave kažejo, kako 
pogosto govorci uporabljajo zaznamovan jezik. To pomeni, da se morajo študentje tolmačenja 
na to pripraviti že med študijem: spremljati aktualne dogodke, poslušati materne govorce, ki 
uporabljajo zaznamovan jezik, se naučiti prepoznavati kompleksne leksikalne enote s 
prenesenim pomenom, da jih ne spregledajo, in se naučiti preoblikovati takšne leksikalne enote, 
če v ciljnem jeziku podoben izraz ne obstaja. 
Ena od slabosti našega korpusa primerov je ta, da so analizirane govore tolmačile le ženske; v 
prihodnjih raziskavah bi se lahko zajeli tudi moški. V prihodnjih raziskavah bi se lahko 
osredotočili le na eno kategorijo strukturno in semantično kompleksnih leksikalnih enot jo 
raziskali bolj poglobljeno. Druga možnost raziskovanja bi lahko bili nematerni govorci 
angleščine. Zanimivo bi bilo raziskati, ali so se pri njih oblikovali posebni idiomi ali kolokacije 
ali nastale variacije obstoječih. Preučevali bi lahko tudi, kako se s kompleksnimi leksikalnimi 
enotami soočajo tolmači začetniki v primerjavi z izkušenimi tolmači. 
Na področju tolmačenja strukturno in semantično kompleksnih leksikalnih enot je torej še 





This master's thesis focuses on how conference interpreters at the European Parliament plenary 
sittings deal with the use of structurally and semantically complex lexical units. 
As idiomatic language is influenced by culture and emotion, it is usually hard to translate. By 
using idiomatic language, speakers add their opinion to the reality they are describing. 
Interpreting requires special skills. Interpreters must have excellent memory, broad general 
knowledge and must be fast at reacting and recalling the meaning of words. They must have 
perfect command of their working languages and their culture, as they are closely related. 
Videos of plenary sittings, available at the website europarl.tv, were used as material. Focusing 
on interpreting from English to Slovenian, we chose speeches of members of the European 
Parliament or the European Commission given in English. Structurally and semantically 
complex lexical units and their translations were extracted from transcriptions, and then 
analysed according to interpreting strategies. 
Interpreting is one of the oldest human activities that started developing at the contact of 
different cultures and languages. However, this profession remained unknown to the general 
public for a long time (Markič and Ljeskovac 2011, 6). This changed due to the enlargement of 
the European Union and international cooperation. 
Interpreting is first and foremost communication and interpreters come into play when two or 
more people wish to communicate but are separated by a language barrier (Jones 2002, 3). 
In addition to language barriers, communication is also hindered by the fact that people from 
different countries come from different backgrounds and cultures and possess different 
knowledge and education (Jones 2002, 3). An interpreter's task is to bring meaning to the speech 
for target listeners, if necessary, by adding an explanation or even changing references used by 
the original speaker (ibidem). 
The interpreter has to follow the logical and rhetorical structure of the speech without making 
mistakes (Biffio Zorko and Maček 2015, 23). They must »become« the speaker, choose an 
appropriate tone for the event and create the right mood, which requires some acting skills 
(ibidem). 
Conference interpreting is interpreting at big international events, official visits at the highest 
level, multilateral and bilateral meetings, where the interpreter transmits the message at a high 
formal and conceptual level from the original to the target language (Markič and Ljeskovac 
2011, 6; Biffio Zorko and Maček 2015, 9). Professional conference interpreting can be 
consecutive, simultaneous or whispered (Markič and Ljeskovac 2011, 6). 
In consecutive interpreting the professional interpreter listens to the speaker until the end of 
their speech or at least for a few minutes at a time while making special notes, and then gives 
the speech in the target language, respecting the content and style of the original (Biffio Zorko 
in Maček 2015, 7). 
In simultaneous interpreting the interpreter uses the same intellectual abilities as in consecutive 
and is an intermediary in communication. They listen and talk at the same time, which is an 
unnatural activity (Jones 2002, 66–67). In simultaneous interpreting, appropriate equipment is 
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used: delegates speak into microphones transmitting sound directly to interpreters, who sit in 
soundproof booths and listen to the speech or debate on headphones (Jones 2002, 5). At the 
same time, interpreters speak in their target language into microphones that transmit the 
interpreting to delegates who wish to listen to it (ibidem). 
The European Union is an economic and political union of 28 EU countries, which was created 
after the Second World War, when the first steps were to foster economic cooperation and peace 
(The EU in brief 2019). In 1958, six European countries formed the European Economic 
Community (EEC) and since then, 22 other member states joined (ibidem). In 1993, the 
European Economic Community became the European Union (EU) which marked the evolution 
of what began as a purely economic union into an »organization spanning policy areas from 
climate, environment and health to external relations and security, justice and migration« (The 
EU in brief 2019). 
»In line with its status as a democratic international organisation, one of the EU's founding 
principles is multilingualism.« (EU languages 2019) The aims of this principle are 
communication with EU citizens in their own languages, protection of Europe's rich linguistic 
diversity and promotion of language learning in Europe (ibidem). 
The European Parliament is a directly-elected legislative EU body, elected by voters in all EU 
member states at direct election every five years, and composed of 750 members and the 
president of the European Parliament (European Parliament 2019). 
»In the European Parliament, all official languages are equally important« (Multilingualism in 
the European Parliament 2019). All documents of the Parliament are published in all official 
languages and the members of the European Parliament have the right to speak in any official 
language (ibidem). In this way, every citizen of the European Union can follow and access the 
work of the Parliament (ibidem). 
The European Parliament uses 24 official languages making a total of 552 language 
combinations (Multilingualism in the European Parliament 2019). This linguistic challenge is 
efficiently met on a daily basis by interpreting, translation and legal text verification services 
of the European Parliament (ibidem). The interpreting service of the European Parliament is 
one of the largest in the world: it employs approximately 275 interpreters and has at its disposal 
about 1500 external accredited interpreters (Multilingualism in the European Parliament 2019, 
Introduction | Interpretation 2019). 
Lexical units are the basic building blocks of meaning in a language, that have an orthographic 
or phonological form and a symbolic semantic representation (Fišer 2009, 5). They can be 
simple or complex: the first group consists of words, and the other consists of phrases or 
multiword expressions (ibidem). 
When it comes to multiword expressions, we usually talk about metaphorical and figurative 
phrases, such as idioms (Gantar 2007, 10). Idioms are the basic unit of phraseology; their main 
characteristics are multiwordedness, permanence of form and meaning, the meaning of the 
whole cannot be constructed from the meaning of its components and expressiveness. 
Phrasal and composed verbs are examples of idiomatic phrases (e.g. pristati na (kaj) – strinjati 
se, sprejeti). In English, a phrasal verb is a phrase connecting two or three words from different 
grammatical categories: verb and adverbial particle and/or preposition together form one unit 
of meaning, whose meaning cannot be constructed from its components (Phrasal verb 2019). 
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A collocation is one of the forms of complex lexical units, defined in Longman Dictionary of 
Contemporary English as »the way in which some words are often used together, or a particular 
combination of words used in this way« (Longman Dictionary of Contemporary English Online 
2019). These phrases are set in a language and differ from free word combinations mostly by 
the fact that these words tend to co-occur more frequently as they would by chance (Kolokacija 
2015). 
Prepositional verbs are composed of a verb and a preposition. Prepositional verbs are transitive 
and non-separable: the preposition immediately follows the verb, and the object follows the 
prepositional verb (Phrasal verb 2019). 
Free word combinations are combinations of words that we form as we speak or write 
depending on what we are trying to express. These multiword lexical units do not show any 
obvious semantical changes in their semantical structure and at the same time do not have a 
noticeable expressive role in a text (Gantar 2007, 10–11). 
Lexical units or lexemes are the basic building blocks of meaning in a language. Longman 
Dictionary of Contemporary English defines a word as »a single group of letters that are used 
together with a particular meaning« (Longman Dictionary of Contemporary English Online 
2019). Stylistically marked words have emotional or expressive connotations that the speaker 
uses to convey an emotional relation towards the named object (Toporišič 2004, 124). 
The central problem of translation has always been the question of whether to translate literally 
or freely (Newmark 2000, 79). However, idioms and other semantically non-transparent lexical 
units cannot be translated literally, since their meaning is not the same as the sum of meanings 
of their components. 
When translating complex lexical units, such as idioms, with neutral expressions, the metaphor 
is lost (Crezee in Grant 2013). In simultaneous interpreting, the interpreter must interpret 
structurally and semantically complex lexical units into an appropriate form in the target 
language without explanation, if possible (Jones 2002, 113). If the interpreter understands the 
meaning, but an equivalent translation does not exist in the target language, they should transmit 
the meaning, regardless of the form used by the speaker (ibidem). According to Nolan, 
»[a]ccuracy is more important than affectation« (2005, 77) and when interpreting complex 
lexical units (as well as other forms of expression), the interpreter's task is to transmit the 
meaning of the message to their listeners (Crezee in Grant 2013). 
This master's thesis divides the translations of the analysed lexical units into four strategies: 
equivalent translation, paraphrasing, wrong translation and omission. 
An equivalent translation is a structurally and semantically appropriate translation of the 
lexical unit, for example, an idiom translated by the same or a similar idiom with the same 
denotative meaning (e.g. behind closed doors – za zaprtimi vrati). In lexical collocations and 
free word combinations all components must be translated, for example, adjective and noun 
(e.g. confidential information – zaupne informacije; concrete questions – konkretna vprašanja). 
In semantically complex lexical units, an equivalent translation is a semantically corresponding 
translation (e.g. damn sbd/sth – prekleti koga/kaj). 
Paraphrasing is a translation strategy that conveys the gist of the speaker's message in the 
target language, even if it is with different linguistic means or in an imperfect way (e.g. boil 
down to – temeljiti). 
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A translation is treated as wrong if interpreters make a mistake that changes the meaning of the 
speaker's message. It could be a contresens or simply a change in the nuance of meaning (e.g. 
clearly – verjetno, mogoče (possibly, maybe)). 
An omission of something from the original speech can be intentional or unintentional, 
conscious or unconscious. A conscious omission is a coping strategy for especially difficult 
situations that emerge when an interpreter is faced with a complicated part of the speech (Zidar 
Forte 2013, 65). 
For the purpose of analysis, we chose two debates from the plenary sitting of 18th January 2016. 
The transcriptions of the original speeches in English can be found on the European Parliament 
website. In addition, the European Parliament website also hosts videos of these debates. We 
chose Slovenian as the language of interpretation, listened to speakers, who addressed the 
Parliament in English, and transcribed the interpretation in Slovenian. 
We then analysed English and Slovenian transcriptions in parallel and wrote out English 
expressions that were suitable for analysis – idioms, collocations, semantically complex free 
word combinations and semantically complex lexical units – in a table along with Slovenian 
translations. 
The corpus contains English speeches of 14 different speakers, who uttered 6542 words all 
together; we listened to and transcribed the interpretation of three female interpreters, who 
transmitted the words of original speakers into Slovenian with 4445 words. 270 examples of 
structurally and semantically complex lexical units were extracted from English speeches. Then 
we analysed how Slovenian interpreters coped with them. 
The first hypothesis claims that native speakers, compared to non-native speakers, use more 
structurally and semantically complex lexical units. By analysing the corpus, this hypothesis 
was confirmed: in reference to the length of their speeches (1285 words), 12.30 % of all words 
uttered in English native speakers' speeches were structurally and semantically complex lexical 
units, while the percentage was lower – 10.33 % – with non-native speakers (5167 words). 
The second hypothesis claims that women, compared to men, use more structurally and 
semantically complex lexical units, the language they use is more figurative and idiomatic. This 
hypothesis was also confirmed by the analysis. In the analysed speeches, the percentage of 
structurally and semantically complex lexical units used was slightly higher with women 
(11.26 % of words) than with men (10.42 %), although the difference is not significant. 
The third hypothesis claims that in most cases structurally and semantically complex lexical 
units will be interpreted with paraphrasing, which the analysis confirmed. Since equivalent 
translations often do not exist, interpreters resort to paraphrasing, especially when interpreting 
idioms. 
The fourth hypothesis claims that interpreters will have more difficulties interpreting idioms 
than other categories of complex lexical units, we expected them to interpret idioms wrongly 
or to omit them. This hypothesis was refuted; we found out that interpreters in general have 
very little difficulty with idioms and there are not many examples of omissions or mistakes in 
interpreting idioms in the corpus. If the interpreters cannot find an equivalent translation in 
Slovenian, they resort to paraphrasing. Thus the speaker's message is transmitted, even if it 
might lose the expressiveness. 
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The fifth hypothesis claims that lexical collocations and semantically complex free word 
combinations will be interpreted with the omission of qualifiers, which the analysis confirmed. 
In collocations and free word combinations, qualifiers are of secondary importance to the 
message and can be omitted. 
The sixth hypothesis claims that when faced with expressive language, interpreters will more 
frequently decide for a more neutral, inexpressive interpretation, especially if the original 
speaker's choice of words is rude or vulgar. This was confirmed with expressions old son, to 
bother with a negative connotation, and echo that sounds a little haughty. The first expression 
was omitted, and the other two were interpreted with stylistically neutral corresponding words. 
The objective of this research was to analyse multiple kinds of structurally and semantically 
complex lexical units and how conference interpreters of the European Parliament deal with 
their use. The selected parameters included native and non-native speakers, women and men, 
which gave us a general overview of the use of expressive language in an institutional 
environment and the level of interpreting of such language. The results show how often 
speakers use expressive language. Students of interpreting should follow current events, listen 
to native speakers who use expressive language, learn to recognize complex lexical units with 
idiomatic meaning during their studies to avoid missing them in a speech, and to reformulate 
such lexical units if a similar expression does not exist in their target language. 
One of the weaknesses of our corpus is that the analysed speeches were interpreted only by 
female interpreters; future research could include male interpreters as well. Future research 
could also focus on only one category of structurally and semantically complex lexical units 
and study it in depth. Another possibility for research would be non-native speakers of English. 
It would be interesting to explore whether they formed special idioms or collocations or 
variations of existing ones. It would also be interesting to study how beginner interpreters deal 
with complex lexical units compared to experienced interpreters. 
The area of interpreting structurally and semantically complex lexical units offers many 
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13.1 Priloga 1: Transkripcije izvirnih in pretolmačenih 
govorov 
13.1.1 Letno poročilo o politiki EU na področju konkurence 
Zapisnik izvirnih govorov je dostopen na spletni strani 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2016-01-18-ITM-014_EN.html 
(Evropski parlament 2016a). 
Videoposnetki plenarnega zasedanja so dostopni na spletni strani 
http://www.europarl.europa.eu/plenary/EN/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&star
tTime=20160118-17:18:56-118&date=20160118# (Evropski parlament 2016c). 
Margrethe Vestager 
Mr President, first of all thank you very much 
for inviting me here today, and very warm 
thanks to Mr Langen, both for his 
introductory remarks but most of all for the 
substantial work that has been done with the 
report and in the co-work with the shadow 
rapporteurs. 
The very fundamental thing here is that we 
are together in this, making sure that 
competition law is enforced and that it is 
done in a way that supports the everyday life 
of citizens. One obvious point is that 
powerful companies who are successful do 
not misuse their power, that we keep the 
market open, keep the playing field level, and 
make sure that every company has a fair 
chance of making it if they can attract 
consumers. 
As you well know, I have opened a public 
consultation on the work of the national 
competition agencies. We in the 
Commission, and therefore hopefully also 
you, are very dependent on their strength and 
commitment, as well as the decisions they 
take using European law. I hope very much 
that together we can strengthen the 
competences of the national competition 
agencies and I will do my utmost to make 
Hvala lepa, da ste me danes povabili in 
zahvaljujem se gospodu Langenu za vaše 
uvodne besede in hvala za opravljeno delo 
tudi poročevalcem in poročevalcem v senci. 
 
 
Torej, kar je tu najpomembnejše, je to, da 
smo v tem čolnu vsi skupaj. Torej, 
pomembno je, da zagotovimo, da se 
konkurenčno pravo s konkurenčno 
zakonodajo uresničuje, izvaja v dobro naših 
državljanov. In treba je zagotoviti, da 
uspešna podjetja ne bodo zlorabila svoje 
moči. Treba je zagotoviti enake možnosti za 
vsa podjetja, tako da bodo vsa podjetja lahko 
imela enake možnosti za uspeh. 
 
Ne vem, če to veste, ampak odprli smo javno 
posvetovanje v zvezi z nacionalnimi 
agencijami za konkurenčnost in v Komisiji 
smo zelo odvisni tudi od njihovih odločitev, 
od njihove uporabe evropske zakonodaje in 
upam, da bomo skupaj lahko še okrepili 
pristojnosti teh nacionalnih agencij za 
konkurenčnost in sama bom naredila vse kar 
je v moji moči, zato da bo Parlament tu 




sure that Parliament will have full 
engagement in these efforts. 
I very much appreciate that you are focusing 
your attention on the work that we do when it 
comes to corporate taxation. I think this is 
very crucial to keeping the playing field 
level. If one company can pay very little or 
almost no taxes and another one just pays the 
taxes by the book, obviously there is a 
distortion of competition. 
Last week we took a decision on the 
Belgian‘excess profit’ scheme, declaring that 
it is illegal under state aid legislation. First of 
all, because it gives multinationals a selective 
tax advantage that their domestic competitors 
cannot get. Secondly, because instead of 
ensuring that profits are attributed to the right 
group company and taxed there, the system 
just exempted a proportion of profits from 
taxation. 
With this decision we take another step 
forward in ensuring that we have companies 
paying their fair share of taxes. But of course 
we need to do that in cooperation and I very 
much appreciate the work done here in 
Parliament in the Special Committee on Tax 
Rulings but also in the Working Group on 
Competition. 
Keeping markets fair and open also relates to 
mergers. And here it is very important to have 
lively debates about how we apply our 
Merger Regulation. I think the report makes 
a very valuable contribution to that 
discussion and, in the end, merger control 
also relates to the consumer and the 
individual and making sure that the consumer 
can have affordable prices, high quality and, 
of course, choice. 
As the market has gone global, it is very 
important that our enforcement is global as 
well and I think it is very important that we 
do not give up on our European values but do 
our best to work with counterparts in the US, 
in China, in South Africa, in South Korea and 
in Canada, to make sure that these values of 
Torej, zahvaljujem se vam za vašo podporo 
pri obdavčenju podjetij. To je zelo 
pomembno, če želimo zagotoviti enake 
možnosti. Če eno podjetje plačuje zelo malo 
davkov, drugo pa plačuje, torej, davke po 
pravilih, potem seveda to vodi v izkrivljanje 
konkurenčnosti. 
 
Torej, prejšnji teden smo razkrili nekaj 
takšnih situacij, kjer imamo, na primer v 
Belgiji, kjer nekatere multinacionalke 
uživajo davčne ugodnosti, ki jih nacionalna 
podjetja ne uživajo. In tako je prišlo 
preprosto do situacije, kjer je sistem 
enostavno izključil del dobička, ki bi moral 





Torej, zahvaljujemo se tudi Parlamentu in 




Torej, če želimo zagotoviti odprte trge, 
potem moramo zagotoviti tudi ustrezne 
združitve in pri tem moramo imeti 
posvetovanja, kjer Parlament mora tudi imeti 
možnost, da prispeva svoje prispevke. Torej, 
takšne združitve in nadzor nad njimi mora 
zagotoviti ustrezno zaščito potrošnikov, ki na 
ta način dobi dostop do pravičnih cen. 
 
Torej, ker so trgi globalni, mora biti tudi 
nadzor globalen in zato je pomembno, da se 
ne odrečemo našim evropskim vrednotam, 
temveč naredimo vse, kar se da, da se te 
vrednote uveljavljajo tudi drugod, v 
Združenih državah, na Kitajskem, v Južni 
Afriki in drugod. Zato da te vrednote na 
področju konkurenčnosti se uveljavijo tudi 
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fair and open competition are the values that 
we work with globally. We work with that in 
the international competition network, in the 
OECD and in UN entities. I think this is very 
important, both when negotiating free trade 
agreements, where we are discovering anti-
trust-relevant cartels and mergers, and when 
entering into state aid. 
In conclusion, I would say that a lot of things 
have happened. It is clearly reflected in your 
report, Mr Langen. We have worked on 
making digital markets work better by 
launching a sector inquiry into e-commerce; 
we have had cases concerning Google and 
concerning Qualcomm; we have acted to 
protect the internal market for energy with 
our cases involving Gazprom and Bulgaria 
Energy Holding; we have launched the first 
ever sector inquiry into state aid, looking into 
capacity mechanisms; and we continue our 
actions against cartels affecting products that 
consumers use every day. We have reviewed 
major cross-border mergers as General 
Electric’s acquisition of Alstom in energy-
related businesses. 
But it all boils down to one thing – that we 
need very good cooperation with the 
European Parliament; we need strong support 
for an open, competitive and fair market. In 
doing that we can both serve the interests of 
the European consumer and of the European 
citizens. 
na globalni ravni in tako v vseh strukturah, 
kot so na primer OECD, Združeni narodi in 
tako dalje. In to je pomembno tudi pri 
trgovinskih sporazumih, zlasti ko ugotovimo 
da prihaja do takšnih zlorab, da pride do 
nezakonitih državnih pomoči in tako dalje 
 
 
Torej, hvala lepa, g. Langen. Prizadevamo si 
za to, da bo digitalni trg še bolj učinkovit, 
začeli bomo z e-trgovanjem, uredili bomo 
vprašanje energetike z Gazpromom in tako 
dalje, uredili smo že vprašanje Googla in 
drugih operaterjev. In nadaljujemo še z vsemi 
dejavnostmi proti zlorabam na področju 
potrošniških proizvodov. In nadzorovali 





Ampak vse skupaj pa temelji na zelo dobrem 
sodelovanju z Evropskim parlamentom, zato 
da bomo lahko zagotovili močan 
konkurenčen trg in na ta način zaščitili tako 
evropske potrošnike kot državljane. Hvala. 
Alfred Sant 
Mr President, the competition report before 
us raises two main concerns. The first one is 
about the scope, the powers and the methods 
of DG Competition. Its remit amounts to one 
of the most powerful tools in the executive kit 
of the European Commission, indeed of the 
European Union. 
DG Competition has the power to set and 
change market rules within the Union 
affecting a wide range of economic and 
financial issues. It can, and it does, issue 
Hvala lepa. Poročilo o konkurenčnosti, ki ga 
imamo pred seboj, postavlja dve vprašanji v 
zvezi s pristojnostmi in področjem uporabe 
Generalnega direktorata za konkurenčnost. 
To je eden izmed najmočnejših orožij 
Evropske komisije. 
 
Torej, DG za konkurenčnost ima možnost da 
ureja celo vrsto gospodarskih in finančnih 
vprašanj. In lahko vladam, podjetjem, 
velikim in majhnim daje tudi navodila glede 
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orders to governments and corporations, big 
and small, regarding decisions they have 
taken or need to take. It is run by competent 
technocrats operating under the overall 
mantle of the Commission. 
In arriving at decisions the DG carries out 
inquiries and investigations following an 
opaque process of negotiations that happens 
mostly behind closed doors. Political, 
economic, social, personal and national 
factors enter into play. In this, being‘big’ is 
of greater account probably than 
being‘small’. There is little transparency and 
hardly any accountability. 
Moreover, there is an overlap between those 
whose job it is to set the rules and those 
implementing them. The two roles of setting 
rules and of implementing them should be 
institutionally separate and both should adopt 
more transparent methods. There is an urgent 
need to review DG Competition’s modus 
operandi as well as to reform its organisation. 
The second concern that this report raises 
relates to how state aid rules are being 
applied to peripheral or isolated regions and 
islands. The latter should not be treated as if 
they belonged to the mainstream and better 
endowed centres of the Union. This approach 
cannot be justified by the argument that 
structural and cohesion funds already 
compensate for the disadvantages which 
these territories are burdened with; they do 
not. In such regions the sectors of 
communications, infrastructure, aid to SMEs, 
energy, the protection of traditional small-
scale initiatives, among others, carry no 
systemic significance in the context of the 
continental single market. 
To apply to these regions the same treatment 
as for the centre is helping to increase 
structural disparities between the centre and 
periphery of the Union. This should stop, not 
least when the states to which such peripheral 
or isolated territories belong already conform 
odločitev, ki morajo biti sprejete. In ta 
generalni direktorat vodijo tehnokrati. 
 
 
In te odločitve so sprejete po nepreglednem 
postopku za zaprtimi vrati in celo vrsto 
političnih in drugih vprašanj vpliva na to 
odločitev. Torej, transparentnosti ni, 
praktično nobene odgovornosti. 
 
 
In poleg tega se tudi podvajajo funkcije tistih, 
ki ta pravila sprejemajo, in tistih, ki jih 
izvajajo. Torej, tu bi morala biti ta dva organa 
ločena. In ta modus operandi generalnega 
direktorata za konkurenčnost je 
problematičen in potrebuje reforme. 
 
Druga pa se nanaša na pomoči oddaljenim 
regijam in otokom in ta zahtevajo drugačen 
pristop, ne moremo enostavno reči, da 
strukturni skladi že kompenzirajo za potrebe 
teh oddaljenih regij. Ampak imamo celo 







In če bi uporabili enake ukrepe tudi za te 
regije, potem bi lahko omogočili enake 
možnosti kot za celinske države. Na ta način 
bi lahko zagotovili, torej, ustrezno uporabo 
tudi pakta stabilnosti. 
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to the rules and procedures of the Stability 
and Growth Pact. 
The operations of the Commission’s DG 
Competition require much deeper evaluation 
than can be provided by debates such as this 
in order to promote reforms and ensure 




In tako bi lahko tudi zagotovili 
transparentnost, poštenost in odgovornost. 
Ramon Tremosa i Balcells  
Mr President, first of all let me congratulate 
the Commissioner on the tax ruling 
investigations, and not least the 
investigations in Belgium. I recognise her 
work on this. 
On the Google case, I welcome paragraphs 
34, 35 and 36 of the competition report that 
will be voted on tomorrow. In my opinion, 
the Google antitrust case has to move ahead 
more quickly and the Commission should 
step up the pace. I have some questions about 
this, Madam Commissioner. The first one 
regards the Statement of Objections (SO) 
sent by the Commission to Google 
concerning its comparison shopping service: 
what is the situation? Can you update this 
House? Secondly, you have collected and 
received the new data you requested from 
Google and the complainants. What is the 
result? Is it satisfactory? Will it help you to 
take a decision by spring? And what about 
the other areas identified as problematic by 
the Commission – not only Android, but also 
other areas of search bias, such as local 
search? Given the fact that local search is the 
largest category of all searches, do you agree 
that an SO on local search is strategically a 
good next step? It seems that a local search 
SO presents a great opportunity to address 
many of the complainants’ issues at the same 
time. Do you agree? 
I also believe that this report should have 
pushed more regarding fair competition in 
the aviation sector, notably with third–
country carriers such as the Gulf States. I also 
Hvala lepa. Spoštovana komisarka, 
spoštovani kolegi. Najprej, gospa komisarka, 
naj vam čestitam za preiskave na področju 
tax rulingov. 
 
In na primer v primeru Google pozdravljam 
odstavke 34 do 36 poročila. Po mojem 
mnenju mora ta primer Google se nadaljevati 
še hitreje in imam s tem tudi nekaj vprašanj.  
 
Torej, glede na dopis, ki ga je Komisija 
posredovala Googlu glede njihovih storitev, 
torej, kakšna je tedanja situacija, nam lahko 
poveste, kaj so zadnje novice? In nato, od 
Googla in pa od pritožnikov ste zahtevali 
nove podatke. Kakšen je razlog za to, ali je to 
dovolj, ali vam to omogoča, da boste sprejeli 
odločitev do pomladi? In kaj pa to pomeni za 
druga področja, ki jih je Komisija ocenila kot 
problematična, torej ne samo Android, 
ampak tudi na primer lokalno iskanje in tako 
dalje.  
Na primer, lokalno iskanje je največja 
kategorija vseh iskanj in zanima me, če bi 
bilo s strateškega vidika, torej, primer, ki bi 
se osredotočil na lokalno iskanje ustrezen 
prihodnji korak, bi se s tem strinjali? 
 
Spoštovani kolegi, prepričan sem tudi, da bi 
se morali bolj osredotočiti na pošteno 
konkurenco na področju letalstva. Na primer, 
tu imamo težave z nekaterimi letalskimi 
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have two questions for you, Madam 
Commissioner. Will the Commission impose 
a fair competition clause in future aviation 
agreements with third countries? Will the 
Commission ask for full transparency of 
accounts to check if state aid and subsidies 
exist? 
družbami iz zalivskih držav. In imam 
vprašanje za vas, komisarka. Ali bo Evropska 
komisija zahtevala konkurenčno klavzulo v 
prihodnjih sporazumih s tretjimi državami in 
ali bo lahko preverila tudi obstoječe državne 
pomoči? 
Patrick O’Flynn 
Mr President, this is a very long motion 
which by the standards of the EU certainly 
does contain some passages of good sense, 
but there is one key paragraph that leaps out 
and that may help to solve a riddle for British 
voters: why are so many multinational 
corporations so wedded to Britain staying in 
the EU? As paragraph 77 notes,‘new entrants 
and SMEs doing business in only one country 
are penalised as compared to multinational 
companies, which can shift profits or 
implement other forms of aggressive tax 
planning through a variety of decisions and 
instruments available to them only’. 
The paragraph also‘notes with concern that, 
all things being equal, the resulting lower tax 
liabilities leave multinationals with higher 
post-tax profits, and create an uneven playing 
field’. There we have it! The EU is a 
corporatist racket, and therefore British 
working people and small and medium-sized 
businesses alike would be better off out. 
Hvala lepa. Torej, v tem poročilu najdemo 
nekaj odstavkov, ki so smiselni. Ampak vsaj 
en odstavek pa bo prav gotovo pomagal 
Veliki Britaniji pri odločanju.  
 
Torej, gre za odstavek 77, kjer je zapisano, da 
MSP-ji so oškodovani v primerjavi z 
multinacionalnimi podjetji, ki uživajo 
agresivno davčno načrtovanje in glede na to 





In to kaže na to, da je Evropska unija res 
korporativna goljufija in britanski delavci 
bodo prav gotovo bolj zadovoljni izven 
Evropske unije. 
Luděk Niedermayer 
Mr President, the promotion of a real 
functioning single market is one of the 
priorities of the European Union and also one 
of the areas on which most of us would easily 
be in agreement. That is why we should 
promote competition and remove distortions 
and barriers. If we do so, this will be to the 
benefit of our economies and our people. 
Let me mention three areas in which we 
should make progress: the energy sector, 
Promocija delujočega notranjega trga je 
seveda prednostna naloga in zato moramo 
zagotoviti konkurenčnost in odpravljanje 
vseh ovir in izkrivljanj. To bo koristilo našim 





which is suffering a market fragmentation, 
distortion and different levels of national 
support; the telecoms market, where we 
should maintain competition and allow the 
development of a vibrant digital economy; 
and transport – better road transport will 
mean huge benefits for people, as we can see, 
for example, in my country. 
On the other hand, let me ask that one be 
cautious about using the term‘social 
dumping’. The fact that that someone is 
getting lower wages is disturbing, but this 
does not necessarily mean there is any social 
dumping, because of the different cost 
structure and wages in the economy. I would 
also like to highlight the area of taxation, 
where the Commission and Parliament have 
made substantial progress. We are missing 
only one thing – namely bold action taken by 
the Council. 
Lastly, let me thank the Commissioner and 
the Commission for their very robust actions 
and very courageous approach. At the same 
time, let me say that we are not calling for 
more sanctions, but for better rules and for 
respect for the rules. 
In potrebujemo zlasti napredek na 
energetskem sektorju, kjer je izkrivljanje trga 
še posebej prisotno. Telekom, kjer moramo 
zagotoviti konkurenco in pa zagotoviti tudi 




Torej, želel bi vas opozoriti na to, da je treba 
biti previden pri uporabi socialnega 
dampinga. Če nekdo dobi manjšo plačo, to še 
ne pomeni, da gre za socialni damping. 
Včasih je stroškovna struktura drugačna. 
Glede obdavčitve sta Parlament in pa 
Komisija naredila kar precejšen korak naprej, 




Torej, Zahvaljujem se Komisiji za vse te 
ukrepe. Istočasno pa naj povem, da želimo 
več sankcij, temveč boljša pravila ter 
spoštovanje teh pravil. 
Brian Hayes 
Mr President, can I congratulate the 
rapporteur, Mr Langen, and also congratulate 
the Commissioner on her speech to 
Parliament this evening? It is crucially 
important that we have a fair competition 
policy to ensure that the single market works 
for everyone. We have to make sure that if 
dominant players are abusing their position 
then we have a strong position against that, 
and I very much agree with what the 
Commissioner said this evening in terms of 
adapting more power to national competition 
authorities. It is really important that more 
power be vested in the 28 competition 
authorities, and that they can go after bad 
practice wherever they see it. I also agree 
Hvala lepa, predsedujoči. Čestital bi g. 
Langnu, poročevalcu in pa tudi gospe 
komisarki za njene uvodne besede v 
Parlamentu danes zvečer. Torej, ključno je, 
da imamo ustrezno konkurenčno politiko, da 
zagotovimo uspešno delovanje notranjega 
trga in treba je zagotoviti, da zavzamemo 
močno stališče proti tistim, ki poskušajo 
sistem zlorabiti. Mislim, da je zelo 
pomembno to, kar je povedala komisarka, in 
sicer, da se da več pristojnosti nacionalnim 
agencijam za konkurenčnost, torej, v 28 
državah morajo biti te agencije močne, da se 




with her that we need global enforcement, 
especially at an OECD level. 
My concluding remark is that, where 
investigations are taken up by the 
Commissioner and her DG, it is crucially 
important that they are brought to a speedy 
conclusion. It is important that they are 
evidence-based and that they are legal-based, 
not based on political rhetoric from this 
House or elsewhere, not based on an anti-US 
bias, which sometimes is heard across this 
Chamber, but are based on fact and evidence, 
not based on supposition. I think it is 
crucially important – as the point was made 
some time ago – that where those 
investigations are taken up they are 
concluded in a timely way. It does not help 
competition policy in Europe for extended 
investigations to be taking place over a four- 
or five-year period. I greatly respect the 
Commissioner, as she knows; we worked in 
a previous life together. I also know that 
many of these cases were taken up by her 
predecessor. It is now time to resolve them 
for competition policy, for a fair industrial 
policy and for a level playing field across the 
European Union. 
 
Torej, zadnje besede pa bodo naslednje. 
Torej, ko pride do preiskav, ki jih izvaja 
Komisija in generalni direktorat komisarke, 
je pomembno, da so te preiskave utemeljene, 
torej, pravno, in ne politično, da ne gre tu za 
nek proti-ameriški pristop in tako dalje, 
morajo biti te preiskave utemeljene z dejstvi 
in ne z nekimi političnimi preferencami.  
 
In če pride do teh preiskav, je treba zagotoviti 
tudi, da bodo pravočasno zaključene.  
 
Če potrebujemo dolge preiskave, ki trajajo 
štiri, pet let, torej, z gospo komisarko se 
poznava še iz prejšnjega življenja in vem, da 
je veliko teh primerov preiskav začel že njen 
predhodnik in zato je treba zaključiti s temi 
zadevami, zato da bomo lahko zagotovili 
pošteno konkurenco v Evropski uniji. 
Spontana razprava 
Eva Paunova (Maydell) 
Mr President, first of all I would like to say 
that I absolutely echo what my colleague 
Brian Hayes said. Secondly, I would like to 
focus on the position of the Committee on the 
Internal Market and Consumer Protection 
(IMCO) and mention three points from our 
report, which the rapporteur took on board. 
One of them is innovation. Competition and 
innovation are interconnected and both are 
crucially important for economic growth and 
prosperity. 
E-government and e-governance are 
instrumental in the efficient monitoring of 
Hvala lepa, gospa komisarka. Najprej naj 
povem, da se popolnoma strinjam s tem, kar 
je povedal kolega Brian Hayes. In rada bi se 
tudi osredotočila na vprašanje dela Odbora za 
notranji trg in izpostavila bi tri točke: 
 
 
torej, inovacije, konkurenčnost in pa 





infringements and for ensuring transparency 
in both the public as well as the private 
sector. 
Last but not least, the smooth functioning of 
competition in e-commerce not only 
contributes to economic growth but also 
means lower transaction costs as well as 
lower prices and a greater range of choice for 
consumers. The digital economy and the 
transformation of traditional industry into 
digital are among the most promising growth 
sectors for the EU, and the only way we will 
be able to unify online and offline trade is if 
we have and implement EU competition 
rules. This is something we should aim to do 
as soon as possible. 
Torej, e-vlada je tu ključnega pomena, zato 
da se zagotovi preglednost, tako za javni kot 
za zasebni sektor. 
 
In vemo tudi, da takšno e-trgovanje vodi tudi 
v nižje cene, večjo izbiro, nižje transakcijske 
stroške in tako dalje. 
 
Digitalno gospodarstvo in preobrazba 
tradicionalne industrije v digitalno industrijo 
je najbolj obetaven od vseh sektorjev v 
Evropski uniji. Na ta način bomo lahko 
dosegli, uresničili ta projekt, in to sicer, če 
bomo zagotovili tudi e-konkurenčnost in e-
vlado. 
Mairead McGuinness 
Mr President, I wish to thank the 
Commissioner and our rapporteur, Mr 
Langen. I am very happy that this report deals 
with real bread-and-butter issues, and I am 
referring here to the remarks in the 
paragraphs on the food supply chain. This is 
an issue that the Committee on Agriculture is 
working very hard on. We have concerns 
around unfair trading practices, and I suppose 
there is a question, Commissioner, of when 
unfair trading practices become anti–
competitive practices. 
The issues for us are around the sustainability 
of the food supply chain in a situation where 
the suppliers of inputs to agriculture are 
becoming more concentrated, the processors 
of agricultural products are becoming more 
concentrated and the eventual retail markets 
are in the hands of a very few. This is about 
choice for our consumers as well as about 
fairness for our producers. I hope, 
Commissioner, that you understand these 
points that I am making and I know that 
tomorrow we will have an opportunity to 
exchange views in a meeting on this issue. 
This is an important matter. 
Hvala lepa. Hvala, predsedujoči, hvala 
gospodu poročevalcu, gospodu Langenu, 
gospe komisarki. Veseli me, da se to 
vprašanje res, oziroma to poročilo res ukvarja 
s ključnimi vprašanji in veseli me tudi, da je 
izpostavljeno vprašanje hrane, vprašanje 
poštenega trgovanja. 
 




Torej, kaj se zgodi z vprašanjem kmetijskih 
proizvodov in pa z distribucijo, ki je prav 
tako v rokah samo nekaj podjetij. 
Torej, tu gre za vprašanje izbire za potrošnike 
po eni strani, po drugi strani pa tudi za 
pošteno konkurenco. Torej, upam, da 
razumete, gospa komisarka, to je pomembno 




Mr President, I would like to thank Mr 
Langen for a great report and Commissioner 
Vestager for great work in ensuring a level 
playing field when it comes to competition; 
that is very important. 
There is one thing I would like to raise today, 
and that relates to the different agreements 
between Member States and multinational 
corporations. When you reach a finding and 
establish that these deals that have been made 
are illegal and that tax revenue has to be paid 
back, it is a little bit of a provocation, I think, 
that the tax revenue that has been stolen from 
other Member States by these tax agreements 
between Member States and multinational 
corporations are not given back to the 
Member States they have been stolen from 
but that it is actually given to the Member 
States who have made this illegal tax 
agreement. 
So, I would like to ask the Commission 
whether it will propose new legislation that 
will ensure that the ones who are cheating are 
not being rewarded afterwards; that the 
cheating Member States should pay back the 
tax revenue either to the Member State they 
cheated or to the EU budget, so that they will 
receive a real punishment and not a reward. 
Hvala lepa. Hvala gospodu Langnu, hvala 
predsedujočemu, hvala gospe komisarki za 
odlično opravljeno delo na področju 
zagotavljanja enakih možnosti, na področju 
konkurence. To je zelo pomembno. 
Sedaj pa bi izpostavil vprašanje sporazumov 
med državami članicami in pa 
multinacionalnimi podjetji. Torej, ko je 
takšna odločitev sprejeta, torej, meni se zdi 
provokativno, da nek davčni dohodek, ki je 
pravzaprav ukraden državi, ki bi imela 
pravico do tega, torej, da se ji ta denar ne 






Zato bi predlagal, da Komisija sprejme 
odločitev, da ti goljufi ne bodo še nagrajeni 
povrhu vsega, temveč da se ta denar ali vrne 
državi, ki bi morala dobiti ta dohodek 
oziroma da gre v evropski proračun. 
Margrethe Vestager 
Mr President, thank you very much. I almost 
wish that you could see the notes that I have 
taken both of the general remarks and the 
very specific questions. I would like to try to 
go through a number of the questions being 
raised, but this is a very good illustration of 
why I very much appreciate the meetings, for 
instance in the Committee on Economic and 
Monetary Affairs (ECON), where we have 
more time to go in depth, and also with more 
concrete questions. 
Hvala lepa. Vedno si želim, da bi lahko videli 
moje zapiske. To, kar sem si zapisala o 
splošnih pripombah in konkretnih vprašanjih. 
Dotaknila bi se nekaterih vprašanj, ki ste mi 
jih postavili, ampak moram reči, da sem zelo 
hvaležna za take razprave, tudi v odboru 




No, če začnemo z vprašanjem gospoda 
Fernandeza. Gre za primer, ki ga še vedno 
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Starting with the question from Mr 
Fernández, this case is still under assessment. 
Of course we are working with it as fast as 
possible in order to finalise it but I cannot go 
into the detail now since the investigation is 
still open. 
When it comes to the question of remote 
areas and public services I think it is very 
important to pay attention to the rules that we 
have, both in the general Block Exemption 
Regulation and in services of general 
economic interest, because it preserves room 
for national governments to make sure that 
they can have a public sector working as they 
wish, decided by the national democracy. My 
second point is that within this set of rules 
there is room for special treatment of remote 
areas for obvious reasons, because we are 
differently situated here in our Union. 
When it comes to the matter of Paks it is very 
difficult to say at present what will come out. 
You probably know that we have formally 
opened investigations to see if there are state 
aids involved and, if that is the case, whether 
that state aid can be justified. These 
investigations have only just opened and 
therefore it is very difficult to see when they 
will end. But of course we will look into this. 
On the question of the food supplies chain 
raised by Ms McGuinness this is, as you say, 
a very important issue. On this we are 
working very closely with the national 
competition agencies and we are trying to 
promote a new set of rules that enables 
producers to help each other, to gain more 
strength when it comes both to the inputs but 
also to reselling into the retail chain, because 
basically enabling the different parts of the 
supply chain to be strengthened is part of that 
goal. I think we are pursuing that together. 
A lot of Members have addressed the 
question of taxation. When it comes to the 
question of recovery, raised among others by 
Mr Kofod, I understand why you feel that this 
is a provocation. I think we have to find 
solutions outside of the state aid regime, 
ocenjujemo. Seveda želimo zadevo čim prej 
pripeljati do konca, ampak ker preiskava še 
poteka, seveda ne morem iti v podrobnosti. 
 
Kar zadeva vprašanje oddaljenih območij in 
javnih storitev, se mi zdi, da je zelo 
pomembno, da upoštevamo to, kar imamo v 
zakonodaji o storitvah splošnega interesa in 
tudi zakonodaji o izjemah. Namreč, zelo 
pomembno je, da imajo države možnost 
odločanja, vendar pa znotraj pravil obstaja 
nedvomno prostor za posebno obravnavo 
oddaljenih območij. Enostavno zato, ker so 
nekateri v drugačnem geografskem položaju. 
 
 
Naslednja stvar, tako imenovani Paks. Težko 
[je reči, kaj se bo] izcimilo. Kot veste, imamo 
odprto preiskavo. Ugotavljamo, ali je bila 
dodeljena državna pomoč. Te preiskave so 
bile ravno začete, tako da je težko teči, 




Potem, gospa McGuiness je govorila o 
prehranski verigi. To je zelo pomembno 
vprašanje in tu zelo tesno sodelujemo z 
nacionalnimi agencijami za varstvo 
konkurence. Želimo, da bi si proizvajalci 
pomagali med seboj, tako pri izvozu kot tudi 
pri prodaji v nadaljnji prehranski verigi. Naš 
cilj je nedvomno ta, da skupaj krepimo člene 
v prehranski verigi. 
 
 
Veliko poslancev se je dotaknilo vprašanja 
obdavčitve. Gospod Kofod, recimo. 
Razumem, zakaj mislite, da gre za 
provokacijo. Mislim, da moramo rešitev najti 
izven režima državnih pomoči. Države, ki so 
na nek način dale uslugo, ki so naredile 
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because basically, since state aid control was 
invented, the rules have been such that the 
state that has been given the favourable ruling 
has had to effect recovery from the 
businesses in question. So maybe a broader 
debate would be in place. Best, of course, 
would be that there would in the future be no 
question of recovery if companies pay the 
taxes that they are supposed to pay – not only 
the majority as today, but every company. 
I very much appreciate the broad view taken 
that we need the strong cooperation also with 
you on the legislative part, not only on the 
automatic exchange of information, and on 
discussing a corporate consolidated tax base 
eventually, but also in making sure that we 
hopefully can approach a situation in which 
profits are being taxed where they are being 
made. I hope that can be a unifying goal in 
the processes, going forward. 
When it comes to taxation as such, I very 
much appreciate the very strong cooperation 
with this Chamber and the strong support 
from this Chamber. I think it is a question of 
levelling the playing field and I think it is a 
question of being able to address all those 
businesses who just pay their taxes. They 
should know that there is someone looking 
after the level playing field, ensuring that 
those who do not pay their taxes actually will 
do so. 
A number of you have addressed the question 
of how we work within the competition field. 
We try to do our best to be transparent, to 
publish decisions as soon as confidential 
information has been taken out, to be much 
more transparent when it comes to state aid 
as such, empowering Member States to take 
many more decisions by themselves. The 
other side of that coin is to be more 
transparent about how taxpayers’ money is 
actually being used. 
I am very much engaged in the work to 
empower national competition agencies, and 
I hope that we can work with this together, 
because the strength of the national 
uslugo nekomu, so hotele nekaj dobiti za to. 
Seveda, v prihodnje si želimo, da ne bi bilo 
nikakršne povratne usluge, želimo si, da bi 






Slišali smo tudi, da potrebujemo sodelovanje 
s Parlamentom pri zakonodaji. Tako ko gre 
za avtomatično izmenjavo podatkov, kot tudi 
kar zadeva konsolidirano davčno osnovo. 
Upamo, da bomo lahko prišli do situacije, ko 
bo dobiček obdavčen tam, kjer se ustvari. 
Resnično upam, da bo to lahko skupni cilj v 
času, ki je pred nami. 
 
 
In ko govorimo o obdavčitvi kot taki, moram 
reči, da cenim sodelovanje in podporo tega 
Parlamenta. Menim, da gre za enake pogoje 
za vse, in menim tudi, da moramo pomagati 
vsem tistim podjetjem, ki pošteno plačujejo 
svoje davke. Ta podjetja morajo vedeti, da je 
nekje nekdo, ki bdi nad tem, da bodo vsi 
pošteno plačevali svoje davke. 
 
Vrsta se vas je dotaknila vprašanja, kako 
sodelujemo na področju konkurence. 
Najpomembneje je, da delamo transparentno. 
Takoj, ko se izbrišejo zaupne informacije, 
želimo čim bolj transparentno objaviti 
dokumente. 
Državam članicam želimo dati moč, da 
sprejemajo same odločitve. Po drugi strani je 
treba vedeti, kako se uporablja 
davkoplačevalski denar. 
 
Zelo veliko se ukvarjam s tem, da bi čim 
večjo moč dali nacionalnim agencijam za 
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competition agencies is also the strength of 
competition law enforcement. I think more 
than 80 % of the decisions taken over the last 
10 years have been taken by national 
competition agencies and that is a very good 
illustration of the need to strengthen these 
bodies in order to be able to work for national 
citizens. 
On digital developments I very much 
appreciate the broad recognition of the fact 
that we are digitalising our economy. It is not 
just a question of a sector, it is a digitalised 
economy, digitalised government, digitalised 
services in general. I hope that our concrete 
casework will enable businesses to guide 
themselves when they digitalise. 
On the Google case, as asked by Mr Tremosa, 
we are now in the process of analysing the 
responses that came from the Statement of 
Objection. This is a very data-rich response 
that we have got, and of course we will do our 
best to analyse this with an open mind, as we 
should in a Union based on the rule of law, 
and therefore of course there will be no such 
thing as a strategic Statement of Objection. If 
there ever is a Statement of Objection, for 
instance in the Android case, it will be purely 
based on the facts of the case and the 
evidence of the case. 
Which is also a good note on which to 
recognise what was said by Mr Hayes, that 
we truly need to make sure that companies 
know, governments know, that when we 
enforce competition law we do that in a 
purely fact-based way, with an open mind, 
very stringently and always remembering – 
at least I try to do this on a day-to-day basis – 
that this has to stand the test of our courts, 
because competition law enforcement is no 
stronger than the processes, than the rules and 
how we actually implement the processes. 
I very much hope that we can continue the 
structured dialogue that we have been 
having. I very much appreciate how we have 
been working with Mr Langen both on this 
report but also in general, and I hope to be 
varstvo konkurence. Upam, da bomo to lahko 
počeli skupaj. Kajti zdi se mi, da več kot 
80 % odločitev, ki so bile sprejete v zadnjih 
letih, so odločitve nacionalnih agencij za 
varstvo konkurence, in to kaže, da je treba še 
večjo moč dati ravno tem agencijam, da bodo 
lahko delale v dobro naših državljanov. 
 
Kar zadeva razvoj digitalnega gospodarstva, 
cenim to, da se vsi zavedate, da digitiliziramo 
celotno gospodarstvo. Ne gre samo za 
posamezne panoge, pač pa gre tudi za javno 
upravo in posamezne storitve. Upam, da 
bomo lahko podjetjem dali neke usmeritve, 
kako ravnati. 
 
Ko gre za primer Google, naj odgovorim 
gospodu Tremosi, trenutno finaliziramo naš 
odziv na tiste odgovore, ki smo jih dobili. 
Veliko je vsebinskih vprašanj. Mi bomo 
naredili vse, kar lahko, da zadeve 
analiziramo, pri tem bomo ohranili odprto 
glavo za iskanje rešitev. In če kdo nasprotuje, 
recimo v primeru Androidov, se tam 




gospod Hayes se je tudi dotaknil tega, 
namreč, da moramo zagotoviti, da bodo 
podjetja, vlade, vedeli, da ko varujemo 
konkurenco, to počnemo striktno na podlagi 
dejstev. Pri čemer seveda imamo odprto 
glavo in želimo prisluhniti vsem 
argumentom, vendar potrebujemo dejstva. 
Zelo pomembno je, da imamo dobra pravila, 
dobre predpise, le potem bomo lahko tudi 
uspešno izvajali zakonodajo. 
 
Zelo upam, da bomo lahko nadaljevali s 
strukturiranim dialogom. Z gospodom 
Langnom smo dobro sodelovali, ne samo pri 
tem poročilu, ampak tudi sicer. Upam, da se 
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able to come back both to the ECON 
Committee but also, of course, to the Special 
Committee on Tax Rulings and Other 
Measures Similar in Nature or Effect 
(TAXE2) in order to go into depth with a 
number of these question that have been 
raised. 
Having said that of course I recognise that 
there are a number of concrete questions that 
I have not been able to address, but I do hope 
to have a second chance to come back to that. 
Thank you very much to the rapporteur, 
thank you very much to this Chamber for a 
very constructive debate tonight. 
bom lahko še vrnila v odbor ECON in TAXE, 
da se bomo poglobili v mnoga vprašanja, ki 




Vem, da je vrsta konkretnih vprašanj, na 
katera nisem mogla odgovoriti, upam pa, da 
bom imela še kako priložnost, da to storim. 
Hvala lepa, gospod poročevalec, in hvala 
lepa poslancem za zelo konstruktivno 
razpravo.  
13.1.2 Večletni načrt za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem 
Atlantiku in Sredozemskem morju 
Zapisnik izvirnih govorov je dostopen na spletni strani 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2016-01-18-ITM-
015_EN.html?redirect (Evropski parlament 2016b). 
Videoposnetki plenarnega zasedanja so dostopni na spletni strani 
http://www.europarl.europa.eu/plenary/EN/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&star
tTime=20160118-18:34:23-618# (Evropski parlament 2016d). 
Karmenu Vella 
Madam President, I would like to thank Mr 
Gabriel Mato. The Commission very strongly 
appreciates the draft report as prepared by the 
rapporteur, Mr Mato. It is obviously the 
result of a very good understanding of the 
issues which surround the status of bluefin 
tuna, a very important species. It provides a 
very valuable contribution and also some 
positive suggestions for the modification of 
the initial proposal. It is also important to 
remember that this proposal aims, as has 
already been explained, to transpose into EU 
law measures which were already adopted by 
ICCAT, the International Commission for the 
Conservation of Atlantic Tuna. They were 
adopted in 2014, and they have been 
applicable to Member States and operators 
since July 2015. 
Hvala lepa. Gospa predsedujoča, spoštovani 
poslanci, zahvaljujem se tudi gospodu Matu. 
Komisija zelo ceni osnutek poročila gospoda 
Mata. To je očitno rezultat zelo dobrega 
razumevanja teh vprašanj, torej, ki so 
povezana z modroplavutnim tunom. Torej, to 
je zelo pomembna vrsta. In tu najdemo kar 
nekaj dobrih prispevkov in pa pozitivnih 
predlogov za spremembe prvotnega 
predloga. Pomembno je, da imamo v 
spominu, da je namen tega predloga, da se 
prenese v evropsko pravo ukrepe, ki jih je 
ICCAT že sprejel. Torej, gre za Mednarodni 
odbor za modroplavutnega tuna. Torej, to so 
pravila, ki se uporabljajo od julija 2015 in 
bodo veljavna do 2018. 
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It is important to say that this recovery plan 
has been very widely acknowledged as a 
success story, and the stock of bluefin tuna is 
well on its way towards recovery. Having 
said that, there is and there can be no room 
for complacency. We still need to continue to 
give priority to the sustainable management 
of this important stock. Measures adopted in 
the recovery plan by ICCAT are therefore 
crucial. Many of the provisions of the 
recovery plan are directly applicable to all 
our Member States. However, transposition 
is needed to ensure that the provisions 
applicable to natural or legal persons are also 
complied with in the European Union. This is 
necessary to ensure that compliance is there – 
the compliance of the Union with its 
international obligations – and it is also there 
to maintain the EU’s credibility in 
sustainable fisheries management. 
While this report largely meets our 
expectations, there are still some 
divergences. This is the case regarding the 
interpretation of the competences of the 
respective institutions when transposing 
provisions from the Regional Fisheries 
Management Organisations (RFMOs). 
However, we are confident that they can be 
solved. 
Regarding the provisions for the 
empowerment of the Commission to adopt 
delegated acts, the Commission strongly 
believes that due to the frequent amendments 
of the recovery plan in ICCAT, this is a 
crucial element within the proposal. Why? 
Because such delegated acts are required in 
order to swiftly incorporate into EU law any 
future amendments of the recovery plan at 
ICCAT level. These amendments are bound 
to, and do, occur regularly. In these cases, 
going through the full ordinary legislative 
procedure very often impedes us from 
implementing new measures in time to 
ensure the European Union’s compliance 
with our international obligations. The 
adoption of delegated acts by the 
Commission provides the possibility to 
accurately and, most importantly, rapidly 
 
 
Pomembno je, da vemo, da je ta načrt za 
ohranjanje modroplavutnega tuna zelo 
pomemben, da se dobro izvaja in da že kaže 
prve uspehe. Ampak ne smemo se zadovoljiti 
s tem, kar smo dosegli, še naprej moramo 
dobro upravljati s tem zelo pomembnim 
staležem. Torej ukrepi, ki jih je ICCAT 
sprejel, so ključnega pomena. Veliko teh 
določb načrtov za obnovo staleža se 
neposredno uporablja v državah članicah, 
ampak vseeno moramo to prenesti, zato da 
bomo zagotovili, da se, da bodo te določbe 
tudi skladne z evropsko zakonodajo. 
In zato je pomembno, da zagotovimo, da je 
evropska zakonodaja tudi skladna z 
mednarodnimi obveznostmi in na ta način 
bomo zagotovili verodostojnost Evropske 
unije na področju ohranjanja vrst. 
 
Torej, kljub temu pa še vedno ostaja nekaj 
razhajanj, in sicer glede tolmačenja na primer 
pristojnosti različnih institucij, ko 
prestavljamo to zakonodajo, zlasti na 
področju torej regionalnih organov. Ampak 
prepričan sem, da to lahko rešimo. 
 
 
Kar se tiče pristojnosti Komisije za 
sprejemanje delegiranih aktov. Komisija je 
prepričana, da glede na to, kako pogoste 
spremembe teh načrtov za obnovo staleža 
najdemo v ICCAT-ovih načrtih, potrebujemo 
delegirane akte, zato ker moramo zelo hitro 
vključiti vse prihodnje spremembe in 
amandmaje tega načrta v evropsko 
zakonodajo. Torej, do teh predlogov 
sprememb prihaja zelo pogosto pri ICCAT-u 
in zato si ne moremo privoščiti celotnega 
postopka, ki bi bil sicer potreben. Evropska 
unija mora zagotoviti, da bo lahko spoštovala 
svoje mednarodne obveznosti, in to pomeni 
da se mora hitro odzvati. In komisija bo na ta 
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transpose ICCAT measures into EU law by 
amending only the non-essential elements of 
the legislative acts. This requires appropriate 
consultations including consultations at 
expert level. It also requires the timely and 
appropriate transmission of relevant 
documents to the European Parliament and to 
the Council. 
The Commission also believes that it should 
be empowered to adopt implementing acts. 
This is justified by the frequent need to 
establish how certain measures of the 
recovery plan should be implemented at the 
level of the EU. We need this to achieve a 
level playing field for the Member States and 
also to ensure the effectiveness of the same 
measures. This is particularly relevant for 
control measures introduced in ICCAT 
whose interpretation could be different 
amongst different Member States and which 
are directly linked to the respect of quotas 
and other international obligations. 
 
The Commission’s proposal for a regulation 
on the multiannual recovery plan for bluefin 
tuna provides a very balanced and effective 
follow-up to the ICCAT agreement. The 
report of Mr Mato, I will repeat, is a very 
valuable contribution and I look forward to 
hearing the views of this Chamber. 
način hitro in ustrezno prenesla določbe 
ICCAT-a v evropsko zakonodajo, in sicer na 
ta način, da se prenese samo spremembe. In 
to zahteva posvetovanje, vključno s 
posvetovanjem na ravni strokovnjakov, in 
zahteva tudi ustrezen in hiter prenos 





Komisija je prav tako prepričana, da bi 
morala biti omočena za sprejemanje 
izvedbenih aktov, in sicer je to pomembno 
zato, ker je pogosto treba ugotoviti kakšni so 
ukrepi, ki so potrebni za izvajanje tega načrta 
za obnovo staleža in na ta način je treba 
zagotoviti torej učinkovitost istih ukrepov in 
enake možnosti za države članice. To je Še 
posebej pomembno za nadzorne ukrepe, ki 
jih je uvedel ICCAT, kjer je tolmačenje lahko 
drugačno v različnih državah članicah in to je 
zopet neposredno povezano s spoštovanjem 
kvot in drugih mednarodnih obveznosti. 
Spoštovani poslanci, gospa predsedujoča, 
Komisija predlaga uredbo o vzpostavitvi 
večletnega načrta za obnovo staleža 
modroplavutnega tuna. In ta predlog 
predstavlja zelo uravnotežen in učinkovit 
follow-up predlogu ICCAT-a. In veseli me že 




Madam President, first of all I would like to 
congratulate Mr Mato and I would like to 
support this new proposal that aims at 
transposing into European law measures 
under the Multiannual bluefin tuna recovery 
plan in the eastern Atlantic and 
Mediterranean as adopted by ICCAT. 
Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi 
čestital gospodu Matu in podprl ta nov 
predlog, ki katerega namen je prenos v 
evropsko zakonodajo, torej, določb 
večletnega načrta za obnovo staleža 




In order to rebuild tuna stocks, we need to 
follow certain steps. First of all, we have to 
set up a gradual reduction in total allowable 
catch levels. This is very important. But we 
also need to impose stricter fishing within 
certain areas and time periods and new 
minimal sizes. This is also important. Finally, 
we have to reinforce the ICCAT scheme of 
joint international inspection. 
 
I agree that the rules should be applied in a 
uniform way in order to ensure a level 
playing field for all engaged in tuna fishing 
including, and most importantly, for non-EU 
operators. Otherwise, if we think about it, if 
we apply different rules to foreign fleets, all 
efforts and restrictions applying to EU 
fishermen will have no results and it will 
seem that we are actually penalising our own 
fishermen. We have to make sure that we do 
not penalise our own fishermen by imposing 
on them stricter measures. With that, I would 
like once again to express support Mr Mato’s 
work on this file. 
Atlantiku in Sredozemlju, Ki ga je sprejel 
ICCAT. 
Če želimo obnoviti stalež modroplavutnega 
tuna, moramo slediti določenim korakom. 
In sicer, je treba vzpostaviti najprej 
zmanjšanje ulova, ki je dovoljen, prav tako 
moramo na nekaterih območjih tudi jasno 
določiti obdobja za lov minimalne minimalni 
ulov in tako dalje. Prav tako moramo 
podpreti tudi mednarodno inšpekcijo 
ICCATA  
 
in strinjam se s tem, da je treba zagotoviti 
enake možnosti za vse tiste, ki pač sodelujejo 
pri lovu na modroplavutnega tuna, zlasti tisti, 
ki niso v Evropski uniji. Kajti če uporabimo 
različna pravila za tuje flote, potem ne bodo 
imela pravila nobenega učinka, kajti 
pravzaprav bomo kaznovali naše ribiče in 
moramo zagotoviti, da ne bomo naših ribičev 
na ta način kaznovali s takšnimi ukrepi. 
In zato podpiram delo gospoda Mata na tem 
dosjeju. 
Nigel Farage 
Madam President, well tonight we are talking 
about the disastrous level of bluefin tuna 
stocks, quotas and commercial fishing 
methods. 
Not one person in this room has mentioned 
angling, and I think our whole approach to 
fisheries simply is wrong. We have a quota 
system for most of our species, which of 
course in mixed fisheries has meant decades 
of discards on a truly horrendous scale. And 
whilst I, and everybody else, want a proper, 
sustainable commercial sector, we are 
massively underestimating the power of 
recreational sea angling to bring good – not 
just economically, but also the environmental 
Danes govorimo o katastrofalnem razvoju 
staležev tune in o komercialnih ribolovnih 
metodah. 
 
Ampak nihče ni omenil športnega ribolova in 
pristop k ribolovu je napačen. Imamo sistem 
kvot za večino vrst, kar običajno pomeni 
desetletja zavržkov ogromnih razsežnosti. 
Vsi si želimo pravega, vzdržnega 
komercialnega sektorja, ampak 
podcenjujemo športni ribolov, ki ima lahko 






benefit of our stocks not being hammered in 
the same way. 
In the United Kingdom, just anglers targeting 
bass alone bring in GBP 200 million a year to 
the UK economy – far more than the level of 
commercial landings. In America they have 
got this right. They recognised on the East 
Coast that the striped bass was an asset. After 
a complete moratorium they now regard that 
stock as primarily an angling resource which 
has led to a massive boom in jobs and 
boatbuilding and all those East Coast coastal 
communities benefiting massively. 
But what have we done with our declining 
bass stock? We put a total ban in place for 
anglers, with after 1 July a derisory one fish 
limit per angler, whilst at the same time 
allowing the small commercial boats to use 
gillnets to catch 1.3 tonnes per month each. 
What we have done is wholly 
disproportionate, and frankly we are 
punishing anglers who did not cause the 
problem. 
And we did it, Commissioner, through a 
regulation that you, a Maltese bureaucrat, 
proposed, that was nodded through the 
Council of Ministers, that was not debated in 
the European Parliament Committee on 
Fisheries, not debated or voted on here, 
certainly not debated on in the British 
Parliament, and that will turn now ordinary 
people into criminals if they pursue their 
Magna Carta rights. 
And I hope that all 800000 UK sea anglers 
say‘damn the European Commission’ and 
vote for us to get back control and 
management of our own waters. 
V Združenem kraljestvu športni ribiči, ki 
lovijo brancine, prinesejo 200 milijonov 
funtov na leto vsako v proračun. Američani 
so stvari dobro uredili. Zavedajo se, da so 
določene vrste pomembna surovina in 
ustvarili so celotno industrijo, ki ustvarja 
delovna mesta, spodbuja ladjedelništvo, 




Kaj pa mi počnemo na naši strani, imamo 
popolno prepoved ribolova za brancina in 
imamo od 1. julija omejitev ene ribe na 
ribiča, hkrati pa dovolimo majhnim 
plovilom, da uporabijo, da ulovijo 1,3 tone ne 
mesec na plovilo. Kaznujemo torej športne 
ribiče,  
 
in to z regulativo, ki jo je predlagala 
Maltežanka in ki je bila sprejeta brez razprav 
v Odboru za ribolov v Evropskem 
parlamentu, brez razprav v Svetu, nedvomno 
tudi ni bilo razprav v britanskem parlamentu. 
In običajni ljudje bodo poslali krivolovci, če 
bodo uveljavljali svoje pravice. 
 
 
Zato pozivam britanske ribiče, da prekolnejo 
Evropsko komisijo in glasujejo za nas. 
Richard Corbett 
Mr Farage, as you know, the common 
fisheries policy went through a major reform 
recently, hailed even by Greenpeace as a 
good reform. At that time, you were a 
Gospod Farage, kot veste skupna ribiška 
politika je preživela korenito reformo, ki jo je 
pozdravil celo Greenpeace. Ko je bila 
sprejeta, ste bili član odbora v Parlamentu in 
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member of the Committee on Fisheries of 
this parliament. I believe you attended, in two 
and a half years, just one or two meetings. 
At a time when all these issues were at stake, 
where major battles were going on, do you 
not think that any remarks you have about the 
common fisheries policy would have perhaps 
a bit more credibility if you actually bothered 
to do your job and show up to the meetings 
of the committee that you are a member of? 
mislim, da ste v dveh letih in pol sodelovali 
samo na enem ali dveh sestankov. 
 
V času, ko se je o vsem tem razpravljalo, ko 
so potekale pomembne bitke, se vam ne zdi, 
da kakršne koli pripombe na račun skupne 
ribiške politike bi bile bistveno bolj 
verodostojne iz vaših ust, če bi dejansko 
opravljali svoje delo in sodelovali na sejah 
odbora, katerega član ste. 
Nigel Farage 
Nice try, Mr Corbett, but clearly you were not 
listening, old son, were you? If I had attended 
every single meeting of the Committee on 
Fisheries for all the years I have been in this 
Parliament – I am not a member of the 
Committee anymore – there is nothing I 
could have done to help up to 800000 people 
from our country who go out and target bass 
for their leisure activity. They provide jobs in 
coastal communities, they provide jobs in 
tackle shops and tackle manufacture, they 
provide, in many cases, the real important 
backdrop for harbours and coastal 
communities. 
This ban was brought in without it being 
debated in the Committee on Fisheries – so 
there is not much point going there – and 
without it being debated or voted on in this 
Parliament. It was done by a regulation put 
forward by a Maltese bureaucrat we cannot 
vote for and we cannot remove. Mr Corbett, 
what I want is for us to have a proper, 
functioning democracy and then we can 
discuss how we manage UK stocks. Nice try. 
Bad luck, old son. 
Ja, lep poskus, gospod Corbett, ampak 
verjetno niste poslušali. Tudi če bi bil 
prisoten na vsaki seji vsa leta odkar sem v 
Parlamentu, zdaj nisem več član tega odbora, 
ampak tudi če bi bil tam, ne bi mogel ukreniti 
ničesar, da bi pomagal 800 tisoč ljudem iz 
naše države, ki lovijo ribe za šport, ustvarjajo 
delovna mesta v obalnih skupnostih, 
prinašajo posel ribiškim trgovinam. Gre za 




Uveljavljena pa je bila prepoved brez kakršne 
koli razprave v Odboru za ribištvo, tako da ne 
bi bilo nič drugače, če bi bil prisoten. Ni bilo 
niti glasovanja niti razprave, vse skupaj je 
bilo sprejeto z uredbo, ki jo je predlagala 
malteška birokratka in te uredbe ne moremo 
preklicati. Zato pozivam, da vzpostavimo 
dobro delujočo demokracijo in potem se 
lahko pogovarjamo o tem, kako obravnavati 
staleže v Združenem kraljestvu. Dober 




I think we have a problem with the English 
interpretation, so if this can be resolved… 
 
We understood you perfectly, sir. I can assure 
you of that. 
Hvala, mislim, da imamo težave s 
tolmačenjem v angleščino, mislim, da lahko 
to razrešimo … 
Razumeli smo vas, gospod, to vam 
zagotavljam. 
Karmenu Vella 
Madam President, again I would like to thank 
all the honourable Members for their 
comments and questions which shows that 
we have found a clear and common ground in 
order to proceed further with this proposal. I 
also appreciate the fact that there is general 
support from the honourable Members of this 
Chamber. 
The Commission would also like to recall, as 
every one of you has done, the sensitive 
nature of bluefin tuna in international fora 
and the particular responsibility of the EU in 
doing our part in ensuring its sustainability. 
Having the largest share of the quota, we also 
carry the responsibility in that we have the 
largest number of operators and therefore the 
EU does have a central role to play in the 
management of this very important stock. 
This proposal is essential in order to 
accurately transpose ICCAT decisions, 
measures adopted in ICCAT a few years ago, 
into Union law. The resulting regulation 
would ensure legal certainty regarding the 
obligations of the operators, all the operators, 
and as a result facilitate the implementation 
of the measures and the compliance of the 
Union with its international obligations. 
I would like to go through some of the 
comments that were made. Mr Mato, Ms 
Briano and Ms Bilbao Barandica, and almost 
everyone, have stressed the role of artisanal 
fisheries. Yes, it is true that the Commission 
largely shares the interest of Parliament in 
preserving ancient traditional fishing 
methods. We also believe that the drafting of 
the text as put forward in the draft report is 
Najlepša hvala, gospa predsedujoča. 
Najlepše bi se zahvalil vsem poslancem in 
poslankam za komentarje in vprašanja in 
mislim, da je razprava pokazala, da imamo 
jasne skupne namene pri nadaljnji obravnavi 
tega predloga. Cenim tudi, da ste mi v veliki 
meri izrekli podporo. 
 
Komisija pa tako kot vsi vi tudi opozarja na 
občutljivost vprašanja modroplavutega tena 
tuna v mednarodnih forumih. Posebna 
odgovornost nosi Evropska unija pri 
zagotavljanju preživetja oziroma ohranitve te 
vrste. Z velikom deležem kvote nosimo tudi 
velik delež odgovornosti, temu moramo 
prilagoditi svoje število nosilcev dejavnosti 
in zato ima Evropska unija zelo pomembno 
vlogo pri upravljanju tega staleža. 
 
Zato je ključno ustrezno prenesti odločitve 
Mednarodne komisije za ohranitev tuna v 
Atlantiku v evropsko zakonodajo. 
Zakonodaja, ki bo na ta način nastala, mora 
zagotoviti pravno gotovost glede obveznosti 
nosilcev dejavnosti, hkrati pa mora to olajšati 
izvajanje ukrepov in uresničevanje 
mednarodnih obveznosti. 
 
Sicer pa bi se želel tudi odzvati na nekatere 
komentarje, ki sem jih slišal. Gospod Mato, 
gospa Bilbao in še nekateri, pravzaprav 
skoraj vsi ste izpostavljali pomen 
obrtniškega, malega ribolova. Drži, Komisija 
se v veliki meri strinja s Parlamentom in je 
prepričana, da je potrebno ohraniti 
tradicionalno selektivno ribolovno opremo. 
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not always appropriate and can be 
misleading. 
Coming on to tuna traps, which were also 
mentioned: tuna traps are not the only 
sustainable gear for targeting bluefin tuna, or 
the only gear providing significant 
employment opportunities. This is not 
reflected in the proposed amendments to Mr 
Mato’s report. 
As to whether the Commission agrees to 
include suggestions to allocate additional 
specific quota or to establish, or even break 
down, the quota allocation between gears: 
yes, I think that this should be reassessed in 
the light of the specificities of the fisheries in 
each Member State. 
Individually, there were some comments 
with regards to the almadraba, which I 
mentioned goes along with the artisanal 
fishing, and that we need to go for the more 
environmentally friendly and the most 
sustainable methods. 
With regard to the points mentioned by 
Marco Affronte who highlights the 
importance of this stock for European 
fishermen, I appreciate that this is the right 
way to move. We mentioned, a lot of us 
mentioned, the socio-economic aspects and I 
think that correct management is the only 
way forward to protect sustainability and the 
long-term sustainability of the socio-
economic aspects. 
I also agree with Ms Rodust who said that the 
quotas should be transparent and so on. I 
believe that this is something that all the 
Member States should aim for, along with the 
need for high selectivity, low-energy 
consumption and, again, small scale. This is 
the part that the small-scale artisanal fishing 
could play in all of this. 
I also agree with many of you who said that 
we should agree that things are not as good as 
we would like them to be, and that is why I 
said there is no space for complacency. Yes, 
Vendar pa besedilo, ki ga predlagate, ni na 
vseh mestih najbolj primerno in je lahko 
zavajajoče. 
Kar zadeva kletke, te niso edina ustrezna 
oprema, ki se uporablja, in edina možnost, 
kako zagotoviti ustrezne možnosti 
zaposlovanja, ravno tako to ni ustrezno 
odraženo v predlaganih predlogih sprememb 
k poročilu Mato. 
 
Kar pa zadeva stališče Komisije glede 
dodatnih kvot ali da bi zagotovili ustrezno 
porazdelitev kvote med akterje, o tem bi 
lahko govorili glede na specifiko ribolova in 
nosilcev dejavnosti v vsaki državi članici. 
 
Slišali smo tudi nekaj posamičnih 
komentarjev, kar zadeva armadraba, to sem 
omenil, to pravzaprav sodi v okvir 
obrtniškega ribolova in v okvir ohranitve 
najbolj vzdržnih metod, 
 
kar pa zadeva komentar gospoda Affronteja, 
ki je izpostavil pomen staležev za evropske 
ribiče, mislim, da je tak pristop dober. 
Marsikdo je opozarjal na socialno-
ekonomske vidike in mislim, da je ustrezno 
upravljanje edina prava pot naprej in edini 
način, kako lahko zagotovimo vzdržnost in 
dolgoročno preživetje teh staležev in 
ustrezno ureditev tudi socialno-ekonomskih 
vidikov. 
Kar zadeva prenosljivost kvot, mislim, da je 
to nekaj, kar je relevantno za vse države 
članice, kar pa zadeva selektivnost in dejstvo, 
da bi  
obrtniški, torej mali ribolov lahko po tej plati 
igral pomembno vlogo, tudi glede tega se 
strinjam. 
Vsekakor vsi vemo, da stvari niso tako dobre, 
kot bi si želeli, zato ne moremo počivati na 
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we have made progress, but there is still a lot 
of progress to be made. 
Ms Aguilera García mentioned the uniform 
and effective level playing field and more 
distribution towards the small fishermen. I 
took on board Mr van Dalen’s point about the 
conservation plan for hake, I think that is 
something that we can discuss. 
With regard to the environmental impact 
assessment (EIA) on collective fishing gear 
mentioned by Mr Serrão Santos, that is 
something that scientists do take into account 
but if need be it should be more enhanced as 
well. 
With regard to the mention of the need for 
delegated acts, I think this is a crucial element 
of the proposal because there will be 
frequent, very frequent, amendments of the 
ICCAT recovery plan and these amendments 
will need to be put into European law swiftly. 
Going through the full ordinary legislative 
procedure will not allow us to act in time. 
However, these delegated acts will make it 
possible to act fast and transpose ICCAT 
measures relating to non-essential elements 
of the legislative acts into EU law. I think this 
was mentioned by Mr Caputo. 
 
With regard to accuracy and the positive data 
of recovery, we still need to be very cautious. 
I think Mr Jakovčić and others mentioned 
this. Mr Ferreira also spoke about better 
distribution. Renata Briano spoke about the 
stock and its socio-economic impact, and yes, 
the quotas are there to be distributed by the 
Member States in a more fair way. I think it 
is important that RFMOs are transparent and 
more representative. 
 
With regard to Mr Farage, unfortunately 
today we are discussing tuna, and sea bass is 
not under ICCAT. However, I would still like 
to point out that I agree with you that anglers 
are contributing highly to the economy of 
lovorikah. Ja, dosegli smo nekaj napredka, 
ampak veliko dela bo še potrebno opraviti. 
 
Gospa Aguilera je omenila enotne pogoje za 
vse in govorila je tudi o večjih kvotah za mali 
ribolov. Zapisal sem si tudi komentar 
gospoda van Dalena o načrtih za ohranitve 
staležev tudi drugih vrst, o tem se lahko 
pogovarjamo, 
kar pa zadeva komentarje gospoda Santosa, s 
tem se ukvarjajo znanstveniki in to tudi 
upoštevajo, bi pa morda to bilo potrebno 
upoštevati v večji meri. 
 
Kar pa zadeva potrebo po delegiranih aktih, 
to je ključen element predloga, kajti prihajalo 
bo do zelo pogostih sprememb načrtov za 
ohranitev staležev komisije ICCAT in vse 
tovrstne spremembe bo potrebno hitro 
prenašati v evropsko zakonodajo. Če bi to 
vsakič počeli z običajnim zakonodajnim 
postopkom, bi to trajalo predlogo. Bomo pa z 
delegiranimi akti zagotovili, da se bomo hitro 
odzivali na spremembe in prenašali 
spremembe na ravni ICCAT-a v evropsko 
zakonodajo in pri vsem tem gre za nebistvene 
elemente zakonodajnega akta. Mislim, da je 
to omenil gospod Caputo. 
Kar pa zadeva točnost pozitivnih podatkov o 
ohranitvi oziroma oživitvi staležev, tu 
moramo biti zelo previdni. Na to je opozarjal 
gospod Jakovčić in tudi drugi. Tudi gospod 
Ferreira je govoril o boljši porazdelitvi, 
govora pa je bilo tudi o socialno-ekonomskih 
učinkih. Kvote res razdeljujejo države 
članice in na tem področju bi si želeli več 
pravičnosti. Pomembno je, da ima, da so 
regionalne organizacije bolj reprezentativne 
in prepoznavne. 
Sicer brancin ne sodi v ICCAT, ampak 
vseeno bi opozoril oziroma izpostavil, da se 
strinjam z vami, da športni ribiči v veliki meri 
prispevajo k gospodarstvu številnih držav. 
Omenjali ste več sto tisoč ribičev v 
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many of the European states. You mentioned 
800000 in the UK, there are some 1.3 million 
anglers in France and a high percentage of the 
sea bass is actually being caught by anglers. 
Since they are benefiting, I think they should 
also take on the responsibility. With regard to 
our proposals on sea bass not being debated, 
I do not agree with you. We have been 
discussing this and we have been urging all 
the Member States involved to come up with 
an agreed plan. 
With regard to the contribution from Ms 
Hazekamp, I agree that even though we have 
made some improvement on recovery this 
species is still threatened and we do hope that 
ICCAT will continue to take this into 
consideration. 
Overall, I would like to thank all the 
Members of this Chamber for your 
contribution and I would like once again to 
thank the rapporteur Mr Mato, and this 
Chamber, for an open and a very productive 
discussion. 
Združenem kraljestvu, več kot milijon jih je 
tudi v Franciji in velik del brancina dejansko 
ujamejo športni ribiči. Glede na to, da so torej 
tukaj tako pomembni, je pomembno da 
nosijo tudi svoj delež odgovornosti. Kar pa 
zadeva predloge oziroma vaše komentarje o 
tem, da o brancinu ni bilo govora, s tem se ne 
strinjam. Govorili smo o tem in pozivali smo 
vse vpletene države, naj podajo svoje 
predloge oziroma prispevke. 
 
 
Sicer se strinjam, da čeprav smo dosegli 
nekaj napredka pri staležih, je vrsta še vedno 
ogrožena, in upam, da bomo to upoštevali 
tudi v prihodnje. 
 
Tako da, na splošno, bi se želel vsem 
poslancem in poslankam zahvaliti za 
prispevke, še enkrat pa se izrecno 
zahvaljujem gospodu Matu kot poročevalcu 
in celotnemu Evropskemu parlamentu za 
zelo plodno razpravo. 
Adina-Ioana Vălean 
The debate is closed. The vote will take place 
on Tuesday, 19 January 2016. 
Hvala lepa. Razpravo zaključujem in 
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ne Ž competition 
policy 
strong support kolokacija /…/ izpust Ž1 
31 Alfred Sant Malta S & D ne M competition 
policy 
raise concerns kolokacija postavljati vprašanja parafraza Ž1 
32 Alfred Sant Malta S & D ne M competition 
policy 
wide range kolokacija cela vrsta ekvivalent Ž1 
33 Alfred Sant Malta S & D ne M competition 
policy 
take a decision kolokacija odločitev, ki mora biti 
sprejeta 
ekvivalent Ž1 
34 Alfred Sant Malta S & D ne M competition 
policy 
take a decision kolokacija odločitev, ki mora biti 
sprejeta 
ekvivalent Ž1 
35 Alfred Sant Malta S & D ne M competition 
policy 
arrive at a decision kolokacija sprejeti odločitev ekvivalent Ž1 
36 Alfred Sant Malta S & D ne M competition 
policy 
carry out idiom /…/ izpust Ž1 
37 Alfred Sant Malta S & D ne M competition 
policy 
behind closed doors idiom za zaprtimi vrati ekvivalent Ž1 
38 Alfred Sant Malta S & D ne M competition 
policy 
enter into kolokacija vplivati parafraza Ž1 
39 Alfred Sant Malta S & D ne M competition 
policy 
set the rules kolokacija sprejeti pravila ekvivalent Ž1 
40 Alfred Sant Malta S & D ne M competition 
policy 
set the rules kolokacija /…/ izpust Ž1 
41 Alfred Sant Malta S & D ne M competition 
policy 
urgent need kolokacija potrebovati parafraza Ž1 
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42 Alfred Sant Malta S & D ne M competition 
policy 
raise concerns kolokacija /druga/ /…/ izpust Ž1 
43 Alfred Sant Malta S & D ne M competition 
policy 
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policy 
be better off idiom biti bolj zadovoljen parafraza Ž1 
60 Luděk 
Niedermayer 
Češka PPE ne M competition 
policy 
be in agreement kolokacija /…/ izpust Ž1 
61 Luděk 
Niedermayer 
Češka PPE ne M competition 
policy 
to the benefit of kolokacija koristiti parafraza Ž1 
62 Luděk 
Niedermayer 
Češka PPE ne M competition 
policy 
make progress kolokacija potrebovati napredek parafraza Ž1 
63 Luděk 
Niedermayer 
Češka PPE ne M competition 
policy 
on the other hand idiom /…/ izpust Ž1 
64 Luděk 
Niedermayer 
Češka PPE ne M competition 
policy 





Češka PPE ne M competition 
policy 
take bold action kolokacija dejavnost napaka Ž1 
66 Luděk 
Niedermayer 
Češka PPE ne M competition 
policy 
at the same time kolokacija istočasno parafraza Ž1 
67 Luděk 
Niedermayer 
Češka PPE ne M competition 
policy 
call for idiom želeti parafraza Ž1 
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68 Brian Hayes Irska PPE da M competition 
policy 
crucially important kolokacija ključno parafraza Ž1 




kolokacija ustrezna konkurenčna 
(politika) 
parafraza Ž1 
70 Brian Hayes Irska PPE da M competition 
policy 
make sure idiom zagotoviti ekvivalent Ž1 
71 Brian Hayes Irska PPE da M competition 
policy 
dominant players kolokacija tisti parafraza Ž1 
72 Brian Hayes Irska PPE da M competition 
policy 
abuse one's position kolokacija (poskušati) zlorabiti 
sistem  
parafraza Ž1 
73 Brian Hayes Irska PPE da M competition 
policy 
strong position kolokacija močno stališče ekvivalent Ž1 
74 Brian Hayes Irska PPE da M competition 
policy 
in terms of kolokacija in sicer, da parafraza Ž1 
75 Brian Hayes Irska PPE da M competition 
policy 
vest in idiom dati ekvivalent Ž1 
76 Brian Hayes Irska PPE da M competition 
policy 
go after idiom boriti se proti parafraza Ž1 
77 Brian Hayes Irska PPE da M competition 
policy 
take up idiom izvajati parafraza Ž1 
78 Brian Hayes Irska PPE da M competition 
policy 
crucially important kolokacija pomembno parafraza Ž1 
79 Brian Hayes Irska PPE da M competition 
policy 
political rhetoric kolokacija politične preference parafraza Ž1 
80 Brian Hayes Irska PPE da M competition 
policy 
crucially important kolokacija treba parafraza Ž1 
81 Brian Hayes Irska PPE da M competition 
policy 
take place kolokacija trajati parafraza Ž1 
82 Brian Hayes Irska PPE da M competition 
policy 
previous life kolokacija prejšnje življenje ekvivalent Ž1 
83 Brian Hayes Irska PPE da M competition 
policy 
take up idiom začeti ekvivalent Ž1 
84 Brian Hayes Irska PPE da M competition 
policy 




Bolgarija PPE ne Ž competition 
policy 
















Bolgarija PPE ne Ž competition 
policy 




Bolgarija PPE ne Ž competition 
policy 




Bolgarija PPE ne Ž competition 
policy 




Bolgarija PPE ne Ž competition 
policy 




Bolgarija PPE ne Ž competition 
policy 
as soon as possible idiom /…/ izpust Ž1 
92 Mairead 
McGuiness 
Irska PPE da Ž competition 
policy 
bread-and-butter idiom ključen parafraza Ž1 
93 Mairead 
McGuiness 
Irska PPE da Ž competition 
policy 
in the hands of idiom v rokah ekvivalent Ž1 
94 Mairead 
McGuiness 
Irska PPE da Ž competition 
policy 
make a point kolokacija /…/ izpust Ž1 
95 Mairead 
McGuiness 
Irska PPE da Ž competition 
policy 
exchange views kolokacija govoriti o parafraza Ž1 
96 Mairead 
McGuiness 
Irska PPE da Ž competition 
policy 
important matter kolokacija /…/ izpust Ž1 
97 Jeppe Kofod Danska S & D ne M competition 
policy 
level playing field idiom enake možnosti parafraza Ž1 
98 Jeppe Kofod Danska S & D ne M competition 
policy 
pay back kolokacija vrniti ekvivalent Ž1 
99 Jeppe Kofod Danska S & D ne M competition 
policy 







ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 







ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 







ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 
level the playing 
field 





ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 







ne Ž competition 
policy 














ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 
the other side of the 
coin 





ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 







ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 










ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 







ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 
there is no such 
thing 





ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 





ne Ž competition 
policy 
raise questions kolokacija vprašanja (ki smo se 







ne Ž competition 
policy 










ne Ž competition 
policy 







ne Ž competition 
policy 























ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 
no room for 
complacency 







ne M bluefin 
tuna 


















ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 







ne M bluefin 
tuna 







ne M bluefin 
tuna 























ne M bluefin 
tuna 














Poljska PPE ne M bluefin 
tuna 
first of all idiom najprej parafraza Ž1 
176 Jarosław 
Wałęsa 
Poljska PPE ne M bluefin 
tuna 
in order to idiom če želeti parafraza Ž1 
177 Jarosław 
Wałęsa 
Poljska PPE ne M bluefin 
tuna 
first of all idiom najprej parafraza Ž1 
178 Jarosław 
Wałęsa 
Poljska PPE ne M bluefin 
tuna 
set up idiom vzpostaviti ekvivalent Ž1 
179 Jarosław 
Wałęsa 
Poljska PPE ne M bluefin 
tuna 
apply the rules kolokacija /…/ izpust Ž1 
180 Jarosław 
Wałęsa 
Poljska PPE ne M bluefin 
tuna 
in order to idiom da parafraza Ž1 
181 Jarosław 
Wałęsa 
Poljska PPE ne M bluefin 
tuna 
level playing field idiom enake možnosti parafraza Ž1 
182 Jarosław 
Wałęsa 
Poljska PPE ne M bluefin 
tuna 
most importantly kolokacija zlasti parafraza Ž1 
183 Jarosław 
Wałęsa 
Poljska PPE ne M bluefin 
tuna 
if one thinks about 
it 
idiom kajti parafraza Ž1 
184 Jarosław 
Wałęsa 
Poljska PPE ne M bluefin 
tuna 





Poljska PPE ne M bluefin 
tuna 
make sure idiom zagotoviti ekvivalent Ž1 
186 Nigel Farage Združeno 
kraljestvo 
EFDD da M bluefin 
tuna 





katastrofalen razvoj parafraza Ž3 
187 Nigel Farage Združeno 
kraljestvo 
EFDD da M bluefin 
tuna 
not one person kolokacija nihče parafraza Ž3 
188 Nigel Farage Združeno 
kraljestvo 
EFDD da M bluefin 
tuna 
simply wrong  kolokacija napačen parafraza Ž3 
189 Nigel Farage Združeno 
kraljestvo 
EFDD da M bluefin 
tuna 





ogromen parafraza Ž3 
190 Nigel Farage Združeno 
kraljestvo 









podcenjevati parafraza Ž3 
191 Nigel Farage Združeno 
kraljestvo 






/…/ izpust Ž3 
192 Nigel Farage Združeno 
kraljestvo 
EFDD da M bluefin 
tuna 
in the same way kolokacija /…/ izpust Ž3 
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193 Nigel Farage Združeno 
kraljestvo 
EFDD da M bluefin 
tuna 







ustvarjati /…/ parafraza Ž3 
194 Nigel Farage Združeno 
kraljestvo 






/…/ izpust Ž3 
195 Nigel Farage Združeno 
kraljestvo 
EFDD da M bluefin 
tuna 
total ban kolokacija popolna prepoved ekvivalent Ž3 
196 Nigel Farage Združeno 
kraljestvo 






/.../ izpust Ž3 
197 Nigel Farage Združeno 
kraljestvo 
EFDD da M bluefin 
tuna 
at the same time kolokacija hkrati parafraza Ž3 
198 Nigel Farage Združeno 
kraljestvo 









/…/ izpust Ž3 
199 Nigel Farage Združeno 
kraljestvo 






/…/ izpust Ž3 
200 Nigel Farage Združeno 
kraljestvo 
EFDD da M bluefin 
tuna 





brez razprav parafraza Ž3 
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201 Nigel Farage Združeno 
kraljestvo 
EFDD da M bluefin 
tuna 
turn sbd into sth idiom kdo postati kaj ekvivalent Ž3 
202 Nigel Farage Združeno 
kraljestvo 
EFDD da M bluefin 
tuna 





temeljne pravice parafraza Ž3 
203 Nigel Farage Združeno 
kraljestvo 
EFDD da M bluefin 
tuna 









S & D da M bluefin 
tuna 





S & D da M bluefin 
tuna 





S & D da M bluefin 
tuna 





S & D da M bluefin 
tuna 





S & D da M bluefin 
tuna 





S & D da M bluefin 
tuna 





S & D da M bluefin 
tuna 









S & D da M bluefin 
tuna 
show up idiom sodelovati parafraza Ž3 
212 Nigel Farage Združeno 
kraljestvo 
EFDD da M bluefin 
tuna 
nice try kolokacija lep poskus ekvivalent Ž3 
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213 Nigel Farage Združeno 
kraljestvo 






verjetno napaka Ž3 
214 Nigel Farage Združeno 
kraljestvo 
EFDD da M bluefin 
tuna 





/…/ izpust Ž3 
215 Nigel Farage Združeno 
kraljestvo 
EFDD da M bluefin 
tuna 
every single kolokacija vsak parafraza Ž3 
216 Nigel Farage Združeno 
kraljestvo 
EFDD da M bluefin 
tuna 
go out kolokacija /…/ izpust Ž3 
217 Nigel Farage Združeno 
kraljestvo 
EFDD da M bluefin 
tuna 
bring in idiom uveljaviti ekvivalent Ž3 
218 Nigel Farage Združeno 
kraljestvo 
EFDD da M bluefin 
tuna 
there is not much 
point doing sth 
kolokacija nič drugače parafraza Ž3 
219 Nigel Farage Združeno 
kraljestvo 
EFDD da M bluefin 
tuna 
put forward idiom predlagati ekvivalent Ž3 
220 Nigel Farage Združeno 
kraljestvo 
EFDD da M bluefin 
tuna 
nice try kolokacija dober poskus ekvivalent Ž3 
221 Nigel Farage Združeno 
kraljestvo 
EFDD da M bluefin 
tuna 
Bad luck! kolokacija Spodletelo vam je. parafraza Ž3 
222 Nigel Farage Združeno 
kraljestvo 
EFDD da M bluefin 
tuna 





















ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 














ne M bluefin 
tuna 














ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 







ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 
only way forward 
to do sth 





ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 
no space for 
complacency 







ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 







ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 
take on the 
responsibility 





ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 





ne M bluefin 
tuna 











idiom upoštevati parafraza Ž3 
270 Adina-Ioana 
Vălean 
Romunija PPE ne Ž bluefin 
tuna 





























Izjava o avtorstvu 
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in literatura 
navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
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